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EDITOR-IN-CHIEF . MARCIA HYNES
BUSINESS MANAGER . JACKIE LEATH
196s Uli^^inlctiv • J^ait^Waad ^all^ff
Many times we pass things by without a second thought and later regret not Hngering
longer for a deeper appreciation. How many of us, for example, have stopped to notice
the striking work of art located on the north side of the mall? Placed there by Chi in
1963, it serves the functional purpose of a directional marker to give the passer-by a quick
view of the four points of the compass. But one who would linger longer will find in bold
relief the Greek figures representing the four winds of the earth.
He finds the barefoot, playful Zephyrus, the west wind, son of Dawn and husband of the
goddess of flowers. He sees Eurus, the east wind, who carries fruit as he flies and whose warm
breath was said to melt the snow and bring the rain. He observes Notus, the south wind,
who brings the quietness of mist upon the land and the sea. He is impressed by bearded
Boreas, the north wind, who, trumpet in hand, looks ominous for the power he is capable
of unleashing. It is interesting and sometimes surprising what a closer look reveals.
In the pages that follow we have tried to give you a closer look at Longwood. Like the
four winds of Greek mythology, the Freshmen—spirited and friendly, the Sophomores—active
and wannly loyal, the Juniors
—
gentle and serious, and the Seniors—mature and potentially
powerful, play their part on the Longwood scene and are represented in their classes and
campus life. With the hope that throughout 1 ife you may have the opportunity for a closer
look and a deeper appreciation of the world about you, the staff of The 1965 VIRGINIAN
dedicates this book to you—Longwood Student.
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PRESIDENT
ADMINISTRATION
RESIDENCE DEPARTMENT
PUBLIC RELATIONS
FACULTY
HEALTH SERVICE
POST OFFICE
TEA ROOM
BUILDINGS AND GROUNDS
OFFICE PERSONNEL
DR. FRANCIS G. LANKFORD, JR.
The President
Administration
DR. RICHARD B. BROOKS
Dean of Students
MISS RUTH B. WTLSOX
Dean of }\'cmfn
Administration
MR. J. H. WAMSLEY
Business Manager
MISS V. WALL
Registrar
MRS. ^L ^V. W.\TKL\S
Director of Admissions
Residence Deparlment
Row 1 : Miss Wilson, Miss Brewer, Mrs. Hinkle, Mrs. Orange, Dr. Brown.
Row 2: Mrs. Baber, Mrs. Pilley, Mrs. Jones, Mrs. Goodman, Mrs. 0\erton.
Public Relations
MR. EDG.\R THOM.\S
Faculty
DEPARTMENT OF ART
Row 1 : Miss Bedford, Miss Lemen, Row 2: Mr.
Chavatel, Miss Ross. Not Pictured: Miss Leitch.
DEPARTMENT OF
BUSINESS EDUCATION
Seated: Dr. Landrum. Row 2:
Mr. Leeper, Mrs. Taliaferro, Mr.
Byrnside, Mr. Myers.
Faculty
Seated: Dr. Patteison, Mrs. Savage. Row 2. Dr. J ohnson, Mr. Vassar, Dr. Swertfeger.
DEPARTMENT OF EDUCATION • PSYCHOLOGY • PHILOSOPHY
Seated: Miss Trent, Mr. Dewitt.
Standhig: Mr. Elliott, Mr. Surface.
Not Pictured: Dr. Bingner, Dr.
Spicola, Mrs. Page.
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Faculty
Seated: Dr. Bro^\Tl, Mrs. Davis, Dr.
Schlegel. Row 2: Mr. Wiley, Mr. Burn-
ham, Mr. Woodburn, Mr. Lockwood.
DEPARTMENT OF ENGLISH • SPEECH • DRAMATIC ARTS
Seated: Dr. Simonini, Dr.
Sprague, Mr. Clements. Row 2:
Mr. Gresham, Dr. Sowder. Dr.
Pastoor. Not Pictured: Mr. Black-
well, Miss Nichols. Mr. White.
Fa(*ully
DEPARTMKNT OF
FOREIGN LANGUAGE
Scaled: Miss Eck, Dr. Russell, Mrs.
.Silviera. Standing: .Mr. Thompson,
Mrs. Ernouf. Mr. Stern.
DEPARTMENT OF
HOME ECONOMICS
Miss Bernard, Mrs. Griffin, Mrs. Gee.
Faculty
Seated: Dr. Moss, Mrs. Cover, Mr. Bit-
tinger. Row 2: Mr. Rubley, Dr. Lane, Mr.
Hall. Not Pictured: Mr. Mamusson.
DEPARTMENT OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCE
Seated: Dr. Schlegel, JDr.
Simkins, Dr. Barron. Row 2:
Dr. Berkis, Dr. Helms, Dr.
Sneller, Mr. Vieira.
Seated: Dr. Badger, Mrs. Magnifico. Row 2: Mr. Crist, Mr. Carson, Mr. Williams. Xot Pictured:
Miss Allen.
Faculty
j)i:p.\rtmf.nt
m.x'ihi.m.mics
DEPARTMENT OF
MUSIC
Seated: Miss Clark, Dr. Molnar, Dr.
Curnutt. Row 2: Mr. Harbaum, Mr.
McCombs, Dr. Adams. Not Pictured:
Mr. Olson.
Faculty
Seated: Miss Hood, Dr. Wells,
Dr. Holman. Row 2: Dr. Brum-
field, Dr. Jeffers, Dr. Harvill, Mr.
Ileinemann, Mr. Batts.
DEPARTMENT OF NATURAL SCIENCE
Seated: Dr. Jackson, Dr. S\vartz. Row
2: Mr. Teates, Mr. Austin, Mr. Bird.
Faculty
DEPARTMENT OF
PHYSICAL AND
HEALTH EDUCATION
Seated: Mrs. Landrum, Miss Brock-
enbrough, Miss Her, Mrs. Harriss.
Row 2: Miss Smith, Miss Heintz,
Mrs. Bobbitt, Miss Huffman.
i
LIBIL\RY
Row 1: Mrs. \Voodvard, Mrs. Bird, Mrs. Lestoiiroeon- Ron- 2: Mr. Rees, Mr. Butler.
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Health Service
Seated: Mrs. Jones. Row 2: Mrs. Haley, Mrs. Foulk, Mrs. Garland.
IN MEMORIAM
DR. lOHN G. GRAZIANI
1908-1965
LONGWOOD COLLEGE
PHYSICIAN
J'ea Jloom
MRS. DANIELS
Post Office
Buildings and Grounds
.GER
Office Personnel
Row I: Mrs. Hubbard, Miss \Valton. Row 2: Mr. Hen-
derson, Mrs. Lancaster.
RoiL 1: Mn. Morton. Mi's. Cook. Mi's. Gills. Mi^. Brac-
shaw. Mi's. Lancaster. Rozc 2: Miss Sniidi. Mrs. Rick-
man,. Mi-s. Mcintosh, Mi-s. Ganiett, Mi-s. Ellington. Rou-
3: yin. Shorter. Mi-s. Richardson. Mrs. Coleman. Mrs.
Wilson. Mi-5. Yeatman. Mrs. AVatkins. -Vof Pictured:
Mi"s. Morsran. Mi-s. Mehin.

K^lctsse^s
SENIOR
JUNIOR
SOPHOMORE
FRESHMEN
Senior Class Officers
OFFICERS
Melody Saunders President
Angela Stephenson Vice President
Barbara Burrell Secretary
Kathy Puckett Treasurer
M. Saunders, A. Stephenson, K. Puckett.
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CLs5 of 1965
Virginia Kate yM^crnatli
Farmville, Virginia
B.S. in Business Education
Sarah Carter Adams
Hurt, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Barbara Irene Agee
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Lucy Anne Alvis
Newport Newt, Virginia
B.S. in Elementary EducatioD
Joan Carol Andrews
Petersburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Suzaitne Ballard
Willis Wharf, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Katherine Drewr)' Barker
Portsmouth, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
^[ar\ Virginia Barnes
Fairfax, Virginia
B.S. in Elemental^' Education
*5
L ;
Mary Alice Barr
Charlottesville, Virginia
B,S. in Elementary Education
Joyce Anne Bartley
Fishersville, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Jean Anne Barton
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Linda Kaye Beale
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Martha Ste\\'art Bergeron
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Betty Jane Berkley
Ontario, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Gaynelle Bernice Bex^erley
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Betty Flo Biddlecomb
Lilian, Virginia
B.S. in Elementary Education
s.eniopS
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Mary Jane Blackburn
Kenbridge, Virginia
B.A. in Secondary Edvication
English
Elizabeth Louise Bowles
Richmond, Virginia
A.B.
French
Mary Dixon Bodine
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Frances Shenal Brady
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
Lucy Rowena Booth
Prospect, Virginia
B.S. in Elementary Education
Mary Jane Brittingham
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
Betsy Kathleen Bowen
Virgilina, Virginia
B.S. in Elementar\- Education
History and Social Science
Jane Bulman
Wachapreague, Virginia
B.S. in Elementarv- Education
Cfa35 of 1965
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CLas of 1965
Barbara Ann Burrell
Hampden-Sydney, Virginia
B.S. in Secondary Education
English and Speech
History and Social Science
Sociology
Beverley Jane Butler
Scottsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Thelma Kay Callison
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Frances Scott Campbell
Alexandria, Virginia
B S. in Secondary Education
Art
Sylvia Lee Campbell
Lenoir, North Carolina
B.S. in Secondary Education
English
Dale Marie Cannon
Lawrenceville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Carolyn Virginia Cardwell
Clover, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Linda Eanes Carter
Bassett, Virginia
B S. in Secondary Education
Spanish
2.8
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Mary Laiiic Cashioii
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Sue Scruggs Castecn
CharloUesvilles, Virginia
B.A.
Sociology
Meredith Gate
Alexandria, Virginia
B.S.
Biology
Marcia Rhetta Catoe
Wachapreague, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Barbara Ann Chaplin
Gainesboro, Virginia
B.A.
Spanish
Ann Montgomery Chappell
South Norfolk, Virginia
B.S. in Business Education
Judith Gail Clark
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Mary Elizabetli Clements
Prince George, Virginia
B.S. in Elementary Education
»9
s.enLord
Barbara Clevenger
Stephenson', 'Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Catherine Westbrook Cobb
Newsoms, Virginia
B.S. in Business Education
Nancy Lee Cole
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
Brenda Sue Conner
Emporia, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Judith Mae Cooper
Alexandria, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Anne Meredith Cordle
Victoria, Virginia
B.A.
History and Social Science
Judith Marie Cox
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Shirley Fleming Cox
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
3°
QLj of 1965
Sandra Elizabeth Craig
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Betty Jane Creedle
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
j-'atricia Ann Creegan
Madison, New Jersey
B.A.
Spanish
filoria Jean Crews
Portsmouth. Virginia
B.S. in Elcmcntar>' Education
Judith Ann Crum
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Barbara Jo Cruinley
Highland Springs, Virginia
B.S. in Business Education
Cwendolyn Dalton
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Bicilogy, Mathematics
Judy Davis
Hurley, Virginia
B.A. in Sccondar>' Education
Geography
31
Deirdre Jacovides Dean
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
French
Edith Annette Deel
Fincastle, Virginia
B.S. in Elementary Education
Mary Lee Case Densmore
Lorton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Pauline Ford DePew
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Carolyn Jean Dickerson
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
Kay Frances Dixon
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, General Science
Emily Katherine Dodge
Chester, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
Ann Louise Dougan
Portsmouth, Ohio
B.S. in Elementary Education
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Bc'verk'y Carole Dowdy
Richmond, Virginia
B.S. in Business EduialiiMi
Thclnia Loreiic Dowdy
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, History and Social Scicnc
Mary Leu Dunn
Yale, Virginia
B.S. in Elementary Education
Katherine Shearer Ebert
Lynchburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Betty Andrews Eike
Farmville, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Janie Rebecca Evans
LaCrosse, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Carole Hartley Fariss
Appomattox, Virginia
B.S. in Home Economics Education
Myrtle Vann Felton
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
s.eniord
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Sandra Lynne Ferguson
Chesapeake, Virginia
B.S. in Elementary Education
Lucy Mildred Ferrell
Barnesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Barbara Ray Flinn
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Vicki Monk Gambill
North Tazewell, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Charleene Ellen Garner
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
Philosophy, Psychology
Ann Baker Garrett
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish, Social Science
Martha Sue Garrett
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Jeannette Naff Garst
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Histcry and Social S.ience
s.eniorS
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Bonnie Lane Gauldin
Lawrenceville, Virginia
B.S. in Business Education
Janet Bryan Gibson
Clover, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Henrietta Faye Gilliam
Lynchburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Spanish
Katharine Earle Gilliam
Portsmouth, \ irginia
B.S. in Elementary- Education
Linda Louise Givens
Richmond, Virginia
B.S. in Home Economics Education
Dorothy Lee Goodman
Cumberland, Virginia
B.S. in Home Economics Education
Anne Carter Gordon
Richmond, I'irginia
B.S. in Home Economics Education
Judith Lyle Gordon
Emporia, Virginia
B.A. in Secondary' Education
Histon- and Social Science
Cfa53 of 1965
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CLaa of 1965
Pamela Lee Gordon
Richmond, Virginia
Elizabeth Anne Graham
Lynchburg, Virginia
B.S. in Elementary Education
Maria Ann Grant
Lynchburg, Virginia
B.A.
Sociology, Social Science
Mary Elizabeth Grant
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Patricia Brown Gravitt
South Boston, Virginia
B.S. in Elementary Education
Donna Ruth Gray
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Patricia Lynne Guerin
Fairfax, Virginia
B.S.
Biology
Shirley Ann Gunn
Scottsville, Virginia
B.A. Secondary Education
English
36
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]lobcrta Lcc CJuntcr
Concord, Virginia
B.S. in Secondary Educatujn
History and Social Science
Pamela Jane Gustafsoii
Arlington, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Dorothy Eloise Guthrie
Republican Grove, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Mary Frances Hall
Wicomico Church, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Elizabeth Flournoy Hamner
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Marguerite Lynn Hancock
Newport News, Virginia
B.A.
English
Patricia Lee Hand
Exmore, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Shirley Ann Harris
Chatham, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
37
s.emorS
Carolyn Glenn Harrison
Langley A.F.B., Virginia
B.S. in Secondary Education
History
Grace Crowe Harrison
McKenney, Virginia
B,S. in Elementary Educaticn
Shirley Jean Harrison
Suffolk. Virginia
B.S. in Elementary Educaticn
Doris Bruce Harwell
Petersburg, Virginia
Bachelor in Music Educaticn
Merle Ann Hawkins
Green Bay, Virginia
B.S. in Business Education
Susan Tucker Hawks
Churchland, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Lucy L. Heartwell
Lawrenceville, Virginia
B.A. in Secondary Educaticn
English
Glenda Dianne Herndon
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
38
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Marilyn Sue Hewett
Satellite Beach, Florida
B.A. in Secondary Education
English
Elizabeth Claire Hodnett
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Mitzi Lenora Holley
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Sharon Page Hollins
Mechanicsrille. Virginia
B S. in Secondar)' Education
English
Leslie Caroline House
Lynchburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Cheramy Lee Hov\e
Sandston, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Catherine Pullen Hughes
Mullens, West Virginia
Nancy Jean Hughes
Richmond, Virginia
B.S. in Elementan' Educaticn
39
Ann Hutchinson
Arlington, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Marcia Jean Hynes
Cheverly, Maryland
B.A. in Secondary Education
Historv and Social Science
Margaret Wilkinson Irby
Kenbridge, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Judith Leslie Ivy
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
Barbara Louise Jackson Sandra Lea Jamison
Hopewell, Virginia Petersburg. Virginia
B.A. in Secondary Education B.S. in Elementary Education
English, History and Social Science Spanish
Sally Long Jarman
Roanoke Rapids, North Car^
B.S. in Secondary Education
English, Drama
tlina
Sarah Lynn Johns
Arvonia, Virginia
B.S.
Biology
CiaS5 of 1965
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Elizabeth Ann Jones
Buckingham, Virginia
B.S. in Business Education
Mary Lucille Jones
Suffolk, Virginia
B.A. in Secondary Educaticn
English
Donna Y\onne Kafka
Petersburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Bertie Emily Kegley
Waverly, Virginia
B.S. in Elementary Education
Judith Ann Kenney
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Ruth Imogene Keys
Front Royal, Virginia
B.S. in Home Economics Education
Brenda Lee King
Charlottesville, Virginia
B.A. in Secondary Education
History, Sociology
Lela Eunice King
South Boston, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, History
s.eniord
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Nancy Gay Knewstep
Hampton, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Maria Sergeivna Konovaloff
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
Mary Lynn Lander
Staunton, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Pauline Mary Esther Lane
Hampton, Virginia
B.S. in Business Education
Earlene Davis Lang
Watstonburg, North Carolina
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Mary Vance Langran
Roseland, Virginia
B.S. in Elementary Education
Jean Louise Leary
Lorton, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Linda Lunceford Leather\vood
Farmvitle, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Sieniord
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Valerie Ann Leese
Farmville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Barbara Jean Lundie
Petersburg, Virginia
B.S. in Business Education
Linda Jane Leigh
Petersburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Sarah Jane Lynch
Portsmouth. Virginia
B S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Jeannette Denton Leshe
Newport News, Virginia
B.S. in Elementary Education
Laraine Carol McGhee
Danville, Virginia
B.A. in Secondary Education
En.ailish. Social Science
\'erlie Susanna Loxell
Bassett, Virginia
B.A. in Secondar>- Education
English, Spanish
Elaine Gave Magee
Front Royal. Virginia
B.A. in Seccndarv- Education
Mathematics
\
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CiaS6 of 1965
Evelyn Elaine Mancil
Hampton, Virginia
B.S. in Elementary Education
English
Faye Cecil Messick
Norfolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Dorothy Burnette Marshall
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Laura Lee Meyerhoffer
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Brenda Louise Martin
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Martha Marie Miles
Willis Wharf, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, French
Marilyn Sue Mays
Lynchburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Carol Paxton Miley
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
44
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Sandra Ann Millican
Victoria, Virginia
B.A. in Secondary Educatiim
History and Social Science
Martha Leigh Mistr
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Betty R. Mitchell
Appomattox, Virginia
Peggy Jane Mitchell
Lome, Virginia
B.S. in Elementary Education
Eva Celeste Moore
Appomattox, Virginia
B.S. in Elementary Educatio:
Nancy Linn Moorefield
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science,
Mathematics
Charlene Preddy Moss
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Carol Ann Moyer
Staunton, Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
45
-Seniord
Martha Frances Muire
Newport News, Virginia
B.S. in Business Education
Joyce Arlene Neal
Abingdon, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Mary Ann Neal
Lawrenceville, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Joanne Woods Norman
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
Patricia Pauline Ogder.
Amherst, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Sarah Frances Ogilvie
Charlottesville, Virginia
B.S. in Elementary Education
W'anda Leigh Old
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, Chemistry
Carolyn \A'agstaff Olive;-
South Boston, Virginia
B.A. in Secondary Education
French
46
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Marguerite Bradford Oliver
Crewe, Virginia
B.S. in Elementary Education
Joanne Grace Otto
Chester, Virginia
B.S. in Elementary Education
History
Alice Janet Palmer
Martinsville, Virginia
B.S. in Elementary Education
French
Mary- Catherine Palmore
Mechanicsiille, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics, Geography
Lois Ella Parker
Chatham, Virginia
B.S. In Elementary Education
History and Social Science
Betty Ann Parks
Wardtown, Virginia
B.S. in Elementary Education
Social Science
Peggy Lou Parks
Wardtown, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Pauline Lessie Pasko
Portsmouth, Virginia
B.S. in Secondar)' Education
History and Social Science
47
Mamie Lee Payne
Richmond, Virginia
B.A. in Secondary Education
History
Ann Jennette Persak
Millbrook. New York
B.S.
Biology
Mary Lou Pennington
Mineral, Virginia
B.S. in Elementary Education
Vivian Virginia Petty
Virginia Beach, Virginia
B.A. in Secondary Educatic
English, Spanish
Elizabeth L- Perkinson
LaCrosse, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Jane Gwynne Phillips
Petersburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, Social Science
Pauline Elizabeth Perrow
Concord, Virginia
B.A. in Secondary Education
English, History and Social Science
Joyce Faye Powell
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
CL35 of 1965
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Virginia Kathcriin; Puckett
Pearisburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Sf)cial Science
Elizabeth Reed Pugh
Burkeville, Virginia
B.S. in Business Education
Joyce Marie Rabineau
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Psychology, Philosophy
Bonnie Louise Ramey
Limonium, Maryland
B.S. in Secondary Education
Biology, Mathematics
Carolyn Gay Ramsey
Madisonville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Jeri Carlyle Rawles
Portsmouth, Virginia
B.S. in Elementary Education
Oma Gayle Ray
Scottsville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Susan Wyatt Ribble
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
s.enLord
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Roberta Randall Rice
Pulaski, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Nancye Love Roberson
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
History
Lurlene Frances Robertson
Chatham, Virginia
B.S. in Secondary Education
Physical Education, Social Science
Jean Embrey Romm
Norfolk, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Patricia Reece Rowe
Bon Air, Virginia
B.S. in Elementary Education
Nancy Glenn Ruckman
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
Mildred Amanda Ruff
Bedford, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Melody Carole Saunders
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
s.eniofJ
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Lynn Ann Schaefer
Ridgewood, New Jersey
B.S. in Elementary Education
Sue Shults
Elkton, Virginia
B.S. in Elementary Education
Diane Charlene Schmid
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Betty Ann Sharpe
Ridgeuay, Virginia
B.S. in Elementary Education
Margaret Elizabeth Shepherd Nelda Ann Shields
Norfolk, Virginia Martinsville, Virginia
B.S. in Elementai-y Education B.A. in Secondary Education
English
Joan Karen Shelton
Chatham, Virginia
B.S. in EleInenta^^- Education
Barbara Ann Shultz
Carson, Virginia
B.S. in Elementary- Education
CLsi of 1965
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Class of 1965
Elizabeth Ann Shute
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Janet Ann Sidoti
Norfolk, Virginia
B.S.
Biology, Chemistry, Sociology
Marcia Lee Siegfried
Virginia Beach, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Susan Frances Simpson
Prospect, Virginia
B.A. in Secondary Education
Spanish
Noreta Hill Sizer
Hanover, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Janice Day Smith
Covington, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Virginia Lee Smith
Washington, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
Jennie Lee Sodero
Washington, D.C.
B.S.
Biology
52-
-SeniopS
Judith Ann Spanglcr
Pearisburg, Virginia
B.S.
Biology
Martha Ann Spitzer
Harrisonburg, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Joyce DuVal Stanley
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
Virginia Lee Starkey
Richmond, Virginia
B.S. in Business Education
Charlotte Jett Staton
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Arlien Louise Steiner
Remington, Virginia
B.S.
Biology, Chemistry
Lynne Angela Stephenson
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
.\rt
Lois Mae Sullivan
Petersburg, Virginia
B.S.
Biology, Mathematics
53
Mary Scott Sykes
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Betty Gene Tate
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
>
Sally Marie Taylor
Bracey, Virginia
B.S. in Elementary Education
Louise Grey Thews
Clarksville, Virginia
B.A. in Secondary Education
English
Katherine Sue Thompson
Roanoke, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Virginia Evelyn Thompson
Blacksburg, Virginia
B.S. in Secondary Education
Mathematics
Jeanne Ellen Trout
Roanoke, Virginia
B.S. in Elementary Education
Linda Lee Turner
Smithfield, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
s.eniorS
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Patricia Emily Turner
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Diana DeSaussure Upshur
Lynchburg, Virginia
B.A.
English, Spanish
Nancy Ruth Via
Roanoke, I'irginia
B.S. in Elementary Education
Rebecca Jean AVachsmann
Stony Creek, Virginia
B.S. in Elemental- Education
Social Science
Mary Virginia Waleski
Glen Allen, Virginia
B.S.
Biology, Chemistry
JacqueHne Marie Walker
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Mildred Frances Walker
Sandston, \'irginia
B.S. in Elementary Education
General Science
Maiy Stratton ^\'alker
Rustburg. Virginia
B.A. in Secondar>- Education
English
CfaJJ of 1965
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CLss of 1965
AVinfred Louise \Valker
Clarksville , Virginia
B.S. in Secondary Education
Art
Patricia Sue ^Vallace
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Secondary Education
English, Social Science
Mar)' Lee ^S'arren
Suffolk, Virginia
B.S. in Elementary Education
Ann Haley W'atkins
Danville, Virginia
B.S. in Elementary Education
Barbara Jean Watts
Ontario, Virginia
B.S. in Business Education
Betty Bryan Whitehead
Appomattox, Virginia
B.S. in Secondary Education
Social Science
Mary Anne Whitehead
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Education
Mary Scott Whitehead
Radford, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
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s.eniord
Sally Hall Whit.-liu.st
Richmond, Virginia
B.S. in Elementary Ediicaliim
Social Science
Carrie Lee Wilson
Danville, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Judith Leigh Wilson
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Junius LaVon Wilson
Newport News, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Vergie Davis Wines
Lexington. Virginia
B.S. in Elementary Education
History and Social Science
Dianne Minter Witcher
Norfolk, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology
Joanna Sue Womack
Roanoke, Virginia
B.S. in Secondary Education
Biology, History and Social Science
Mildred Louise \Vood\\ard
Richmond, Virginia
B.S.
Biology
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CL6& of 1965
Diane Barnett Woolley
Smithfield, Virginia
B.S. in Secondary Education
History and Social Science
Sociology
Elizabeth Odom Wriglit
Virginia Beach, Virginia
B.S. in Secondary Education
Health and Physical Education
Martha Lee Young
Richmond, Virginia
B.S. in Secondary Education
English
Betty Ann Wyatt
Martinsville, Virginia
B.A. in Secondary Education
History and Social Science
Janet Sylvia Ziegler
Great Falls, Virginia
B.S. in Elementary Education
Iris Jean Yates
Blairs, Virginia
B.S. in Elementary Education
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Well please, they've closed our tables again.
It's official now—capped Seniors, the Class of 1965.
Gomer says hey—Sarah dresses up for
Circus.
Milly receives her cap from Dr. L.inkford.
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H. Anderson, S. Grayson, M. K. Richeson, O. Gibson.
DR. HELMS
Sponsor
Junior Class Officers
OFFICERS
Harriet Anderson President
Sally Grayson Vice President
Maiy Kay Richeson Secretary
Olivia Gibson Treasurer
aadd
Bonnie Aik'cn Abhitt
Victoria
Ann Michcle Abbolt
Roanoke
Theresa Jean Albright
Richmond
Mary Evelyn Allen
Madison Heights
Delia Gayle Anderson
Lynchburg
Harriet Rebecca Anderson
Radford
Jacqueline Carter Andrews
Virginia Beach
Marlene Jo Armoiu'
Hampton
Frances Jean Atkins
Gadsden, Alabama
Patricia Avakian
Guffnev, South Carolina
Lynne Oliver Baker
Suffolk
Faye LaVerne Baldwin
Roanoke
Dorothy Jean Bales
Cumberland
Evelyn Sue Ball
Honaker
Nancy Calhoun Barnes
Lorton
Linda Nelle Bassford
Arlington
Ruth Ann Baxter
Petersburg
Diane Lenore Berger
Ionia, Michigan
Billie Sue Board
Roanoke
Glenda Carol Booth
Vinton
61
J'.
uncofd
Patricia Delona Borkey
Ellerson
Nevis Elizabeth Born
New York, New York
Linda Arlene Bosserman
Buena Vista
Suzanne Marie Bowles
Richmond
Phyllis Boykin
Chesapeake
Janice Lynette Branan
Portsmouth
Suzanne Allison Briel
Richmond
Jane Eleanor Bro\\n
Alexandria
Ann Derring Bnant
Dry Fork
Judity Ann Brvant
Virginia Beach
Patricia Burdett
Alexandria
Edith Bragg Burrow
Norfolk
Elma (Louise Butler
Portsmouth
Rege Butler
Richmond
Alice Jones Byrd
Bassett
Noel Merle Byrd
Portsmouth
Carol R. Campbell
Farmville
Sara Peterson Carnes
Hampton
Carol Faye Carter
Skipwith
Gail Ann Carter
McLean
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CtaiS of 1966
Svvanna Kayc Clatron
Pulaski
Ann Montgomery Chaijpcll
Ridgeway
Carole Jeanne Cleary
Richmond
Betty Frances Clegg
Wicomico Church
Eliza Jeanne Cobbs
Chatham
Bonnie Marie Coleman
Radford
Nancy Ann Coleman
Richmond
Phillys Carolyn Collins
Alexandria
Judy Ann Conner
Maurertow7i
Ann Rawdon Cooley
Harrisonburg
Jacqueline Courvoisier
Geneva. Switzerland
Sandra Marie Cox
Lynchburg
Joy Rosalie Cronise
Roanoke
Judy Olean Cundifif
Roanoke
Mary Carlton Curling
Norfolk
Beverly Duke Cuthriell
Portsmouth
Jerri Francine Dalton
Fieldale
Sally Eley Daughtry
Falls Church
Norma Jean Davis
Lynchburg
Dallas Armstrong Dekrafft
Amelia
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3'unLorS
Karen Diederick
Richmond
Brenda Leigh Dona\ant
Martinsville
Patricia Ann Droses
Su^olk
Patricia x\nne Dugger
Lynchburg
Janice Lynn Durnier
Strasburg
Jayne Sewell Eddy
Winchester
Sybil Louise Ellett
Lynchburg
Mrs. Carolyn Cole Elliott
Danville
Karen Engdahl
Falls Church
Patricia Kathleen Erickson
Alexandria
Bette Gay E\ans
Roanoke
Betty Josephine Flora
Roanoke
Ann Gayle Fulgham
Smithfield
Sally Filler Fulton
Weyers Caie
Betty Paige Garner
Richmond
Barbara Lee Garrison
Alexandria
Judy Gauldin
Callands
Pegg)' Inez Gay
Petersburg
Rachel Gentry
Farmville
Dana Jean Gerhardt
Charlotteszille
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CLm of 1966
Arlene Mao (iculii'll
Fairfax
Carole Dean Clibsoii
Richmond
Karen Gibson
Culten
Olivia Juanita Gibson
Richmond
Patricia Jane Gillette
Chesapeake
Maiy Anna Gompf
Portsmouth
Penny Good
Newport News
Beverley Lois Goodes
Richmond
Janet Diane Gorniiis
Richmond
Sally Ann Gravson
Radford
Nancy Joy Gregory
Newport News
Helen Lucille Grigsby
Falls Church
Bonnie Claire Hall
Portsmouth
Helena Callaway Hal!
Alexandria
Carolyn Hammer
Harrisonburg
Jeanie Lynn Hanion
Nokesville
Mary Ann Hanken
Vienna
Mamie Norfleet Harrel
Holland
Nancy Jean Haniman
Alexandria
Diane Harrington
Farmrille
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3'uniord
Donna Marie Haynes
King William
Caress Wynn Hazelrigs
San Francisco, California
Frances Lene Heath
Newport News
Joann Theresa Held
Esmont
Carole Ann Hoffler
Richmond
Doris Marie Holland
Holland
Linda Sheffield Holloman
Blackstone
Catherine Anita Holmes
Triangle
Nancy Marie Hopkins
Poquoson
Elizabeth Carey Howell
Waynesville, North Carolina
Linda Louise Huffman
Lynchburg
Patsy Elliot Hundley
Danville
Sandra Lee Jackson
Charlottesville
Carol Sue Janney
Buena Vista
Marilu Jard
Virginia Beach
Audrey Lee Jarrelle
Roanoke
Doris Vaughan Jenkins
Waynesboro
Louise Floyd Johnson
Parksley
Mildred Smith Johnson
Vintcn
Norn a Marion Johnson
Seaioid
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CL56 of 1966
Ciloria Jean foyner
Ivor
Jo Anne Joyner
Suffolk
Lida Hooper Kepner
Chattanooga, Tennessee
Louise Temple Kester
Richmond
Sandra Elaine Kilbourne
Prince George
Elsa Anne King
Disputanta
Ann Marie Kleese
Strasburg
Rebecca Anne Knight
Lynchburg
Bettie Ball Koenig
Arlington
Lucilia Koppany
Buenos Aires, Argentina
Phyllis Jean Lasley
Keswick
Susan Katherine Lawlor
Virginia Beach
Jacqueline Mann Leath
Richmond
Frances Mattox Lipford
Bassett
Arden Lon-aine Lockett
Richmond
Julia Ellen Lookabill
'Pulaski
Agnis Jane Louhoff
Danville
Elizabeth L. McAllister
Staunton
Helen Virginia McCoy
West Chesapeake
Joan Carolyn McKenzie
Hampton
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^'
unioPS
Ruth Anne MacNeil
Richmond
Barbara Jean Madison
Richmond
Louise Elliott Mann
Colonial Heights
Shirley Ann Mann
Cullen
Sylvia Jean Markos
Norfolk
Elizabeth Sue Marler
"
Hampton
Dorcerie Susan Marsh
Richmond
Betty Carolyn Martin
Richmond
Edith Caroline Meekins
Virginia Beach
Paige Lois Mitchell
McKenny
Carolyn Gene Mohler
Salem
Karen Rogene Monger
Elkton
Carole Jo Moore
Gretna
Judith Anne Moore
Hampton
Catherine A. Morton
Richmond
Virginia Lee Morton
Newport News
Margaret E. Murdoch
Richmond
Martha Collings Musgrave
Cherry Hill, Nezv Jersey
Betty Lee Neal
Chatham
Linda Lee Nelms
Suffolk
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CLaa of 1966
Elizabeth Ann Oindoiil'
Rustburg
Linda Carol Overby
Radford
Margaret Joan Paradee
New Church
Connie Parkins
Norfolk
Sue Carolyn Pearce
Suffolk
Sara Nelson Pearson
Danville
Brenda Joyce Perdue
Newport News
Carol Ann Peyser
Roanoke
Margaret Ellen Poole
Stony Creek
Sally Tod Pottage
Crewe
Linda Lee Powell
Suffolk
Mary E. Powell
Jamaica
Dorothy Daille Pritchard
Richmond
Barbara Ley Ragland
Richmond
Royce Le'Anne Rankin
Woodbridge
Patricia Fay Reanies
Amelia
Wilma Ann Register
Hampton
Mary Ruth Reynolds
Stuart
Sandra Jean Rhodes
Portsmouth
Judy Anne Rice
Portsmouth
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3'uniord
Mary Kay Richeson
New York, New York
Judy Marie Roberts
Norfolk
Madelvn Elizabeth Roethke
Norfolk
Mary Karen Ruder
Coronado, California
Jackie Lee Schmidt
^Rice
Carol Jean Schricker
Roanoke
Cheryl Kay Scruggs
Virginia Beach
Jane Caroll Seay
Petersburg
Dorothy Lizbeth Shelhorse
Danville
Rebecca N. Sheppard
Norfolk
Mary Lee Shoulders
Blacksburg
Jessie Elizabeth Sledge
Churchland
Ann Ferrell Smith
Richmond
Susan Lynn Smith
Farmville
Karen Lynn Snively
Louisville, Kentucky
Laura Harris Soyars
Richmond
Sandra Jean Spencer
Roanoke
Elizabeth Lindsay Spicer
Lovingstone
Linda Carol Spinner
Chester
Ruth Aletha Starke
Purdy
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CLss of 1966 F--—
^
Sandra Doris Jean Statzer
Sutherlin
Carolyn Lee Stephenson
Newport News
Frances Stewart
Arlington
Rosemary Stone
Bassett
Elizabeth Ann Sutphin
Blacksburg
Susan Gay Sweeney
Lynchburg
Joyce Ann Swope
Brownsburg
Elizabeth Lynette Sykes
Norfolk
Civil Anne Tart
Franklin
Betsy Page Taylor
South Hill
Mary Anne Thomas
Norfolk
Carolyn Christie Trammell
Richmond
Suzanne Bloxom Turnbull
Hampton
Jans Vanstoutenburgh Turner
Blacksburg
Sandra Gray Tutwilcr
SavanHi h, Georgia
Nanetta Frances Tyler
Norfolk
Carolyn Ann Vanness
Highland Springs
Anne Barbour Waldo
Churchland
Patricia Lynn Wall
Roanoke
Nancy Rebecca Walters
Ronnf'ke
K/j^,
3'uniord
Frances Robinette ^Vathal
South Hill
Marilyn Carol W'atkins
Richmond
Helen Randall ^Veeks
Richmond
Sharon Conway W'elton
Richmond
Doris Annette Wenger
Blackstone
Jean Rhea White
Bayview
Sandra Lee \Vhite
Roseland
Mary Lou Whitehead
Highland Springs
June Ellen Wilberger
Grottoes
June Carolyn Williams
Virginia Beach
Nancy Sto\-all ^\oltz
South Boston
Elizabeth Herndon ^Vright
South Hill
Mary Josephine \\'right
Rice
Marianna Jo \\'yatt
West Point
Frances Madeleine \\'ynn
South Boston
Judith Noel Yarroll
Abington. Pennsyliania
Judith Ann Yoiuigblood
Richmond
7^
ten's representatives, Mr. Fulp and Mr. Mott, help Juniors with new class rings
The Juniors decorate for Ring Fisure Dance.
Jean and Bolilii entertain Frosh.
Presenting the Junior
Rockettes.
B. Hamner, M. Manson, K. Waltun, F. Lansin,
MISS SMITH
Sponsor
Sophomore Class Officers
OFFICERS
Betty Hamner President
Mary Manson Vice President
Karen Walton Secretary
Fran Lansins; Treasurer
Cia^i of 1967
Jean Carol Adams
Richmond
Joan Dudley Adams
Richmond
Joyce Carla Albro
Baltimore, Maryland
Linda Sue Alexanderson
Garden City, New York
Mary Sue Alley
Bluefiield, West Virginia
Jane Eleanor Aman
Bon Air
Marie Ellen Anderson
Norge
Mary Champe Arendall
Bon Air
Donna Anne Arthur
Bedford
Martha Andselona Arthur
Kenbridge
Sandra Lee Atkinson
Richmond
Carole Jean Austin
Highland Springs
Lynda Lee Baber
Scottsville
Katherine Penick Bagley
Richmond
Yvonne Marie Balducci
Richmond
Martha Rice Barnes
Boykins
Patricia Carole Barnes
Hopewell
Patricia Diane Barnette
Richmond
Linda Lou Barron
Alexandria
Patricia Ann Basham
Lynchburg
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^opkr omoreS
Judith Loraine Bateman
Danville
Rosalie Adeline Baya
Tampa, Florida
Mary Catherine Beirne
Lynchburg
Margaret C. Bell
Richmond
Carole Ann Bennett
Fort Monroe
Susan Myers Besley
Mineral
Betty Janice Bone
Lynchburg
Sallie Clarke Booker
Lottsburg
Martha Boswell
Chase City
Serena Eloise Bowden
Vienna
Lena Patricia Bragassa
Lynchburg
Kathleen Bresnahan
Alexandria
Elizabeth M. Broaddus
Hopewell
Dana Kay Booker
Waynesboro
Carol Lee Brooks
Richmond
Ellen Ann Brooks
Sebrell
Mary Louise Brooks
Richmond
Nancy Lee Brooks
Blakes
Nancy Brown
Richmond
Patricia Anne Brown
Steiensburg
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Class of 1967
Margaret Michelle Broyl
North Arlington
Lucy Diane Bruce
Washington
Rachel Elaine Burch
Buena Vista
Carolyn Faye Burrell
Hampden-Sydney
Sandra Ayers Burrell
Danville
Linda Faye Burton
Danville
Mary Lynn Archer Burton
Petersburg
Linda Ruth Butler
Portsmouth
Sylvia Elizabeth Butler
Richmond
Linda Kay Byrd
Martinsville
Sandra Carol Byrum
Norfolk
Glenda Joyce Carpenter
Rochelle
Elizabeth Eleanor Carson
Petersburg
Ann Boyd Carter
Roanoke Rapids, North Carolina
Edith Ann Carler
Farmville
Ann Putney Casteen
Chesapeake
Margaret Cave
Farmville
Nancy D. Chandler
Appomattox
Gloria Jean Chase
Richmond
Carolyn Amelia Chick
Roanoke
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S^opnr omoreS
Judith Louise Childress
Fredericksburg
Edith Kathryn Chniel
Sandston
Carol Lee Christian
Newport News
Elizabeth F. Clark
Virginia Beach
Joyce Lorell Clay
Alberta
Mary Lee Clements
Richmond
Patricia Elizabeth Clifton
Virginia Beach
Alice Carolyn Coates
Halifax
Sue Ella Cole
Matoaca
Kay Sharon Collins
Alexandria
Sharon Diane Compton
Arlington
Barbara Grey Conyers
Spotsylvania
Helen Dare Cooper
Roanoke
Marv Louise Copenhaver
Radford
Mary Ilene Cortopassi
Richmond
Anne Katherine Courtney
yiarion
Margaret Ray Cowling
Portsmouth
Lucy Forest Cralle
Farrniille
Jane Elaine Crane
Roanoke
Joan Carol Crenshaw
Richmond
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CtciAA of 1967
Nancy Roberta Crooke
Hampton
Claudia Flo Crutchlow
Portsmouth
Billie West Cuthriell
Portsmouth
Patricia Ann Darneron
Richmond
Mary Virginia Damron
Virginia Beach
Geraldine Baker Daniel
Fredericksburg
Barbara Louise Davis
Richmond
Dianne Lee Davis
Springfield
Carole Ann Dawson
Oakland, New Jersey
Jo Ann Dayne
Richmond
Eva Julianna Deak
Washington, D.C.
Diane Emily Deane
Richmond
Gail Adams Dervishian
Richmond
Myrtice Maxine Dickens
Skippers
Jean Lyell Dickenson
Hampton
Diane Kerr Dixon
Roanoke
Carolyn Lee Dobbs
Chesapeake
Dorian Elaine Dodge
Richmond
Frances Allison Doeg
Hopewell
Alberta Ruth Doran
Alexandria
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S^opnr \omore6
Victoria Lynn Doss
Gretna
Carolyn Dudugjian
Portsmouth
Cathie Lynn Dugan
Roanoke
Mary Ellen Edgerton
Petersburg
Claudia Rae Edwards
Drewryville
Lana Marie Eisbacher
Richmond
Sandra Jean Elliot
Richmond
Joan Yeager Emerson
Fairjax
Linda Lee Enroughty
Richmond
Janet Grey Estes
Farmville
Frances Jeanette Fallen
Nathalie
Nancy Joan Faulkner
Newport News
Nancy Terill Fey
McLean
Patricia Ann Finn
McLean
Lucy Catesby Flannagan
Miller School
Vivian Grey Fleshman
Phenix
Bruce Kerr Flournoy
Richmond
Mamie Gertrude Fowler
Whaleyville
Anne Courtney Fox
Richmond
Elizabeth Ann Fox
Chatham
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CtaAS of 1967
Sandra Louise Franklin
Chester
Shirley Mae Fritter
Shacklejords
Judith Anne Frost
Hopewell
Linda Ann Frye
Crittenden
Susan Margaret Fuller
Arlington
Dana Lee Gaines
Roanoke
Constance Ann Gallahan
Fredericksburg
Rae Louise Garber
Richmond
Lynn Rebecca Gardner
Alexandria
Phyllis Elaine Gardner
Whaleyville
Carolyn Randolph Gentry
Richmond
Linda Marie Georgie
Arlington
Brenda Jane Gibson
Ashland
Alice Elaine Gill
Leesburg
Betty Eugenia Gilley
Ridgeway
Marguerite Alice Gilman
Glen Allen
Julie Wood Glass
Winchester
Susan Louise Glave
Indiatlantic, Florida
Dana Marie Glazebrook
Richmond
Susan Foster Glover
Richmond
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^opkr omored
Gail Anne Gooch
Richmond
Mary Louise Goode
Bayside
Susan Ellis Goodes
Richmond
Joan Carole Goodwyn
Blackstone
Peggy Elizabeth Gordy
Temperance ville
Connie Maxine Graham
Salem
Margaret Page Gravatt
Kilmarnock
Mary Mason Green
Brandy Station
Hortense Elizabeth Guerrant
Keeli?ig
Betty Mildred Gwaltney
Richmond
Catherine Ann Hamilton
Bristol
Virginia Jane Hammond
Norfolk
Betty Clay Hanmer
Richmond
Sandra Lee Hamrick
Virginia Beach
Beverly Ann Harrell
Fredericksburg
Carol Ellen Harrell
Alexandria
Lucy Archer Harrell
Bluefield, West Virginia
Joyce Lee Harris
Hampton
Kathleen Rae Harris
Richmond
Virginia Dabney Hartz
Richmond
CLs6 of 1967
Sarah Elgic Harvey
Pamplin
Margaret Louise Hastings
Seajord, Delaware
Lucy B. Hawthorne
Lunenburg
Helen Jean Haynie
Kilmarnock
Guelda Ann Heaven
Fairfax
Deborah Lee Hedley
Richmond
Judith Ann Hedrick
Roanoke
June Carol Herndon
Chase City
Judith Lee Hicks
Richmond
Carole Ruth Hofmeyer
Williamsburg
Marian Roberta Hogan
Richmond
Margaret Elizabeth Holdren
Richmond
Clarke Turner Holland
Roanoke
Owen Anita Hoppe
Alexandria
Cherry Dudley Horn
Portsmouth
Mary Eloise Horton
Highland Springs
Anne Gray Houchens
Richmond
Juidth Ann Houck
Richmond
Lynne Howard
Fairfax
Margaret Presley Jackson
Richmond
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^ODnr omofed
Nancy Gail James
Chester
Marjorie Elizabeth Janss
Lumberton, North Carolina
Janice Ann Jessee
Harrisonburg
Vicki Lee Jester
Richmond
Victoria Diane Jeter
Waynesboro
Brenda Carol Jett
Fredericksburg
Diana Elizabeth Johnson
Richmond
Maiy Scott Johnson
Bracey
Bette Meade Jones
Richmond
Bonnie Fay Jones
Manassas
Hilda Mae Jones
Chase City
Linda Dale Jones
South Boston
Anne Bos\\'ell Kay
Waynesboro
Patricia Ann Kelly
Roanoke
Josephine Ann Kendrick
Hopewell
Dorothy Constance Kerfoot
Roanoke
Carolyn Anita Keyes
Hanover
Rebecca Louise KiefFer
Arlington
Jeanne Carolyn Kipps
Neif Market
Ruth Elaine Klemmsen
Ellicott City, Maryland
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Class of 1967
Judith Ann Koch
Richmond
Doris Esther Koehler
Hopewell
Kathleen Allen Kolva
Toledo, Ohio
Alice Archer Lamb
Richmond
Anne Holladay Lancaster
Richmond
Lucie Scott Lancaster
Farmville
Judy Irene Lang
Charlottesville
Frances Jane Lansing
Staten Island, New York
Frances Lee Larkin
Hampton
Linda Jane Leap
Scottsville
Carol Marie Lee
Harrisonburg
Dorothy Dandridge Lee
Passaic, New Jersey
Jane Adams Lenz
Newport News
Anne Hamilton Lewis
Cheriton
Barbara Louise Lewis
Richmond
Melinda Robertson Lippe
Tampa, Florida
Elizabeth Pence Livingston
Hampton
Margaret Charlotte Loftheim
Richmond
Jacquelin Nora Lonergan
Lynchburg
Mary Elizabeth Long
Providence Forge
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^opfir lomored
Sandra Lee Long
Roanoke
Mary Katherine Lucas
Richmond
Mary Elizabeth Love
Kenbridge
Edith Ryland Loving
Richmond
Susan Gale Lugar
Richmond
Patricia Ann Lyddane
Alexandria
Karolvn Amv McAdoo
Sorfolk
Nancy Brooks McAllister
Roanoke
Mary \Vilson McClenny
Pamplin
Rosemary McConnick
Buena Vista
Frances Anne McCoy
I'irginia Beach
Sandra Sue Mclvor
Forest
Susan Carol McKenna
Lynchburg
Susan Miller McKowan
]'irginia Beach
Barbara Marguerite McNeil
Lynchburg
Heather Millier Magruder
Chester
Elizabeth Mae Mallory
Beaverdaryi
Linda Joyce Manchester
NeupoTt News
Carol Ann Mann
Richmond
Mary Virginia Manson
Blackstone
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Class of 1967
Barbara Ellen Marks
Alexandria
Barbara Ann Martin
Martinsville
Virginia Elliott Martin
Portsmouth
Virginia Lee Martin
Bethesda, Maryland
Helena Marie Mast
Rockbridge Baths
Mary Mathes
Martinsville
Ellen Marbelle Meetze
Roanoke
Edwina Ann Miles
Exmore
Barbara Ann Miller
Locust Hill
Ellen Haden Miller
Vienna
Helen Elizabeth Miller
Richmond
Gayle Elizabeth Milstead
Crewe
Linda Sue Moate
Holdren, West Virginia
Patricia Jean Monger
Elkton
Barbara Ann Moore
Roanoke
Kathryn Isabelle Moore
Richmond
Sharon Nan Moore
Virginia Beach
Susan Jarrett Moore
Chuckatuck
Victoria Suzanne Moore
Staunton
Kathryn Roberta Morris
Fredericksburg
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^opnr lomored
Linda May Mullen
Rocky Mount
Sheila Joyce Murray
Roanoke
Joyce Carolyn Nance
South Hill
Diane Roberta Nelson
Norfolk
Linda Gayle New
Warsaic
Bernice Virginia Newman
Lynch Station
Lynda Mae Newman
Lawrenceville
Gail Elizabeth Nolan
McComb, Mississippi
Carolyn Catherine Nottingham
Richmond
Donna Leigh O'Malley
Newport News
Anita L. Osboune
Arlington
Mary Elizabeth Otwell
Portsmouth
Marshall 0\erby
Richmond
Margaret Lynne Owen
Pace
Linda Josephine Palmer
Bruington
Judith Raye Parham
CapTon
Vivian Temple Parsons
Danville
Sarah Frances Parthridge
Dreweryville
Patricia Jane Paul
West Point
Barbara Jean Paulus
Blackstone
Class of 1967
Frances Dorothy Payne
Richmond
Patricia Louise Payne
AltaVista
Margaret Faye Pearce
Newport News
Ruth Ellen Peck
Clifton Forge
Patricia Gale Peregoy
Glen Allen
Janet Elizabeth Petrie
Stephens City
Judy Gill Phelps
Danville
Nancy Jean Piland
Portsmouth
Marlys Leone Piper
McLean
Garnette Virginia Poindexter
Richmond
Gloria Ann Pond
Crewe
Sharyn Sue Powell
Oakland, New Jersey
Evelyn Gayle Power
Kenbridge
Frances Loretta Pridgen
Portsmouth
Linda Rae Pritchard
Virginia Beach
Rosalie Myra Proctor
Richmond
Donna Jean Purdy
Bassett
Ann Marcelle Quaiff
Richmond
Susan Dent Ramsey
Abingdon
Harriet Elizabeth Randall
Richmond
X
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^opnr omored
Mary Carter Ransone
Dunnsville
Irene Elizabeth Rash
Blackstone
Linda Ann Reams
Blackstone
Vicki Susan Reed
Thaxton
Martha Carol Rex
Charlottesville
Andree Gay Rice
Suffolk
Sandra Kaye Richardson
Norfolk
Sally Nan Richter
Virginia Beach
Sharon Ruth Ripley
Portsmouth
Mary Ann Roane
Gloucester
Carol Burnett Roberts
Virginia Beach
Jane Oliver Robinson
Great Falls
Margaret Edwards Robinson
King William
Esther Ann Royster
Buffalo Junction
Brenda Leigh Rucker
Roanoke
Betty Virginia Ryalls
Palmyra
Enola Raye Ryan
Sandston
Mary .Shelton Ryan
Norfolk
Ora Elizabeth R)inan
Richmond
Sandra Lee Schaaf
Richmond
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CLa5 of 1967
Nancy Ann Schiuiti
Richmond
Donna Louise Schultz
New York, Neiv York
Mary Spotswood Sheets
Arlington
Martha Ann Sheldon
Newport News
Carol Anne Shewbridge
Richmond
Shirley Jean Slagle
Virginia Beach
Dana Lynn Slusher
Radford
Debra Anne Smith
Hampton
Janice Merle Smith
Mascot
Mollie Morton Smith
Washington
Nancy Lynn Smith
Hampton
Sally Sue Smith
Holland
Sandra Ware Snead
Big Island
Lois Faye Sneade
Rawlings
Nancy Lee Spain
Richmond
Carol Diane Stancill
Radford
Birthel Constance Spradlin
Lynchburg
Gloria Llewellyn Steger
Buckingham
Paris Gale Stevens
South Boston
Katherine Bell Still
Cascade
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*^opnr lomored
Cleta Susan Stone
Roanoke
Helen Carolyn Stone
South Hill
Sarah Lynn Stonnell
Richmond
Arlene Marie Stoppa
Fairfax
Rose Mary Street
Richmond
Linda Carol Sturdivant
Pearishurg
Edith Allen Sweeney
Roanoke
Mary Catherine Swezey
Martinsville
Deanna Jean Talley
South Boston
Helen Ann Talley
Rustburg
Dianne Earle Tate
Roanoke
Be\'erly Taylor
Smithfield
Patricia Louise Thomas
Sutherland
Rosemarie Thomas
Richmond
Patricia Ann Thrift
Richmond
Beth Merriam Tignor
Virginia Beach
Barbara Maxine Tillette
Weyers Cave
Shirley Anne Timberlake
Richmond
Frances Ann Tinger
Chester
Linda Lou Tisinger
Mount Jackson
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CLss of 1967
Susan Elizabeth TraiiiLT
Richmond
Helen Rebecca Turner
Martinsville
Linda Diane Twiiicy
Portsmouth
Phyllis Jean Utt
Powhatan
Bonnie Darlene Vicks
Danville
Evelyn Jeanette \\'alker
Richmond
Mary Jane Wall
Portsmouth
Karen Eileen Walton
Arlington
Suzanne Elizabeth Warfield
Richmond
Ester Paul Warren
Dahlgren
Mary Gale Waymack
Roanoke
Betty Lou Weaver
Farmville
Sally Ann ^Vheat
Richmond
Judy Christine Whitaker
Amelia
Barrie ^Vhite
Richmond
Rebecca Clark White
Richmond
Roberta Virginia ^Vhite
Front Royal
Diana Grace ^Vhitford
Portsmouth
Betty Lee \S'illianis
Richmond
Dawn Fontaine ^\ illiams
West Point
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^oDnrhomoreS
Jacquelyn Mae Williams
Jamaica
Sharon Elizabeth \Villiains
Stephens City
Susan Louise Williams
Norfolk
Sharon Anne Willoughby
Belport, New York
Barbara Lea Wilson
Spencer
June Lane \Vilson
Virginia Beach
Marilyn Jane Wilson
Virginia Beach
Gladys Anne \Vitter
Charlottesville
Sarah Ann Wohlford
Roanoke
Annette Rae Woods
Norfolk
Eleanor Hope ^Voodruf^
Portsmouth
Nancv Hudson \Vorsham
Norfolk
Catherine Beale Young
Franklin
Kerrington ^Vhite Young
Martinsville
Sarah Ann Young
Richmond
Susan Harrison Zix
Petersburg
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Happy Birthday, dear Sophomore
The class of '67 gathers for a meeting. Sue gi\es instructions on how to avoid Sopho-
more Slump.
The hne's been busy? How strange!
1
i.
f
cui.«j^j;
^ »
MR. BYRNSIDE
Sponsor
Freshman Class Officers
OFFICERS
Pam Spigle President
Arne Stovvell Vice President
Jeannine Overman Secretary
Marararet Bridses Treasurer
P. Spigle, A. Stowell, J. Overman, M. Bridges.
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CLii of 1968
Kathleen Emrna Allen
Hopewell
Mar)- Helen Allen
Chatham
Lelie Baxter Allison
Scotliiille
Jo Susan /Vjnnotte
Abington, Pennsyli ania
Lisa Karen Ander
Virginia Beach
Allen Carter Arthur
Lynchburg
Judith Kaye Arthur
Lynchburg
Jo Ann Atwell
LeesbuTg
Jo Ann A)Tes
Richmond
Joette Gather Bailey
Winchester
Sondra Lee Bailey
Richmond
^Vanda Louise Ball
Honaker
Sharon Anita Bannon
Richmond
Jane Denise Barden
Richmond
Susan Elizabeth Bar\\ick
Norfolk
Phyllis AVa\e Batterman
Chatham
Linda June Ba)-ton
Portsmouth
Charlotte Cameron Beckwidi
Richmond
I\a Jeanette Bedsaul
]\'oodla:cn
Marion Elizabeth Bell
Richmond
Lela Loiuse Belz
Richmond
Marion Doreen Bediel
Richmond
Susan Diane Binns
Richmond
Alta Cadiarine Blackburn
Lynchburg
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^peshmen
Brenda Jean Blackwell
Annandale
Mary Shepard Blue
Richmond
Carol Theresa Blythe
Lynhai'en
Sarah Helen Bond
Virginia Beach
Myra Harris Boone
Saleni
Diane Leonard Bosher
Richmond
Tania Diane Boswell
Stafford
Virginia Leigh Bowers
Richmond
Janice Kaye Boykin
Chesapeake
Carol Ann Bradshaw
South Boston
Margaret Ann Bridges
Richmond
Betty Diane Britt
Portsmouth
Nancy Arnetta Britton
Roanoke
Brownley Jeanne Brockinan
Orange
Lisabeth Lane Brooks
Newport News
Betty Otelia Browder
Lawrenceville
Judith Lynne Brown
Alexandria
Anne Vicars Bruce
Farmville
Donna Rae Biyant
Bealeton
Winifred Lee Bryant
Dillwyn
Peggy Joyce Bunn
Newsoms
Jane Iris Burge
Martinsville
Sandra Jean Burnette
Mechanicsville
Susan Glenn Camden
Richmond
i
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ClaS6 of 1968
.\fary Ann Carripfx:!!
Moseley
Jennifer Renea Camper
Virginia Beach
Nancy Payne Carlson
Alexandria
Linda Dean Carr
SuSolk
Celia Gray Carter
Farmiille
Amelia Kathryn Castagna
Aihburn
Sandra Frances Chalmers
Virginia Beach
Judy Garner Chandler
Laitrenceville
Constance Marie Chinn
Fairfax
Maty Ann Chinn
Alexandria
Paula Jean Clark
Richmond
Joan AValsh Coddington
Midland Park. \ea Jersey
Majorie Marie Coffey
Buena Vista
Rebecca Clarke Coffey
Amherst
Linda Louise Cogbill
Richmond
Marcia Lawrence Coggins
Danville
Alice Bland Collier
Richmond
\'ada Jeane Condrey
Powhatan
Elizabetli Clavton Coplev
South Hill
Ida Gail Corder
Milford, Detauare
Mardia Anne Credle
Xeuport Xcus
Susanne Crisp
Roanoke
Nfyrde Diane Cross
Portsmouth
Ina Merle Crouch
Roanoke
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^veshmen
Dawn Sandra Cro\vder
Richmond
Carol Sue Croxton
Fredericksburg
Mary Lewis Crump
Richmond
Cheryl Ann Crumpler
Abington
Ruby Mae Crusenberry
Blackstone
Barbara Jean Culpeper
Richmond
Sandra Elaine Curry -
Staunton
Susan Nock Custis
Belle Haven
Donna Alison Daly
Norfolk
Virginia Hope Daughtrey
Chesapeake
Minta Margaret Davenport
Chesapeake
Diane Taylor Davidson
Virginia Beach
Ann Henry Davis
Craddockville
Anne Buckner Davis
McLean
Betty Lou Da\is
Buena Vista
Farron Elaine Davis
West Point
Janice Lee Davis
'South Hill
Jo Lynn Davis
Richmond
Marilyn Hudson Davis
Norfolk
Jacqueline Marie Deane
Richmond
Rebecca Jo Debnain
Suffolk
Carol Lynn Dedischew
Waynesboro
Karen Lynn Dellingcr
Falls Church
Camille King Dennis
Richmond
Class of 1968
Linda Ray Dew
Kilmarnock
Patricia I'aye iJiehr
Richmond
Christine Dixon
Richmond
Patricia Ellen Dole
Lynchburg
Mar)' Margaret Dove
Alexandria
Sharon Lynn Do\e
Washington, D.C.
Sarah Jane Dowdy
Roanoke
Suzanne Driggs
Richmond
Nancy Paige Druen
Farmville
Janet Lisabeth Dunn
Alexandria
Sylvia Jean Du Priest
Victoria
Shirley Faye Dur\in
Richmond
Linda Sue Dyer
\eicport Sews
Catherine E. Eastwood
Roanoke
Linda Lee Ed\\ards
Sandston
Man- Cabell Estes
South Hill
Carol Lee Etheridge
Virginia Beach
Margaret Ann Evelv
Chester
Doris Marie Ewing
Altaiista
Beatrice Jane Falls
Hampton
Susan Cheiyl Faris
Richmond
Beverly Anne Fanner
Frederiiksb u rg
Priscilla Louise Fanner
Amelia
Jeanne Louise Farrell
Fairfax
^veshmen
Sandra Kaye Felton
Capron
Judy Carol Felts
Virginia Beach
Bonnie Ann Ferguson
South Boston
Karen Ann Finger
Great Falls
Sharon Kay Finger
Great Falls
Eirene D. Fishburne
Farmville
Cynthia Lynn Fitchett
Fort Haywood
Evelyn Eileen Flanigan
Fredericksburg
Carolyn Jane Fletcher
Grundy
Holly Diane Forman
Barboursville
Frances Karen Foster
Fort Lee
Emilie Jean Friend
Stevensburg
Josephine Clifton Gaby
Seaford, Delaware
Vivian Carol Gale
Herndon
Linda Rae Gallagher
Newport News
Susan Carol Gallier
Newport News
Linda Faye Gardner
Sandston
Linda Leight Gardner
Buena Vista
Gloria Gaye Garrett
Appomattox
Carolyn Mae Gates
Rice
Lillian Sue Gatewood
Danville
Margaret Ella Gee
Farmville
Joan Gayle Gibbs
Virginia Beach
Nancy Carolyn Glass
Nathalie
CLsA of 1968
4 .
Pcfmy Ann Olazft
Vienna
lictly Lou fioad
South Boiton
Julia Jaudon Gocller
PoTtimoulh
Gail rieming Golden
67fn ^//^n
Ellen Louise Good
Colonial Heights
Claudia Temple Graminer
Roanoke
Mary Franklin Green
Mechanicsville
Sherry- Anne Grimes
Alexandria
Sally Drenham Groome
Hampton
Piercie Evangeline Gunter
Eiington
Susan Kay Guthmann
Meihanicsiille
Elizabeth Stuart Haley
Daniille
Barbara Joan Hall
Salisbury, Maryland
Chetyll Penelope Hall
Chesapeake
Judith Ann Hall
Jarratte
Loretta Jean Hall
Purcelhille
Mildred Ann Hall
SarrozLS
Suzanne Ashley Hall
Charlottesville
Ginny Dudley Hammond
Hampton
Ann Starke Hampton
Crc-ue
Barbara Jean Hancock
-Yt-ri- Church
Rebecca Louise Harden
^ irginia Beach
Rachel PhilUp Harris
CharlotteszilU
Carole Elizabetli Hanison
.V.;t Kent
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^resltmen
Elizabeth Ann Hastings
Seaford, Delaware
Bula Ann Hatcher
Poichatan
Susan Pierce Havey
Seaford, Delaware
Verla Sylvia Henderson
Danville
Jean Frances Herndricks
Richmond
Judith Lee Hiatt
Charlottesville
Jean Anne Highfill
Roanoke
Jennifer Hill
Martinsville
Nancy Ellen Hill
McLean
Carolyn Elizabeth Hingerty
Su§olk
Barbara Jean Holland
Salem
Clarece Holland
Norfolk
Mary Frances Holloway
Fredericksburg
Frances Carole Holmes
Union Level
Jeryl Evon Holmes
Richmond
Susan Pence Holsclaw
Charleston, West Virginia
Barbara Ann Hooper
Arlington
Sylvia Joan Hornaday
Danville
Bettie Thomas Horner
Richmond
Rickey Dianne Howard
Wytheville
Linda Irene Howell
Virginia Beach
Barbara Eugenia Howerton
South Boston
Patricia Lee Hric
Appalachia
Nancy Lee Huddle
Elkton
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CLs5 of 1968
Carolyn lioyd Hudgins
.Uatheujf
J'hyllis Jeanne Hurnmcr
Alexandria
Harriett Ann Hundley
\ewpoTt News
Linda Lee Hunsicker
Richmond
Marianne L. Hurlburt
Fairfield, Connecticut
Margaret Bray Hutcheson
Richmond
Betty Ann Hynson
Foneswood
Xancy Cody Ikenberr\-
Roanoke
Carol Ann Inabinet
Arlington
Pat Anne Ingram
Virginia Beach
Mar\- Terrell Jackson
Richmond
Eloise Jacobs
Richmond
Linda CarolxTi James
Petersburg
Connie 'Lynn Jamison
Hampton
Beverly Ann Jenkins
Powhatan
Brenda Lake Johnson
Portsmouth
Elizabeth Ann Johnson
Richmond
Linda Faye Johnson
Richmond
Xan Muir Johnson
Hampton
Olivia James Johnson
Hope-uell
Judith .\ll\-n Johnston
Roanoke
Suzanne Jones
Bedford
Cyndiia Jane Jimip
Hampton
Kathleen Floi"ence Kamps
I'irginia Beach
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Creditmen
Barbara Melton Kell
Bristol
Nan Boggess Kelly
Richmond
Cheryl Lenore Kennedy
Petersburg
Pamela Ann Kerber
Virgirtia Beach
George Ann King
Waynesboro
Lucy Mae King
Richmond
Nancy Morton King,
Ora?ige
Mary Rebecca Kirk
Richmond
Jane Eileen Kleese
Strasburg
Sue Carol Kurz
Falmouth
Sally Ann Lane
Farmville
Diane Lee Lacy
Gainesrille
June Diehl Lancaster
Farmville
Margaret Lee Lawson
Amelia
Judy Ann Leach
Halifax
Beverly Kay Ledford
Richmond
Martha Jean Lee
Roanoke
Phala Ann Leggette
Waynesboro
Glenda Louise Lewis
Brodnax
Cheryl Dea Lisenbee
Falls Church
Sharon Sue LitJe
Springfield
Violet Catherine Loftis
Richmond
Mary Maureen Luby
Alexandria
Rose Marie Lunsford
Roanoke
?^ ^
io6
CLm of 1968
Dorothy May Luthe;r
Smithfield
Mary Frances Lynch
Roanoke
Ellen Louise MeClendon
Arlington
Mary Catherine McCraw
Lynchburg
Cheryl Marjorie McCue
Richlands
Ella Marie McDade
Baltimore, Maryland
Bethel Munro McPherson
Alexandria
Terry Patricia MacCarthy
Baltimore , Maryland
Beverly Kathleen MacFarlanc
Richmond
Mary Jo Maddex
Winchester
Andrea Lee Madsen
A'eaport Neus
Linda Carole Mallory
Winchester
Rosa E\eKii Mallory
Xorth Garden
Christine Ann Mannina
Richmond
Patricia Lee Marsh
Richmond
Brenda Joyce Maitin
Poquoson
^^SoY J° Mason
Petersburg
Nancy Lee Maxey
Arlington
MaiA- Tvler Meade
Petersburg
Suzanne Fay Meek
Highland Springs
Candace Lee Menefee
Cambria
^lardia Louise Middleton
Parksley
Monica Sue Miller
Falls Church
\'i\ian Eileen Mills
Richmond
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Hortense Corbell Mitchell
Chesapeake
Margaret Alma Mitchell
Chatham
Sherry Wright Mitchell
Williamsburg
Betty Louise Mizelle
Suffolk
Ellen LaVerne Moore
Martinsville
Joanne Marie Moore
Charleston, South Carolina
Alice Faye Moorefield
Danville
Marsha Elizabeth Moorefield
Richmond
Ruth Ellen Morehead
Bluefield
Susan Jeanette Morgan
Portsmouth
Patricia Kay Morton
Farmville
Marian Elizabeth Mowbray
Charlottesville
Barbara Jean Mullins
Bassett
Martha Sue Mullins
South Charleston, West I'irg'nia
Lois Faye Musselman
Orange
Kathrs'n Louise Mustard
Norfolk
Nancy Lois Myers
Hampton
Phyllis Ann Myers
Fort Defiance
Gloria Dean Newton
Fredericksburg
Linden Anne Northburg
Mineral
Jeannine Carol Overman
Colonial Heights
Carol Ann Padera
Winter Park, Florida
Virginia Claire Padgette
Richmond
Elizabeth Ann Parker
Saluda
io8
CLsi of 1968
iJonna fjayle Parrott
Danville
Jettie Laura Pavhall
Charlottesville
]ietty Jean Patterson
Jioanoke
Mary Elizabeth Patterson
Norjolk
Judith Eleanor Pauly
Alexandria
Lanette Louise Pawl
Chesapeake
Elizabeth Jean Peden
Xorjolk
Patricia Ann Phelps
Danville
Jean Elizabeth Phillips
Richmond
Valerie \^ictoria Phillips
Hampton
Mary Helen Polifka
Hampton
Jane Baker Powell
Suffolk
Keny Sue Powell
Tappahannock
Phyllis Dorner Price
\euport Xeus
Carolvn Ann Prillainan
Roayioke
Maiy Beth Prillaman
Richmond
Diane Faye Pritchett
Xeaport Xezcs
Linda Carole Proffitt
Richmond
Sara Louise Puckett
Roanoke
Linda Erie Queen
Logan. West }'irginia
Judy Ann Quick
Portsmouth
Janice Darlene Quicke
Springfield
I-inda Kay Ramey
South Boston
Angela ^'anlear Ray
Kezvport Xeus
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Judith Marilyn Reese
Hampton
Travis Bell Reinhardt
Bristol, Tennessee
Alice Christian Rennie
Richmond
Barbara Sue Rex
Roanoke
Martha Louise Rice
Pulaski
Fleurette Francine Richardson
Virginia Beach
Adele Cannon Richter
Dover, Delaware
Judith Marian Riddle
Danville
Margaret \^irginia Ritchie
Blackstone
Carolyn Anne Robbins
South Boston
Ann Douglas Robertson
Kenbridge
Nancy Lee Robison
Norfolk
Kathleen Lucille Romanus
McLean
Cher)l Elizabeth Rose
Fredericksburg
Mary Patricia Ross
Hampton
Barbara Dandridge Rucker
Lewiston, New York
Rebecca Hale Russell
Chase City
Caroline Janney Rust
Alexandria
Elizabeth Alorea Salle
Moseley
Betty Jo Sasnett
Virginia Beach
Ruth Young Sanders
Martinsburg, West Virginia
Ann ^Vaterman Sa\ille
Winchester
Linda Lou Schnatterly
North Springfield
Linda Sue Schultz
Ne-w York, Xezc York
O.P^^
CLss of 1968
?A ^m.
Frances Lw: .S<:ott
Hampton
Kathryri Louise Sfrott
Aiondale, Penntylvania
.Sue Marilyn Scott
Newport S'eus
liarbara Anne Seitz
Alexandria
Man,- Elizabeth Simpson
Purcelliille
Jacqueline Kav Sheridan
Daniille
Mavling Elizabeth Simpson
Richmond
Rachel Ruth Smellev
South Hill
Anne Elizabeth Smith
Virginia Beach
Martha Anne Smith
North Garden
Mar\^ Angela Smith
Jacksoniille, Florida
Carolynn Ann Somma
Charlottesiille
(iloria Jean Spiei-s
Stony Creek
Pamela Ann Spigle
Richmond
Patricia Louise Springnia;
Hampton
Sonya Reynolds Sproles
Richmond
Patricia Ann Sprouse
Sprouse's Corner
Pamela Charlotte Stear
Arlington
Laura Lee Stengel
Amelia
Sandra Janel Stephenson
Bhukst nc
Xila Jean Ste\ens
.\fouth of Wilson
Theresa F. Stimpson
FarrnzilU'
Kadileen Redmond Stone
Richmond
Arne Jeaiine Stowell
J'irginia Beach
^re6nmen
Shirley Ann Strang
Richmond
Sharon Anne Strickland
Smithfield
Patricia Jane Stryker
Danville
Susan Campbell Sturm
Richmond
Gayle Ann Sulli\an
Richmond
Bernadette Swartz
Lynchburg
Susan Shotwell Tarrant
Richmond
Martha Jane Tew
Richmond
Cheryl Faye Thomas
Richmond
Jacqueline Lee Thompson
Clarksiille
Janet Marie Thompson
Virginia Beach
Mary Anne Thompson
Richmond
Dorothy Mae Thruston
Mantus, New Jersey
Melinda Allen Tibbs
Lynchburg
Carol Leonore Tingley
Alexandria
Eva Mary Tinsman
Winchester
Margaret Lane Todd
Portsmouth
Donna Kay Tribby
Annandale
Carole Everette Trice
Crewe
Judith Annette Turner
Richmond
Donna Lynn T\\ist
Roanoke
Martha Tyler
Alexandria
Elinor Kay Umbdenstock
Charlottesville
Jennifer Ann Vanlandingham
Callao
CLm of 1968
Jean Francis Via
Falli Church
Martha Sue \'ia
Roanoke
J.illian Virginia Virf>stek
Diipulanta
I.ucy Jane Wall
/.ynchbuTg
Eleanor Ruth \N'alncs
Hampton
Nancy Beth Walnes
Hampton
Judith Ann ^Vaters
Richmond
Blanche Leigh Webber
Charlottesville
Peggy Ann Weis
Sandusky, Ohio
Gale Lee \\'e\h
Fairfax
Terri Lvnn Wells
Hopeiieil
Joan Anne \Vest
Richmond
Sallv Ann ^Vhitin^
BerryiUle
Janet KathrATi ^Vhitlock
Richmond
Taniara Shayne ^\'hitt
U'ythevitle
Anne Frances Wildman
Skip-uith
Justine Hughes ^^'ilkins
Richmond
Margaret Louise ^\"ilkins
Falls Church
Be\erlv Anne AVilkinson
Chester
Patricia Ann A\"ilkinson
\e:cport Xeus
Emily Lawson ^Villiams
Richmond
Karen Lee ANilliams
Williamsburg
Mardia Gertrude ^Vilson
Smithfield
Rudi Lavon AVilson
U'xtheiille
^rednmen
Nancy Paige Winebarger
Lynchburg
Mary Anne \\'oerner
Richmond
Susan Woltz
Falls Church
Majorie Ann W'ood
Alexandria
Sarah Mae Wright
Norfolk
Suzanne Carol Wright
Richmond
Katherine Lorraine Yancy
Farmville
Nancy Lee Young
Richmond
Linda Ann Yount
Brookneal
Susan Scott Glass
Richmond
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The Freshmen sing around the Rotunda.
Officers of the class of '68 with Mr. Bvrnside.
o^
The class of '68 all decorated for Circus.
Who savs the Frosh are overcrowded?
"5
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HONORARY ORGANIZATIONS
ACTIVITIES
PUBLICATIONS
RELIGIOUS ORGANIZATIONS
SOCIAL ORGANIZATIONS
ATHLETICS
FEATURES
"7
The Alpha Kappa Gamma girls spruce up Joan of Arc.
Convocation— 1 964
Our exchange students pose for a picture.
ii8
J4,onorani
KJvaunlza tlonS
Alpha Kappa Gamma
OFFICERS
^Vanda Old President-
Bonnie Ramey I 'ice President
Sandra Craig Secretary
Sarah Jane Lynch Treasurer
Lurlene Robertson Reporter
Mildred Woodward Historian
Ann Persak Circus Chairman
MISS ALLEN
Sponsor
MEMBERS
Harriet Anderson Sandra Jamison Lurlene Robertson
Linda Bassford Sarah Jane Lynch Melody Saunders
Ann Cordle Laraine McGhee Betty Shepherd
Sandra Craig \\ anda Old Mary Lea Shoulders
Barbara Jo Crumley Pauline Perrow Angela Stephenson
Kathy Dodge Ann Persak Mildred Woodward
Maria "Dixie" Grant Joyce Powell Judv Wilson
Doris Har\\ell Bonnie Ramey
Rozc I: J. 'Wilson. M. L. Shoulders. M. Grant, M. Saunders, W. Old, Miss Allen. Row 2: A. Persak. H. Anderson. L. Bassford, A.
Cordle, L. Robertson, B. J. Crumley, S. Jamison, J. Powell, S. Craig, B. Ramey.
Alpha Psi Omega
Row 1 : B. Agee. Row 2: M. Siegfried, C. Howe, M. Konovaloff. Row 3: N. Woltz, B.
Rice, Mr. Wiley, S. Gunn, A. Persak.
Honorar>' Dramatic Fraternity
OIFICERS
Nfarcia Siegfried President
Cheramy Howe .... lice President
Maria KonovalofT Secretary
Man- Lvnn Lander Treasurer
Beorc Eh Thorn
7/
4 - ^«?N
1» •^/
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Local Honorary English Society
OFFICERS
Mary Lynn Lander President
Shirley Gunn I'ice President
Mary Jones Secretary
Pauline Perrow Treasurer
Martha Garrett Historian
Row 1: ^t. Siegfried. S. Ball. G. Booth. Row 2: S. Gunn. G, Phillips, P. Perrow. B. Garri-
son. N. Tyler. Row 3: K. Catron. B. Xeal. C. Gibson. A, Wenger, Mr. Clements, B. Gamer,
M. Mistr. B. Hodnett.
Kappa Delta Pi
National Honorary Education Fraternity
OFFICERS
Bonnie Ramey President
Doris Harwell I'ice President
Betty Perkinson Secretary
Becky Evans Treasurer
Janet Fentress Historian
Row I: B. Garner, D. Gutheric. L R-laitson. Row 2: B. Raiiirv, \i- Kxaiis. B. Perkinson.
Roif 3: M. Saunders, S. Jamison. J. McKenzie, S. Jackson, K. Barker, J. Fentress, P.
Perrow.
Kappa Omicron Phi
National Honorary Home Economics
Fraternity
OFFICERS
Anne Gordon President
Linda Givens . . . .ht Vice President
Margaret Poole .2nd \'ice President
Dorothy Goodman Recording
Secretary
JoAnne Joyner Treasurer
Patsy Hudley Keeper of the
Archives
Audrey Jarrelle Reporter
Row 1: P. Hundley. I!uic 2: Mrs. Griffin, M Pc.lc Mi^- Bernard. Row 3: A. Jarrelie,
L. Baker.
Lychnos
OFFICERS
Gwen Dal ton President
Becky Evans Vice President
Betty Perkinson Secretary
Meredith Gate Treaswer
Row 1: B. Evans, B. Perkinson, M. Gate, Miss Holman, G. Dalton. Rou 2: W. Old. E.
Magee, A. Steiner, B. Ramey.
Pi Delta Epsilon
Xational Honoran- Joumalisra Fratem:r>-
OFFIGERS
Marcia Hynes . . .Acting Chairmen
Lmlene Robertson . . . .Acting Vice
Chairman
Diana Upshur . . . .Acting Sccr'.-tar\-
Row 1: S. Jamison. Row 2: M. Siegfried. M. Hynes. L. Robertson. Row 3: M. Grant.
1-3
Pi Gamina Mu
National Hcncrary Social Scienje
Fraternity
OFFICERS
Roberta Gunter President
Sally Whitehurst . . .J'ice President
Judy Davis Secretary
Linda Leiajh Treasurer
Row 1: M. Copenhaver, J. McKenzie. Row 2: S. Jackson, S. Whitehurst, D. Gray, P.
Reames, J. Powell. Row 3: N. Woltz, P. Perrow, P. Pasko, M. Curling, A. Hutchinson, 3.
Rice. Row 4: A. Cordle. K. Puckett, J. Roberts. L. Huffman.
Pi Omega Pi
National Honorary Business Education
Fraternity
OFFICERS
Frances Brady President
Jacqueline Leath . . A'ice President
Kay Cobb Secretary
Shirley Mann Treasurer
Jean Lundy Historian
Jane Louhoff Reporter
Row 1: F. Brady. J. Leath, K. Cobb. Row 2: S. Mann, B. J. Crumley, A. Chappell
12,4
Sigma Alpha Iota
If ir#
National Hon«rar>- Music Fraternity
OFFICERS
Kaicn Gibson President
Mildred Johnson .... Vice Presidtut
Linda Pritchard Recording
Secretary
Sally Pottage Corresponding
Secretary
Sue Pearce Treasurer
Doris Harwell Chaplain
Row 1: D. Harwell, H. Johnson. Row 2: S. Pottage, L. Pritchard, S. Pearce, K. Gibson.
Row 3: G. Milstead, S. Butler, F. Carter, J. Cronise, B. S. Board.
Assembly Committee
MEMBERS
Kaye Catron
Judy CundifF
Gail Der\ishian
Carol Gibson
Anne Carter Gordon
Janet Gormus
Ginny Petty
Shirley Timberlake
OFFICERS
Kaye Catron Chairman
Janet Gormus . .Ex Officio Mcmhcr
R ic 1: J. Cundiff. G. Denishian. K. Catron. Rou -; C. Gibson, il.-. ,'. J. Gor::
i:!-^
S. Whitehurst, M. Hynes, M. Siegfried, G. Dalton, B. Ramey, S. Gunn, F. Brady, A. Gordon, K. Gibson.
MEMBERS
Frances Brady Shirley Gunn
Gwen Dalton Marcia Hynes
Daren Gibson Bonnie Ramey
Anne Gordon Marcia Siegfried
Sally Whitehurst
Honor Council
ia6
Chi
The real purposes of Chi are both deep and
enduring. To us Chi is more than an organi-
zation : it is one of the many traditions which
arc interwoven into the intangible spirit of
Longvvood. Realizing that this spirit depends
upon each student, we strive to kindle its Hame
and keen it burniny in the hearts of all.
MEMBERS
Sandra Elizabeth Craig Ann Jennette Persak
Martha Sue Garrett Bonnie Louise Ramey
Maria Ann Grant Mary Scott Sykes
Sarah Jane Lynch Mildred Louise Woodward
Row I: Left to right: Sandra Elizabeth Craig, Mary Scott Sykes. Row 2: Sarah Jane Lynch, Ann Jennette Persak, Bonnie Louise
Ramey, Mildred Louise Woodward, Martha Sue Garrett, Maria Ann Grant.
Who's
Who
VIRGINIA ABERNATHY
MARTHA BERGERON
SANDRA CRAIG
ANN CORDLE
KATHERINE DODGE
MARTHA GARRETT
MARCIA HYNES
SANDRA JAMISON
SARAH JANE LYNCH
LARAINE McGHEE
^VANDA OLD
JOYCE POWELL
1^8
BONNIE RAMEY
LURLENE ROBERTSON
MELODY SAUNDERS
ELIZABETH SHEPHERD
ANGELA STEPHENSON "^z ,.^
MARY SYKES
PATRICIA WALLACE
MILDRED WOODWARD
Among Students In American
Universities and Colleges
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Longwood estate—scene of many activities l<ii Lonuwn^ id yiil
Election Time— 1964! Democrats and Rcpuljlicans discuss issues in the
Student Lounge.
Mrs. Mclvin takes time out to smile for our camera.
^^ctlvltleS
i3«
Student
LEGISLATIVE BOARD
OFFICERS
Milly Woodward President
Kathy Dodge J'^ice President
Karen Diederick Secretary
Janet Gormus Treasurer
M. Woodward, J. Gormus, K. Diederick.
Row 1: G. McCoy, K. Diederick, M. Woodward, J. Gormus, D. Ne\\ton. Row 2: M. Walker, B. Raraey, F. Stewart, K. Boykin, N.
Brown. P. Finn.
13^
Government
JUDICIAL BOARD
OFFICERS
Anne Cordle Chairman
Laraine McGhee Vice Cknirman
Mary Lee Shoulders Secretary
Dr. Frances R. Brown Advisor
A. Cordle, M. L. Shoulders. Dean Browii.
N. Britton, A. Casteen, L. Bassford, M, Grant, M. L. Shoulders, A. Cordle. Dean Bro\vn. J. Powell. \ . Abernaihy. B. Gamer, B. White..
M. F. Green.
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Roiv 1: V. Phillips. C. Spradlin, A. Quaiff. B. Dalton, D. Dodge, L. Bosserman. M. Meade, A. Madsen. Row 2: B. Cuthriell, D. Stancill
M. Lynch. L. Mann. R. Burch, D. Holland, R. Fishburne, P. Mitchell, J. Burge, M. Felton, B. Shultz. Row 3: J. Childress, B. BowleS;
N. Spain. J. Cundiff, K. Monger. J. White, M. Sykes, S. Compton, E. Copley, A. King, S. Byrum, M. VexreW. Row 4: M. A. Hanken,
C. Scruggs, K. Catron, P. Marsh, J. Lookabill, A. Hutchinson, M. Todd, E. Parker, A. Robertson. Row 5: A. Richter, J. Cooper, L
Dunn, P. Leggette, B. Wright, E. McClendon.
House Council
T. Sykes. J. White. K. Monger, B. Cuthriell.
OFFICERS
Martha Garrett President
Tot Sykes Vice President
Jean White Secretary
Karen Monger Treasurer
Beverly Cuthriell Fire Chief
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OFFICERS
Elizabeth Spicer President
Marianna VVyatt Vice President
Lynette Sykes Secretary
Louise Mann Treasurer
M. Wyatt, E. Spicer, L. Mann. L. Sykes, Mr. Elliot.
Student Education Association
Rozc 1: S. Jamison. S. Mann, J. McKenzie. B. .\bbitt. K. Barker. Row 2: A. Chappell. J. Po\»ell. S. Craig. S. Harris. M. Felton. .\.
Lockett, M. R. Reynolds, M. Bright. Rote 3: J. .\ndreus. F. Heath. D, Gray. L. Mann. M. J. W>-att. Mr. Elliot. E. Spicer. L. Sykes,
A. King, G. Philips, G. Ramey. Rozc 4: M. Hvnes, B. Cuthriell. .A. Cordle. S. Shute. .\. Hutchinson. M. Copenhaver. S. Fulton. B.
Clements, L. Leigh! Rozv 5: S. Gunn, M. Poole. B. Garner. S. Jackson, O. Gibson, L. Huffman, M. .\. Hanken, D. Guthrie, J. Roberts.
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OFFICERS
Doris Harwell Preiident
Sue Pearce Vice President
Judy Hester, Anne Chappell .T Secretaries
Faye Carter Treasurer
Karen Gibson Keeper of the Bear
Row 1: J. Hester. Row 2: D. Harwell, S. Pearce, F. Carter,
A. Chappell, K. Gibson.
Longwood College Choir
Row I : M. Konovalcff, P. Thrift, C. Lee, M. Ross, R. Fishburne, J. Tate, T. MacCarthy, D. Cross, M. Johnson, S. Pearce, E. Spicer,
J. Ernerson, M. Bos\vell, G. Poindexter, S. Ellett, M. Overby, M. E. Allen. Row 2: J. White, S. Fuller, M. Brooks, S. Powell, K. Slusher,
S. Ramsey, D. Harwell, S. Butler, M. Reynolds, P. Utt, C. Gates. R. MacNeil, J. YarroU. Row 3: J. Dickerson, C. Mannina, G. Mil-
stead, B. Jones, L. Wilson, A. Chappell, A. Stowell, L. Danny. S. Pottage, J. Harris, J. Cronise, P. Boykin. Row 4: K. Gibson, L.
Pritchard, L. King, B. Bone, C. Gibson, P. Leggette, C. Rex, B. Hogan, B. S. Board, D. Kafka, D. deKrafft, F. McCoy, J. Koch, L.
Carter, J. Ivy.
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Row I: Mr. McCombs, K. Gibson, J. Hester, F. Carter, M. Johnson. Roiv 2: J. Cronise, C. Mannina. B. S. Board, K. Slusher, G
Milstead, P. Ross, L. Wilson. Row 3: A. Stowell, P. Leggette, L. Pritchard, N. Ryan, S. Ramsey, S. Pearce.
Madrigal Singers
OFFICERS
Judy Hester President
Faye Carter Secretary-Treasurer
Karen Gibson Librarian
The Longwood Choir, under direction of Dr. Molnar, practices in Jarman.
m%
Row 1 : L. Pritchard, L. W41son, S. Pearce, S. Powell, F. Carter, M. Johnson. Rozv 2: G. Milstead, C. Gates, S. Fuller, S. Pottage, S. Ramsey,
P. Livingston, J. Cronise, B. S. Board, J. Hester, K. Gibson, D. Harwell.
Music Educators National Conference
Faye Carter
OFFICERS
President Mildred Johnson
Sharon Powell Secretary-Treasurer
. Vice President
Phi Beta Lambda
OFFICERS
Jean Lundie President Anne Chappell Treasurer
Shirley Mann Vice President Diane Bruce Historian
Bonnie Gauldin Secretary Gale Gooch Reporter
Row 1 : D. deKrafft, F. Morefield, F. Brady, S. Scott, N. Schrum, J. Dickenson, A. Lewis, B. Lynson, L. Hall. Row 2: B. Crumley,
P. Watts, K. Castagna, V. Hartz, G. Gooch, S. Mann, A. Chappell, D. Bruce, L. Edwards, A. Robertson, P. Winebarger. Row 3: J. Felts,
B. Rex, L. Anders, L. James, C. Hamilton, B. Eastwood, M. Simpson, L. King, J. Via.
Row 1 : V. Doss, M. Allen, E. Hastings, L. Hawthorne, G. Waymack, A. Gordon, K. Kamps, M. Lee. P. Paul. R. Keys. Row 2: J.
Jessee, C. Lee, B. Dalton, L. Givens, B. Williams, D. Dean, Miss Bernard, V. Fleshman, H. Jones. F. Da\-is. Row 3: M. Miller C.
Edwards, C. Tingley, M. Poole, L. Baker, A. Jarrelle, B. Newman, E. Mallory, B. Gibson, B. Kieffer, C. Keys.
'
Home Economics Club
OFFICERS
Diane Deanne President Flilda Jones Historian
Carey Howell Secretary Vivian Fleshman Reporter
Betty Williams Treasurer Miss Bernard, Mrs. Griffin Advisors
Nathaniel Macon Society
OFFICERS
Nancy Moorefield President Jeannette Fallen Treasurer
Joanna Womack Vice President Donna Kafka Historian
Nancy Brown Secretary
Row 1: B. Ragland, M. Curling, M. Moorefield, S. Jamison, J. Powell. Row 2: N. Brown. J. Womack. X. Moorefield. J. Fallen. D.
Kafka. Row 3: D. Gray, K. Collins, D. Helms. S. Mclvor, A. Hutchinson, R. Ryalls.
J!.':. I B B ukb, S Daughtrey. K. Scott, J. Bedsaul. Row 2: B. Perdue, B. Flournoy, S. Rhodes, P. Boykin, C. Kennedy. Roiv 3:
L. Can, D. Bobhei, R. White, M. C. McCra%v, L. Northburg, M. Muller, J. Courvoisier. Rozu 4: H. Grigsby, S. Mclvor, P. Dameron,
J. Barton, C. Umbdenstock, J. Bryant.
French Club
OFFICERS
Jackie Smicht President
Brenda Perdue Vice President
Sandra Rhodes Secretary
Brucie Flournoy Treasurer
Phylis Boykin Publicity Chairman
Mr. Stern Advisor
Spanish Club
OFFICERS
Sue Sweeney President
Faye Pearce Vice President
Kav Moore Secretary
Fran Lipford Treasurer
Mrs. Anita Ernouf Sponsor
Row I: P. Hummer, D. Bales. L. Schultz, A. Smith. Row 2: S. Sweeney. F. Pearce, K. Moore, F. Lipford, M. Proctor. Row 3: C.
Gibson, G. Martin, J. Turner. S. Warfield. S. Moore. N. Walters. D. Smith.
Row 1: B. Agee, E. Miller.
C. Howe, S. Gunn, J.
Walker, S. Fulton, B. Ab-
bitt, C. Scruggs. Row 2:
Mr. Wiley, yC. Engdahl, J.
Herndricks, M. Konoval-
off, K. McAadoo, S. Tim-
berlake, L. Gardner, M.
Gwaltney, C. King, L.
Overby, C. Fox, O. Gibson.
Row 3: M. Spitzer, P.
Dugger, M. Siegfried, C.
Gibson, S. Richter, N.
Gregory.
Longwood Players
OFFICERS
Libby Sutphin Prtsidctit
June ^\'ilson I'jVc Prtsidcnt
Sally Fulton Treasurer
Pat \\all Secretary
Xancy \Voltz Director of Public Relations
Jarman worker busy behind the scene.
Tybalt speaks with his enchanting cousin Juliet.
THE CAST •
Gerald F. Ragland. Jr Escalus & Prologue Speaker
John Martin Paris
Tom Bradley Montague
J. P. Rogers Capulet
Gerald F. Ragland, Jr Cousin to Capulet
Larry Garst Romeo
Clyde Clements Mercutio
David Relyea . . . ;, Benvolio
Joe Whited Tybalt
John Marshall Jones Friar Laurence
John Hutt Priar John
Ed Zimmerman Balthasar
Ed Zimmerman Sampson
Tom Walsh Gregory
Tr-m Walsh Peter
Bill Weiss Officer
John Hutt Abraham
Gerald F. Ragland, Jr Apothecary
Bill Weiss Page
Courtney Fox Lady Montague
Shirley Timberlake Lady Capulet
Mary Ann Chinn Juliet
Mildred Gwaltney Nurse
Linda Butler First Watch
Hortense Mitchell Second Watch
Patricia Stryker Third Watch
Mary Ilene Cortopassi First Servant
Ruby Mae Crusenberry Second Servant
Barbara Agee First Citizen
Suzanne Crisp Second Citizen
Romeo
And
Juliet
liet are married by Friar Lawrence.
Tvbalt kills Mercutio in street duel.
Once and for all Charles, what is going on?
BLITHE SPIRIT
Edith Mar>- Ann China
Rtith Ellen Miller
Charles Gerald F. Ragland. Jr.
Dr. Bradman J. P. Rogers
Mrs. Bradman Ann Cooley
.Madame Arcati Mildred Gwaltney
Ehira Sallv Richter
"Is she balmy?''
"Oh. Sir. whatever for?
Granddaughters
Club
OFFICERS
Mary Ruth Reynolds President
Mary Lou Pennington
]'ice President
Sally Pottage Secretary
Mary McClenny Treasurer
Susan McKnown Historian
Carolyn Burrell,
Punch Bragassa Social
Chairmen
Miss Wall Sponsor
Row 1: J. Chandler, R. McCcrmick, M. C. McCraw. Row 2: N. King, C. Harrison, S.
Sweeney, J. Gibbs, F. Lipfcrd. Row 3: M. McLenny, M. R. Reynolds, C. Shruggs, B. Jones,
sonM. Wilson, C. Steger. Row 4: E. McDade, G. Martin, S. Scott, B. White, B. Johnson,
E. Copley, M. Goode. Roic 5: S. Johnson, C. Gibson, O. Gibson, N. Britton, E. Mallory, S.
Grimes, L. Stengel.
Northern Neck
Club
OFFICERS
Mary Hall President
Helen Jean Ha)nie . .Vice President
Betty Clegg Secretary
Sally Booker Treasurer
Mrs. Lankford Sponsor
Row 1: S. Booker, B. Clegg, P. Gravatt, H. S, Jl
M. Robinson, M. V. Barnes.
L. New, B. F. Biddlecomb,
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Who's Who Al Longwood College
ANN PERSAK
Circus Chairman
LURLENE ROBERTSON
Publications Chairrnan
THERESA ALBRirjHT
Major-Miniir
Hleitii/iii Chairmnti
JUDY CUXDIFF
Max Day Chairman
JUNE and JUDY WILSON
Handbook Editors
KAY COBB
Ma\ Di-.- B:. ' • Manager
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Pauline skims over back issues of publications in Archives Room.
Donna puts up notice to her Colonnade
staff.
The Rotunda staff meets a deadline.
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-M. HVXES
Editor-in-Chief
EDITORIAL STAFF
Marcia Hynes Editor-in-Chief
Harriet Anderson Assistant Editor
Barbara Burrell Assistant Editor
Betty Shepherd Literary Editor
Betty Jo Flora Assistant Literary Editor
Sarah ^Vohlford Art Editor
Judy AVilson Photography Editor
June ^Vilson. Rusty Stephenson
. .Assistant Photography
Editors
-Mary Kay Richeson Photographer's Assistant
Sarah Jane Lynch Sports Editor
Jeannie Via Honorary Organizations Editor
Mary Ann Hanken Social Organizations Editor
Sondra Bailey, Jean Phillips Activities Editors
Sissy Shute, Donna Kafka Senior Representatives
Julia Lookabill junior Representatives
Alice Lamb. Margaret Lofteim Sophomore
Representatives
Carole Etheridge, Betty Johnson Freshman
Representatives
Mary Ruth Reynolds, Bev Cuthriell
.
. .Faculty Section
EDITORIAL STAFF—/Jott- ;.• M. Hynes. M. A. Hanken, M. R. Reynolds, J. Lookabili, B. Cuthriell. Ron- 2: T- \Vilson M Sykes E
Shute, S. Wohlford. B. Otwell.
j ,
>
,
x.
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BUSINESS STAFF
Jackie Leath Business Manager
Gail Gooch Assistant Business Manager
Kay Collins, B. J. Crumley, Tot Sykes,
Judy Baternan Typists
Judy Childress, Beth Otwell, Bets Sledge,
Debra Smith Staff
Assistant Business Manaijcr, G. Gofjch: Businrss Ma
Sponsor, Mr. Myers.
J L'Mh
BLSIXEbS bV.\l¥-~Ho:e I: J. Leath, G. Gooch. J. Baternan. Ko:c- .\- K. Engd.ihl, .\. Lar.-.b, J. Childrefs, J. M
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EDITORIAL STAFF
Pat Wallace Editor-in-Chief
Barbara Melton Managing Editor
Kay Young News Editor
Susan Woltz Assistant News Editor
Maria Grant
. .
.~ Feature Editor
Karen Ruder Assistant Feature Editor
Jane Eddy Sports Editor
Sharon Williams Assistant Sports Editor
Sandra Jamison Desk Editor
Marcia Siegfried Copy Editor
Mary Lynn Lander Critic
Dottie Marshall Photography
Franny Lansing Cartoonist
P. WALLACE
Editor-in-Chief
The Rotunda
EDITORLAL STATT—Roa 1 : M. Giant, B.Melton, K. Young, D. Marshall. Row 2: S. Woltz, B. Wright, J. Eddy, M. Siegfried.
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BUSINESS STAFF—S. Woltz, P. Reams, L, Baker.
BUSINESS STAFF
Polly Lane Business Manager
Pat Reams
. .
.Circulation Manager
Dottie Marshall Advertising
Manager
BUSINESS STAFF— P. Reams. P. Lane. S. Mami.
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EDITORI.\L STAFF—floit; /; A. Stephenson, B. Evans, D. Weatherly, K, Catron, P. Reames. Row 2: C. Staton, C. Mann, J. Faulk-
ner, M. Robinson, L. New.
The Colonnade
EDITORIAL STAFF
I3onna Weatherly Editor in Chief
(Jayle Ray Poetry Editor
Kaye Catron Short Story Editor
Rebecca Evans Essay Editor
Angel Stephenson Art Editor
Carol Mann, Margaret Robinson, Jo Ann Held, Pat Gillette,
Betty Hodnett, Norma Davis, Carole Dawson, Joan Emerson,
Pat Reames, Joan Faulkner, Linda New, Frances Wynne,
Sharon Ripley, Sue Fuller Literary Board
Carol Moyer, Leeny Lou Steiner, Phyllis Boykin,
Charlotte Staton Art Board
D. WEATHERLY
Editnr-in-Chief
15^
Busy at work in the Colonnade room Editor Weatherly works with her staff.
BUSINESS STAFF
Brenda Conner, Ann Cordle, Merle Hawkins,
Joyce Stanley Business Board
Ginny Starkey Head Typist
Sharron Bannon, Faye Moorefield, Bonnie Gaiildin .... Staff
Helen Weeks, Phyllis Boykin, Patricia Thrift, Sharon Ripley,
Sandra Rhodes, Nancy Spain, Vicki Jester, Susan Besley,
Beverly Jenkins Circulation Staff
J. LUXDIE
tsiticss ilanascr
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The Episcopal Church—always open to Longwood Girls. Miss Allen at the "Y" Reception.
The Freshman Commission decorating
Icr Christmas.
Malinda .\yres with members of the "Y" at a
YWCA meeting.
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Y.W.CA.
OFFICERS
Sandra Craig President
Pauline Perrow Vice President
Fran Lipford Secretary
Carole Gibson Treasurer
Sue Goodes Freshman Counselor
Floor: B. J. Crumley. S. Marsh. S. Moore. Seated C Gibson. P Perrow, S.
Craig, F. Lipford. S. Goodes. Standing. Row 1 : H. Guerrant, C. Mohler, L.
Mann, J. White. J. Bateman, D. Harwell. Standing, Row 2: J. Cundiff, S. Kil-
bourne, O. Gibson, A. King.
Freshman Conimission
OFFICERS
Dean Ne\vton President
Patsy Diehr Vice President
Nancy Robison Secretary-Treasurer
Ella McDade, Pam Spigle, Emily Friend, Sarah
^Vright, Betty Browder, Nancy Young, Ginny
Daughtry, Kathy Kamps, Jackie Dean,
Terri Wells Members
Row 1: D. Xe\vton. T. Wells. J. Deane. Row 2: N. Robison, P. Diehr, B. Browder, G. Daughtry, E. Friend, P. Spigle. Roic 3: N. Young,
E. McDade, K. Kamps, S. Wright.
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o1''fic1':rs
Barbara Jo Crumley I'rcsidcnl
Phyllis Boykin Promolional Chairman
Joan McKcnzic Enlistmcnl Chairman
Kay Barker Secretary
Courtney Fox Devotional Chairman
Diane Nelson, Bonnie Abbitt
.
.Social Chairmen
Bonnie Vicks Link Editor
Pat Clifton Seminar Chairman
Chinky King Music Chairman
Mary Ruth Reynolds Center Hostess
Linda Enroughty Missions Chairman
Lea Wilson Freshman Advisor
Betty Hodnett Junior-Senior
Sunday School President
Standing: B. J .Crumley. Seated: J. McKcnzie. P. Boykin, K. Barker.
Baptist Student Union
Roze 1: B. Harden, P Mai^li. M. Wuvd. R,u, 2: S. Gunn. B. Abb!:!. L. Carr. S. Durvin. L. Kins, P. Thcmrs /?.i:i- 5.- M. R. Re^-ncId=
J. McKenzie, P. Boykin, B. J. Crumley, B. Garner, K, Barker, B. Hidnett. Rozv 4: Miss Joan Spencer. L. Qacen. S. Wrisht, I Crouch
L. Enroughtry, E. Royster, E. Shute, S. Tutwiler. Row 5: B. Farmer. J. ^\"achsmann, P. Le??ette, C. Rcse. J. Roberts. K. BovkinM. A. Thompson, M. Allen. -- .
•
.
.
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Canterbury
Club
OFFICERS
Carolyn Mohler President
Bob Swann Vice President
Mary Sheets . . .Secretary-Trca^vrer
Row 1: S. Willoughby. M. Hynes, E. Spicer. Row 2: C. Harrison, M. Sheets, L. Mann,
C. Mohler, C. Tingley.
Newman
Club
Theresa Albright President
Carol Shewbridge . . . I'ice President
Karen Engdahl Secretary
Judi Hendrick Treasurer
Peggy Cowling Reporter
Floor: M. Lynch, K. Foster, K. Castagna. Seated: K. Engdahl, T. Albright, J. Hendrick,
P. Cowling. Standing: C. Somma, E. Tinsman, M. Evely, E. S. Haley, P. Springman,
S. Meek.
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AV.;l /. M Walkei, P Myeis, P Rcjincs, L Hastine;s Row 2: U. \hMr^, I I.ii.l..,.]. M.
Mowbray, B White, B Ledtuid Rvw 3, D Kafka, B Jones, S. Jamison, J. Trout, S. Craig.
Roio 4: D. Newton, S Mays, E Loving, N Johnson, P Price, M. Meade, J. Bedsaul, P. Mitch-
ell, C. Lee. Row 5: M. Lawson, N. Young, C. Howell, K. Catron, O. Gibson, H. Anderson,
M. Harrell.
Wesley
Foundation
Sandra Jamison Fretulcnt
Jeanne Trout I'ice Preiident
Bonnie Jones Secretary
Laraine VfcGhee Treasurer
Westminster
Fellowship
Anita Holmes President
Dave Relea Vice President
Gordon Reamy Secretar)
Ann Lancaster Treasurei
Row 1: S. Faris. T- .\innotte. fie>:c 2: B. Perdue. D. Hanvell. A. Holmes. J. Brx-ar.:. H.
Guerrant. Row 3:'S. Harrison. J. Barden, B. McPherson, D. Gray. L. Leigh, P. Perrcw.
Row 4: O. Johnson, J. Youngblood, M. Pa>'ne.
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The Zeta's at an informal party.
The Alpha Sigma Alpha theme party.
The Alpha Gam's at the cabin. New pledges at dinner in the Alpha Sigma Tau room.
i6o
Social
Kyvacinlzciilon6
i6i
The Panhellenic
Floor: A. Gordon. Seated: M. Armour, A. Garrett, G. Booth. Standing: C. Hazelrigs,
J. Moore.
OFFICERS
Marlene Armour President
Carress Hazelrigs . . A'ice Prcsidem
Glenda Booth Secretcny
Ann Garrett Treasurer
Judy Moore Rush Chairman
Anne Gordon . .Publicity Chairman
The object of this Association shall be to establish standards of excellence along every line of so-
rority endeavor, as an organization, as a factor in college, as a force in the lives of undergraduate mem-
bers; to furnish a forum for the discussion of all matters of interest to the sorority world in general and
the education of sororities in particular; to define a code of sorority ethics, and to serve as a court of
final appeal in the case of local panhellenic difficulties, and in any sorority difficulties w hich may affect
the collective member groups of this Association.
Council
Floor: N. Fey, V. Hartz, L. Alexanderson. Seated: M. Armour, C. Hazelrigs, G. Booth, A. Garrett, J. Moore, A. Gordon. Standing: M.
Lucas, H. Gilliam, S. Wohiford, M. Holdron, B. Lewis, D. Marshall, A. Quaiff.
The Sigma Kappas in Jail House theme party.
Through the swinging saloon door to Phi Mil's theme parr>-.
Floor: S. Cole, B. Ragland. Seated: C:, MiKy. D. Hay nes, K. Monger, P. Parks.
Alpha Gamma Delta
f -' It zk
OFFICERS
Carol Miley President
Donna Haynes First Vice President
Karen Monger Second Vice Presiderrt
Pecro-y Parks Recording Secretary
Barbara Ragland Corresponding Secretary
Sue Ella Cole Treasurer
GAMMA LAMBDA CHAPTER
Founded: 1904, Syracuse University
Syracuse, New York
Colors: Red, Buff, and Green
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Martha Bergeron
Marcia Catoe
Ann Dougan
Mitzi Ilollcy
Sharon Hollins
Dorothy Marshall
Sarah Ogilivie
Betty Parks
Lynn Shaefer
Betty A. Sharpe
Noreta Sizer
Carrie Wilson
Jean Atkins
Ruth Baxter
Ann M. Chappell
Ann Cooley
Carolyn Hammer
Susan Lawler
Jenny McCoy
Ann Barbour Waldo
Linda Byrd
Judy Childress
Gerry Daniel
Joan Faulkner
Virarinia Hartz
Scottie Lancaster
Pat Monger
Ginny Poindexter
Pat Thrift
Susan Warfield
Carol Etheridge
Susan Glass
Nancy Huddle
Marianne Hulburt
Terrell Jackson
Olivia Johnson
Alice Rennie
Maraaret Todd
Not Pictured:
Carolyn Cline
Floor: P. Meekins, J. Cundiff. Seated: P. Gustafson, H. Gilliam, L. Bosserman, G. Petty.
Alpha Sigma Alpha
ALPHA CHAPTER
Founded: November 15, 1901, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Red and White
OFFICERS
Pam Gustafson President
Henrietta Gilliam First Vice President
Ginny Petty Second J'ice President
Millie Walker Recording Secretary
Linda Bosserman Corresponding Secretary
Pat Meekins Treasurer
Judy CundifT Editor
i66
i
Shearer Ebert
Patty Ogclen
Jo Ann Norman
Winnie Walkei
Faye Baldin
Louise Butler
Leslie Campbell
Frances Heath
Marilu Jard
Sandra Spencer
Millie Walker
Serena Bowden
Helen Cooper
Carole Dawson
Cathie Dut(an
Sandra Hamrick
Mary Manson
Susan Moore
Pat Peregory
Carol Rex
Gay Rice
Carole Roberts
Carolyn Trammell
Donna Daly
Becky Debnam
Emilie Friend
Susan Gallier
Piercia Gunter
Mildred Hall
Nancy Ikenberry
Nancy King
Nancy Maxey
Mary McCraw
LaVerne Moore
Francine Richardson
Rebecca Russell
Patty Springman
Jacqueline Thompson
Sarah ^Vohlford
^ ww
h ^ p
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Floor: M. Gate, A. Chappell. Seated: W. Old, B. Cuthriell, M, K, Richeson, M.
tured: B. Shepherd.
Shoulders. Not pic-
Alpha Sigma Tau
OFFICERS
Betty Shepherd President
Wanda Old First Vice President
Beverly Cuthriell Alternate First Vice President
Mary Kay Richeson Second Vice President
Anne Chappell Recording Secretary
Meredith Gate Corresponding Secretary
Mary Lea Shoulders Treasurer
ZETA TAU CHAPTER
Founded : November 4, 1 899
Michigan State College, Ypsilanti, Michigan
Colors: Emerald Green and Gold
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Sarah Jane Lyiicli
Ann Pcrsak
Millie Woodward
Delia Anderson
Patricia Avakian
Suzanne Brill
Sally Grayson
Bonnie Hall
Lucy Hawthorne
Fran Lipford
Julia Lookabill
Jean White
Linda Barron
Nancy Brown
Billie Cuthriell
Lynn Gardner
Connie Graham
Mary Lucas
Pat Lyddane
Donna O'Malley
Beth OtNvell
Nancy Piland
Ester Royster
Dianne Tate
Betty Williams
Rebecca Coffey
Janet Dunn
Mary C. Estes
Betty Stuart Haley
Connie Jamison
Kathy Kamps
Patsy Morton
Patsy Ross
Not Pictured:
Connie Birch
% f*^
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Floor: M. Young. B. Flournoy. Seated: J. Gormus, D. Cannon, L. Spinner, B. Shultz.
Delta Zeta
EPSILON TAU CHAPTER
Founded: October 24, 1902, Miami University
Oxford Ohio
Colors: Old Rose and Vieux Green
OFFICERS
Dale Cannon President
Janet Gormus First Vice President
Linda Spinner Second Vice President
Martha Young Recording Secretary
Barbara Shultz Corresponding Secretary
Brucie Flournoy Secretary
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Kay C«>llison
Mary Lou Duiiii
Marian Olivci
Joyce Rabincau
Marleen Armour
Fran Dalton
Betty Flora
Sue Janney
Mildred Johnson
Becky Knight
Sarah Pearson
Carol Peyser
June Wilson
Joan Adams
Carole Austin
Tassie Bagley
Billie Sue Board
Alberta Doran
Ruthie Peck
Sharon Bannon
Jennifer Camper
Carolyn Fletcher
Becky Harden
Anne Highfill
Linda James
Beverley Jenkins
Beverley Macfarlane
Alary Tyler Meade
Judy Reese
Pam Spigle
Shirley Strong
Lucy Wall
Not Pictured:
Lynda Howlett
Rosemary Rudy
Justine Wilkins
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Floor: A. F. Smith, G. Dervishian. Seated: J. Glass, Suzanne Ballard, S. Trainer,
Kappa Delta
OFFICERS
Suzanne Ballard President
Julie Glass j'^Ve President
Susan Trainer Secretary
Ann Fen-ell Smith Treasurer
Gail Der\-ishian Assistant Treasurer
ALPHA CHAPTER
Founded: October 23, 1897, Longwood College
Farmville, Virginia
Colors: Olive Green and White
I7X
Betty Riddlcconib
Mary Bodinc
l^c'tti How'lfs
Judith Cox
Maitlia riarrctt
Jean Leary
Jean Romm
Pat Rovvc
Nancy Ruckman
Tot Sykes
Diane Upshur
Sally Whitehurst
Suzanne Bowles
Karen Diederick
Caress Hazelrisfs
Lida Kepner
Pat B. Layton
Betsy McAllister
Kathy Morton
Margaret Murdock
Margaret Broyhill
Kay Collins
Joan Crenshaw
Virginia Hammond
Debbie Hedlev
Diane Johnson
Barbara Lewis
Heather Magruder
Kay Moore
Susan Barwick
Marian Bell
Myra Boone
Margaret Bridges
Alice Collier
Jackie Dean
Margaret Dove
Karen Foster
Jerri Holmes
Barbara Hooper
Beth Prillaman
Arne Stowell
Susan Wrisiht
Not Pictured:
Betty McCann
f^^^Si
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Floor: B. Tate, A. King. Seated: G. Beverly, Mrs. Magnifico, S. Fulton.
PhiMu
GAMMA IOTA CHAPTER
Founded: Wesleyan College. March 4, 1852
Macon, Georgia
Colors: Rose and White
OFFICERS
Gay Beverly President
Betty Jean Tate Vice President
Sally Fulton Recording Secretary
Judy I\y Corresponding Secretary
Anne Kinsf Treasurer
V4
Charlene Garner
Judy Ivy
Barljara Jackson
lircnda Martin
Joyce Powell
Bobbie Rice
Nancy Barnes
Glenda Booth
Jayne Eddy
Ann Fulafham
Mary Ann Hanken
Gloria Joyner
Sandy Kilbourne
Sandra Rhodes
Cheryl Scruggs
Betsy Sledge
Mary Lynn Burton
Nancy Chandler
Mary Dameron
Anne Grey Houchens
Janice Jessee
Kathy Kolva
Carol Mann
Marshall Overby
Patsy Paul
Ann Quaiff
Sandra Snead
Liz Brooks
Judy Chandler
Marcia Coggins
Dawn Crowder
Sandra Curry
Ella McDade
Beverly Farmer
Phyllis Price
Jane Tew
Terri Wells
Martha Wilson
Not Pictured:
Virigina Beard
Helen Jones
^75
Floor: C. Tetterton, P. Good. Seated: L. Guerin, J. Leath, K. Cobb. Not pictured: C. Schricker.
Sigma Kappa
OFFICERS
Lynne Guerin President
Kay Cobb First Vice President
Carol Schricker Second Vice President
Penny Good Recording Secretary
Carolyn Tetterton Corresponding Secretary
Jackie Leath Treasurer
DELTA NU CHAPTER
Founded: 1874, Colby College
Waterville, Maine
Colors: Maroon and Lavender
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Mary Barr
Mary Brittingharn
Sylvia Campbell
Thelma Dowdy
Ann Garrett
Mary E. Grant
Cheramy Howe
Bitsy Johns
Faye Messick
Kathy Puckett
Melody Saunders
Chailotte Staton
Jackie Walker
Linda Bassford
Betty L. Neal
Sue Sweeney
Civil Tart
Judy Yarroll
Kerry Young
Anne Casteen
Nancy Fey
Pat Finn
Lucy Flannigan
Betty Hamner
Judy Houch
Anne Kay
Frances Lansing
Carter Ransone
Connie Spradlin
Karen V\'alton
Be Be AA'oodruff
Sarah Young
Carol BIythe
Kay Boykin
Jane Burge
Diane Cross
Ginny Daughtery
Carol Dedischew
Eloise Jacobs
Frances Scott
Pam Stear
Eleanor VValnes
Nancy Walnes
Sarah ^Vris;ht
Not Pictured:
E. V. Locker
^77
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Floor: W. Weatherly, D. Pritchard. Seated: S. Turnbull, S. Welton, J. Wilberger, M. Roethke.
Sigma Sigma Sigma
OFFICERS
Suzanne Turnbull President
Sherrie Welton Vice President
June Ellen Wilburger Recording Secretary
Donna Weatherly Corresponding Secretary
Madelyn Roethke Treasurer
Dee Dee Pritchard Keeper of Grades
ALPHA CHAPTER
Founded: April 20, 1898, Longwood College
FarmviUe, Virginia
Colors: Royal Purple and White
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Frances Campbell
Susan Hawks
Sally Jairnan
Nancye Knewstep
Mary Ann Neal
Jeri Ravvlcs
Scottie Whitehead
Jane Brown
Lucy Cralle
Mary Curling
Carole Ann Hoffler
Linda Holloman
Judy Moore
Sandra Richardson
Laurie Soyars
Betty Wright
Linda Alexanderson
Kathleen Bresnahan
Sandra Burrell
Dorian Dodafe
Rae Garber
Elizabeth P- Livingston
Barbara Marks
Haney Randall
Janie Wall
Judy Brown
Celia Carter
Barbara Culpepper
Paula Clark
Linda Dew
Beatrice Falls
Julia Gaeller
Sally Groome
Barbara Hall
Jenny Hill
Carole Hohnes
Susan Holsclaw
Bettie Horner
June Lancaster
Kathv Stone
Sharon Strickland
A'ot Pictured:
Betty Moss
Jane Parker
>79
1-loor: B. Coleman, C. Howell. Seated: B. Wright, M. Walker, J. Leslie
Zeta Tau Alpha
OFFICERS
Kathy Dodge President
Mary Walker First ]'icc President
Betty Wright Second I'ice President
Jeanette Leslie Recording Secretary
Bonnie Coleman Corresponding Secretary
Caiy Howell Treasurer
Founded: October 15, 1898. Longuood College
Farmville, Virginia
Colors: Turquoise Blue and Steel Gray
Katliy Dodge:
Ann (iordon
Carol Moycr
Joanne Otto
Virsjinia Sniitli
Mary Ann Whitehead
Jackie Andrews
Carole Gibson
Sandra Jackson
Linda Overbey
Susan Marsh
Frances Stewart
Beverly Taylor
Diane Dixon
Courtney Fox
Joyce Harris
Margaret Holdren
Anne Lancaster
Ginger Martin
Dana Slusher
Diane Stancill
Diane Twilley
Becky White
Susan Williams
Cam Beckwith
Donna Bryant
Marilyn Davis
Carolyn Gates
Mary Green
Sherry Grimes
Judy Johnston
Nan Kelly
Maureen Luby
Ellen McClendon
Jeannine Overman
Ann Saville
Anne Smith
Martha Tyler
Jennifer VanLandingham
Not Pictured:
Ann Waesche
Freda Richards
f ^ f^
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Part of what the Athletic Association has to offer for you.
i ^
Barbara Ragland at tennis.
The AA dcmonstratif>ri and tlie techniques "t archer)
i8i
^.^thletlcS
iS:
Floor: P. Collins, E. Dalton, N. Spain, C. Spradlin. Row 1: L. Reams, M. Saunders, B. Ragland, S. Lynch, B. Allen, K. Ruder, K. Kolva,
M. Robinson. Row 2: M. Gompf, B. Garrison, B. Donavant, E. McClendon, B. White, M. Hynes, S. Williams. Row 3: B. J. Crumley, B.
Agee, J. Eddy, B. Wright.
The Athletic Association Council
OFFICERS
Sarah Jane Lynch President
Henrietta Gilliam ]lce President
Barbara Ragland Secretary
Bobbie Allen Treasurer
Karen Ruder Historian
S. J. Lynch, B. Ragland, B. Allen.
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/Joiti /; J. Eddy, F. Stewart, H. Hall, N. Moorefield, D. Davis, L. Robertson, C. Cline, B. Rau'land. P. Cllins. L.. Hiue. E. Lang,
J. Wilson. Row 2: P. Wilkins, R. Stephenson, C. Gallahan, C. Spradlin, P. Brown, K. Ruder, X. Maxey, J. Hendricks. Rou 3: R. Lim-
rick, E. Parker, G. Morton, N. Born, G. Edwards, P. Lasley, P. Lydane, Miss Her, Miss Brockenbrough.
Hockey
SCHEDULE
Sept. 26 — Pollyannas
Oct. 6 —Lynchburg
Oct. 10 —Madison 4
Oct. 14 — William and Mary
Oct. 24 —Little Colonels 2
Oct. 29 —Old Dominion 1
Oct. 31 —Westhampton
Long"\\ood
6
The Longwood Blue and Whites in action on die "pitch.'
Basketball
Row 1: C. Gallahan, C. Burnette, L. Robertson, F. Stewart, L. Baker, N. Born, D. Davis. Row 2: V. Gunter, E. McClendon, M. Man-
son, J. Hendricks, S. Powell, L. Parker, S. Williams, P. Brown, K. Still.
SCHEDULE
Longwood
Feb. 6—William and Mary 31 39
Feb. 13 —Stratford 15 78
Feb. 20 —Madison 53 49
Feb. 23 —Hollins 31 57
Feb. 26 —Lynchburg 54 35
Mar. 5—Westhampton 47 36
The basketball team practices before a big game.
Archery
Tennis
Rmv 1: B. Ragland, K. Moore, C. Cline
Row 2: N. Moorefield, Miss Heintz, D
Holdren.
Monogram
Club
OFFICERS
Earlene Lang President
Nevis Born . . . .Secretary-Treasurer
J. Wilson, J. Eddy, M. Saunders, P. Lasley, H. Gilliam, B. Ragland, C. Cline, P. Collins,
B. Wright, E. Lang. N. Born, L. Robertson.
Orchesis
OFFICERS
Jackie Walker President
Phyllis Lasley . . . .Vice President
Joyce Neal Secretary
Martha Muire Treasurer
M. Muire, J. Sodero, J. Walker, B. Evans, J. Neal.
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H20 Club
OFFICERS
Ann Persak President
Linda Spinner \'ice President
Gary Howell Secretary
Earlene Lang Treasurer
Karen Ruder Historian
In Water: A. Persak, C. Howell, E. Lang, K. Ruder Row 2: L. Spinner, L. Howard, S. J.
Lynch, K. Kolva. Row 3: B. Allen, S. Williams, L. Flannegan, D. Gerhart. Row 4: NL Long,
J. Smith. S. Lawlor, B. Wright. Miss Smith. G. Nolan. L. Gardner. A. Holmes, A. Steiner.
Corkettes
Back to Front: P. Weis, J. Turner, A. Lancaster, D. Holdrcn. L. Barron.
Parkins, N. Fey, A. Smith, E. Umbdenstock. Not pictured:
.J. Glass.
Row 1: B. Wright, M. Saunders. Row 2: J. Wilson, H. Gilliam, L. Robertson, E. Lang. Not pictured: S. J.
Lynch, C. L. Wilson.
Blazer Awards
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mGraduation of 1964 began with solemn procession of
faculty and seniors.
Proud new graduates, families, and friends gathered f.n the
lawn to show laughter, tears, and excitement.
Graduation 1964
Senior Betty .Mvis enjoys the Senior Banquet with Dr. and Mrs. Lankford.
^^
i
*
Ltfl^
\
1
I
Dignified administration and facult>- opened the gradua-
tion exercises.
The "Y" aids in welcoming freshmen.
Amend what amendment .' sigiis the president of Student
Government.
Sandra Craig meets members of the freshman
class at the "Y" reception.
Arrival And Orientation
Honor code signing is the first step each freshman takes toward
building better character.
[94
Ratting
"A Longwood Lady!"
As ratting nears the end, the freshmen assemble for "big rat court.'
Entertainment, laughter, and fun are the highlights of "Tittle rat court."
Capping terminates ratting for another year.
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Circus 1964—"Animals99
With a wave of her hat, the new ringmaster practices her new lole.
And now we proudly present the 1965 Circus Ringmaster,
Miss Jean White!
- '
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Sophomore Becky White prepares for her role
as '64 Animal Trainer.
Becky beams as classmates express their pleasure.
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(,(,Klowns 'N Gowns"
B. White, A. Hutchinson, P. Peregoy, J. Hall, J. White. Not Pictured: Pat Burdette.
1965 Circus Court
With the shrill cries of the Animal Trainer and the clever introductions of the Ringmaster. Alpha
Kappa Gamma's 1964 Circus, "Animals, Klo^vns 'N Gowns," was underway I After weeks of prep-
aration the big night finally came. The freshman class showed the crowd their \ersion of an island
love story, and the sophomores did a satire on po\erty \s. need. Then came the juniors \\ith their
Red invasion of the sea, and the class of '65 \\ound up the show ^\ith an interplanetary conference
on the moon. Afterward, the crowd moved on to the colorful mid\\ay. \vhich brought the e\"ening to
a noisy close, and Circus was o\er for another year.
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Circus Skits
Celestial authorities gather to discuss interplanetary problems as the
Senior skit depicts life in the future.
Farmers' family finishes in second place as the Sophomores
prove that city slickers don"t know best.
The Freshmen sing of happiness and bid farewell from their
Polynesian paradise.
Winners— Junior Pearlians
raise up questions to the
Russian in\aders. "Who in
the sea are vou?"
Circus usherettes prepare to go on stage.
Circus Informals
Mary Jane and Sissy all dressed for senior circus skit.
In the weeks before Circus, class spirit is high and the
Rotunda is filled with singine eirls.
Spirited, clumsy and
confused clowns add to
a fun-filled circus.
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Christmas
The Freshman Commissicn adds a bright touch to Christmas Banquet.
Longwood's very own Santa Claus arrives in
dining hall.
Friendly snowman decorates Rotunda.
This pretty entry in the Door Decoration Contest receives prize.
Charlie Hop receives Christmas gift from students presented by
Bubbles and Bobbi Burrell.
SANDRA CRAIG
Walonna
MILDRED JOHNSON
Miss Longwood
RUTH ANN BAXTER
Queen Longwood
SUZANNE BALLARD
Harvest Festival Princess
s^^^sm:: r_ £_
SAN"DR_\ C.R-\ICt
Apple Blossom Princess
2.03
WANDA OLD
104 Wau Q,'ueen
SUZANNE BALLARD
WaiJ OfJ4,onor
2.05
MARLENE ARMOUR
May Court
JANE BROWN
MARY KAY RICHESON
LEE SMITH, MEREDITH GATE
Attendants
SANDRA BURRELL
AXXE CASTEEX
BONNIE COLEMAN
HELENA H.ALL
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May Court
Attendants
COXNIE PARKINS KAY CATRON
Senior Personality
Presenting Betty and Dixie, favorite personalities of the class of 1965!
BETTY \VRIGHT
MARIA GRANT
ilBilllHl
'Flamin' Mamies" entertain at Assembly fcr Frosh
Group from Lynchburg college entertains in Hootenanny at
the dell.
Rusty—the Virginian photographer—is photo-
graphed for a change.
Miss "B" poses with the receivers of the Blazer
Awards.
Intramural sports are enjoyed by players as well
as observers.
I'Aiiy.rir I'Acs inaliii ulation.
Mr. Pcnnock in the dining hall keeps ui all
from being skin and bones.
''The Group" in S. Cunningham pose in cap and gown.
u.
I
i
\
The Longwood Greenhouse.
A typical Rotunda scene.
The Wheeler Beatles plus 2.
Melody—President of the Class of '65.
A very nice looking part of the Spring '64 Hootenanny.
Charlie "Hop" and the Ladies enjoy a show at the dell.
Betty discuss'-.
Rotunda office.
^M^,^^mSi§
The driver's ed class learns about autos.
Jean prepares a display for the "V.
Connie, Dixie, and Joyce study in their
Senior Statistics
ABERNATHY, VIRGINIA KATE, May. Phi Beta
Lambda 1, 2. 3', 4: National Business Education Associa-
tion 4: Pi Gamma Mu 3. 4: Legislative Board 2, 3;
Judicial Board 4; Student Education Association 4.
.ADAMS, SARAH CARTER, August. Beorc Eh Thorn 3;
Transferred from Stratford College.
AGEE BARB.\R.A. IRENE, May. Athletic Association
Council 2, 3, 4; Longwood Players 3, 4; Alpha Psi
Omega 4; Class Sports 1, 2, 3, 4; Rotunda 1, 2.
BODINE, MARY DIXON, May. Kappa Delta 1, 2, 3,
4; Student Education Association 3, 4; Kappa Delta Pi
3, 4: French Club 1, 2. 3: Circus 1.
BOWEN. BETSY KATHLEEN, May. Circus I. 2,
BOWLES. ELIZ.\BETH LOUISE, May. French Club
1, 2, 3, 4, President 3: Granddaughters Club 1, 2; House
Council 4 : Assistant Dormitory President 4 ; Kappa Delta
2. 3. 4.
ANDREWS. JOAN CAROL, May. Student Education
.\ssnciation 2, 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Class Basket-
ball 1 : Water Pageant 2.
BRADY, FRANCES SHENAL, May. Pi Omega Pi 2, 3,
4, President 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Student Education
Association 3, 4 : National Business Education Associa-
tion 4; Phi Beta Lambda 1, 2, 3, 4.
ALVIS, LUCY ANNE, November. Baptist Student
Union 1, 2; HoUse Council 2; Student Education As-
sociation 3.
BALLARD, SUZANNE, May. Rotunda 1, 2; Student
Education Association 3, 4; Kappa Delta 2, 3, 4, Secre-
tary 3 President 4: Circus Co-chairman 2; May Court
1, 2, 3, Maid of Honor 4; Beorc Eh Thorn 2, 3, 4; Con-
cert' Choir 2. 3; Harvest Bowl Princess 4.
B.\RKER, KATHERINE DREWRY, May. Kappa Delta
Pi 3, 4: Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Secretary 3, 4;
Student Education Association 2, 3, 4; Boerc Eh Thorn
3, 4.
BARNES, MARY VIRGINIA, May. Northern Neck
Club 1, 2, 3. 4: Student Education Association 3, 4;
Freshman Production 1: May Day 1.
BARR, MARY ALICE, May. Sigma Kappa 1, 2, 3, 4.
BARTLEY, JOYCE ANNE, January. Spanish Club 1,
2; Nathaniel Macon Society 3, 4.
BE.\L, LINDA KAYE, May. Circus 3 : Student Educa-
tion Association 4; House Council 4; Transferred from
Averett College.
BRITTINGHAM, MARY JANE, May. Freshman Com-
mission 1 r House Council 3, Treasurer 3 : Circus Booth
Chairman 2: Animal Trainer 2: Sigma Kappa 1, 2, 3, 4,
Second Vice-President 3 : Student Education Association
3. 4.
BURRELL, BARBARA ANN, May. French Club 1;
Production Dance Chairman 1: Granddaughters Club 1,
2, 3, 4, President 3; Student Education Association 4;
Nathaniel Macon Society 3, 4, Parliamentarian 4; Elec-
tion Committee Junior Representative 3 ; Hootenanny
General Manager 3: Circus Dance Chairman 4; Rotunda
3, 4; ViRGiNWN Activities Editor 3, 4; Class Secretary 4.
CALLISON. THELMA KAY, August. Choir 1, 2;
Madrigals 1 , 2 : Longwood Players 2 : Nathaniel Macon
Society 2, Recording Secretary 3, 4: Young Republicans
Club 3, 4, Recording Secretary' 4; Delta Zeta 4: Circus
1, 2, Music Co-Chairman 1, Make-Up Chairman 2.
CARTER, LIND.A. E.\NES, January. Spanish Club 1, 2,
3, 4, Treasurer 3 ; Student Education Association 2, 3, 4.
C.\TE, MEREDITH, May. Lychnos 3. 4, Treasurer 4:
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Social Chairman 2, Culture
Chairman 3, Corresponding Secretary 4: Top Rat;
Water Pageant 1; Circus 1, 2, 3; Freshman Production;
May Day 1 ; May Court 2, 3, 4.
BERGERON, MARTHA STEW.-VRT, January. Alpha
Gamma Delta 1, 2. 3. 4. Vice-President 3; Beorc Eh
Thorn 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Who's Who 4; Spanish
Club 1, 2.
BERKLEY, BETTY JANE, May. Student Education
Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4.
BEVERLEY, GAYNELLE BERNICE, May. House
Council 2. 4: Phi Mu 2, 3. 4. Secretary 3, President 4;
Gamma Delta (Lutheran) 1, 2, Vice-President 1, Presi-
dent 2: Y.W.C.A. Cabinet 1, 2; Circus 1, 3.
CATOE, MARCIA RHETTA, May. Freshman Commis-
sion 1: Class Hockey 1, 2; Class Archery 1, 2; Eastern
Shore Club 1,2; Long%vood Players 1.3; Alpha Gamma
Delta 1, 2, 3, 4; Rotunda 4.
CAUTHORNE, MARY VIRINIA. May. Westmnster
Fellowship 3, 4; Transferred from Ferrum Junior College.
CHAPPELL, ANNE CONLEY, August. Virginian 2;
Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, Recording Secretary' 3; Phi
Beta Lambda 2, 3, Treasurer 3: Pi Omega Pi 3.
BLACKBURN, M.\RY JANE. August. Spanish Club 1,
2: Granddaughters Club 1, 2, 3; Colonnade 1, 2; Stu-
dent Education Association 2, 3 ; House Council 3
;
Circus 1; Wesley Foundation 1.
CLEMENTS, MARY ELIZ.\BETH, May. Student Edu-
cation Association 2, 3, 4; Newman Club 1, 2, 3, 4,
Reporter 2.
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Senior Statistics
COBB, CATHERINE WESTBROOK, May. Pi Omega
Pi 2, 3, 4, Reporter 3, Secretary 4; Phi Beta Lambda
1, 2, 4; National Business Education Association 4; House
Council 1 ; Circus 2, May Day 1 ; Virginian 2, 3, Assist-
ant Business Manager 2, Business Manager 3 ; Sigma
Kappa I, 2, 3, 4, Registrar 2, Treasurer 3, First Vice-
President 4: Granddaughters Clulj 1, 2; Publications
Board 3 ; Freshman Production ; May Day Business
Manager 4.
COLE, NANCY LEE, May. Circus 3, 4; Transferred
from Averett College.
CONNER, BRENDA SUE, May. Circus 1, 2, 4; May
Day 1 ; French Club 1 ; Colonnade 4.
DEEL. EDITH ANNETTE, January. Baplwt Student
Union 1, 2, 3, 4, Executive Council 2, 3, 4, Preiidtnt
Summer Ses.sion 4; Chorus 3, 4; Circus 2.
DEPEW, MRS. PAULLN'E FORD, May. Pi Gamma Mu
3, 4; Dean's List I, 2, 3; Honors Council Award 3,
DICKERSO.V. CAROLYN JEAN, May. Circus 1, 3;
Chorus I, 2, 3; Usherette for Hootenanny 3.
DIXON. KAY FRANCES, May. Student Education .As-
sociation 2, 3, 4; House Council 1,3: Young Republicans
Club 4; Colonnade 3; Circus 1, 2, 3, 4; Freshman Prf>-
duction; Water Pageant I; Class Tennis 2, 4; Class Vol-
leyball 4.
COOPER, JUDITH MAE, May. Circus 1, 2, 4; House
Council 2, 3, 4: Colonnade 2, 3, 4.
DOAK, CAROL ELIZABETH, January. Kappa Delta
1, 2, 3, 4, President 3; Panhellenic Council 1, 2, Treas-
urer 2 ; Orchesis 2, 3, 4.
CORDLE, ANNE MEREDITH, May. Student Govern-
ment Association ; Co-Chairman May Day Evaluation
Committee 3 ; Chairman of Judicial Board 4 ; Class
Treasurer 3; Pi Gamma Mu 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4;
Colonnade Business Board 2, 3, 4; Chorus 2, 3; Student
Education Association 2, 3, 4; French Club 1, 2, 4;
Alpha Kappa Gamma 4; Who's Who 4.
DODGE, EMILY K.\THERINE, May. Freshman Class
Secretary; Junior Panhellenic President 1: Circus Booth
Co-Chairman 1: Sophomore Class Secretar\-: Water
Pageant 2; H^O Club 2: Zeta Tau .\lpha 1, 2, 3. 4.
President 4; Legislative Board 3. 4. Secretar>- 3. \'ice-
President 4; Sophomore Production Props 2; Alpha
Kappa Gamma 4 : Who's Who 4.
COX, JUDITH MARIE, May. French Club 1,
Delta 1, 2, 3, 4.
1 ; Kappa
CRAIG, SANDRA ELIZABETH, May. Y.W.C..\. 1, 2,
3, 4, Freshman Commission 1. Freshman Counselor 2,
Secretary 3, President 4: Wesley Foundation 1, 2, 3. 4,
Secretary 2, President 3, Committee Chairman 4; Alpha
Kappa Gamma 3, 4; Secretary 4: Student Education
Association 3, 4; Ring Master 3; Who's Who 4: Ma-
donna 4; Apple Blossom Festival Princess 4.
DOWDY. BEX'ERLY C.\ROLE. Januar\-. Phi Beta
Lambda 1; .\lpha Sigma Tau 1. 2, 3, 4, Treasurer 2, 3.
Social Chairman 4: Student Education .Association 3, 4:
House Council 3 ; National Business Education Associa-
tion 4 : Pi Omega Pi 4.
DUNN. M.\RY LOU. May. Delta Zeta 3. 4, Acti\-ities
Chairman 4 : Top Rat : Baptist Student L'nion 1 ; Circus
1 ; May Day 1 : House Council 2 ; Chorus 2, 3.
CREWS, GLORIA JEAN, May. Circus 3, 4; Chairman
of Usherettes for Junior Class Hootenanny 3 ; Transferred
from Old Dominion College.
EBERT. KATHERIXE SHE.\RER. Januar>-. L>-nchbure
Club 1.2.: Granddaughters Club 2. 3. 4: Varsit\- Teruiis
1, 2: Alpha Sigma Alpha 1. 2. 3, 4. Rush Chairman 3.
Parliamentarian 4 : Freshman Production 1 ; Class \"ollev-
ball 2.
CRUM, JUDITH ANN, January. Colonnade 2: Long-
wood Players 1, 2, 3, 4: .Alpha Psi Omega 3, 4.
CRUMLEY, BARBARA JO, May. Baptist Student
Union 1, 2, 3, 4, Freshman Council President 1. Fresh-
man Advisor 2, Enlistment Chairman 3, President 4,
State Council Secretary 4; Student Education Associa-
tion 2, 3, 4; Athletic .Association Council 4- Y 'W C A
Cabinet 4; Class Hockey 3; Phi Beta Lambda 3. 4: Na-
tional Business Education Association 4: Pi Omega Pi 4:
Alpha Kappa Gamma 4: Virgi.nun 4.
DAVIS, JUDY, May. Spanish Club 1, 2, 3; Student
Education Association 3, 4; Pi Gamma Mu 3 4 Sec-
tary 4.
E\'AXS. JAXIE REBECCA. May. Suident Education
Association 3. 4. Secretan.- 3: Orchesis 2, 3. 4: Kappa
Delta Pi 3. 4. Secretary- 4; Lychnos 3, 4, Vice-President
4: Colonnade 4, Essav Editor 4.
FARISS. MRS. CAROLE HARTLEY. May. Home Eco-
nomics Club 3. 4: Transferred from Radford College.
F.AULKXER, JO LYNN. May. Transferred from Xorth
Carolina ^Vesleyan College.
FELTOX. MYRTLE \"AXX, May. Student Education
Association 3. 4.
DEAN, DEIRDRE JACOVIDES, May. French Club 1.
2, 3; Student Education Association 3, 4.
FERGUSON. SANDRA LYXXE. May. Concert Choir
1, 2, 3, 4: Circus 4.
Senior Statistics
FERRELL, LUGY MILDRED, May. Student Education
Association 2, 3 : House Council 4.
FLINN. BARBARA RAY, January. French Club 1, 2;
House Council 1,4; Student Education Association 3, 4,
Treasurer 4: Pi Gamma Mu 3, 4, Chairman of
Archives 4.
GRANT, MARIA ANN, May. Circus Court 1 ; Class
President 1: Judicial Board 2, 3, 4; Producer, Freshman
Production: Rotunda 1, 2, 3, 4, Editorial Staff 1, Assist-
ant Feature Editor 2, Managing Editor 3, Feature Editor
4; Newman Club 1, 2, 3, 4, Reporter 1; Class Hockey
1, 2, 3, 4; Class Basketball 2, 3, 4; Pi Delta Epsilon 2,
3, 4; Co-Chairman Senior Concert 4; Class Historian
4 ; Alpha Kappa Gamma 4 ; Senior Personality 4.
GARNER, CHARLEENE ELLEN, May. Circus 1 :
French Club 1, 2; Orchesis 3; Phi Mu 1, 2, 3, 4; Fresh-
man Production.
GARRETT, ANN B.AKER, May. Rotunda Circulation
Staff 1, 2:' Roanoke Club 1; Freshman Production;
Virginian 2; May Day 1, 2; Circus 1: Water Pageant
1, 2, 3; Spanish Club 1, 2, 3, 4; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4,
Editor 2; Panhe41enic Council 3, 4, Treasurer 4;
S.LA.S.G. Convention 3; Nathaniel Macon Society 4.
GAULDIN, BONNIE LANE, May. Phi Beta Lambda
1, 2, 3, 4, Secretary 4: Baptist Student Union 1. 2, 3, 4,
Link Staff 2, 3; Colonnade 4; National Business Educa-
tion .'\ssociation 4.
GIBSON, JANET. May. Spanish 1.
GRAVITT, PATSY BROWN, January.
GRAY, DONNA RUTH, May. House Council 1 : Bap-
tist Student Union 1; Westminster Fellowship 2, 3, 4:
Commission 2, 3 ; Young Republicans 3 ; Student Educa-
tion Association 3, 4; Pi Gamma Mu 4; Nathaniel Macon
Society 4.
GUNN, SHIRLEY ANN, May. Alpha Psi Omega 3, 4;
Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; Freshman Council 1,
Noondays Co-Chairman 2, Devotional Co-Chairman 3,
Summer Missionary 2; Beorc Eh Thorn 3, 4, Vice-Presi-
dent 4; Colonnade 4; French Club 1, 2, 3, Music Direc-
tor 3 ; Honors Council 3 : House Council 3 ; Longwood
Players 2, 3, 4; Rotunda 2, 3, 4; Student Education
Association 3, 4
GUNTER. ROBERTA LEE, January. Wesley Founda-
tion 1, 2, 3; Young Republicans 3, 4; Student Education
Association 3, 4: Pi Gamma Mu 3, 4, President 4.
GILLIAM. HENRIETTA F.\YE, May. Spanish Club 1,
2, 3, 4. Vice-President 3; Lynchburg Club 1, 2, 3, Treas-
urer' 2 ; Alpha Sigma Alpha 1, 2, 3, 4, Pledge Trainer
2, First Vice-President 3, 4: Athletic Association 2, 3, 4.
Varsity Tennis Manager 3, Vice-President 4; Class
Volleyball and Basketball Teams 1, 2, 3, 4; Varsity Ten-
nis Team 1, 2, 3, 4, Co-Captain 3: House Council 3.
GIVENS, LINDA LOUISE, May. Home Economics
Club 1, 2, 3, 4, Vice-President 3; Kappa Omicron Phi 2,
3, 4, Second Vice-President 3, Vice-President 4; West-
minster Fellowship 1, 2, 3, 4.
GUSTAFSON, PAMELA JANE. May. Alpha Sigma
Alpha 1, 2, 3, 4, Treasurer 2, 3, President 4; Top Rat:
House Council 1, Dorm President: Lychnos 3, 4; Mav
Day 2.
GUTHRIE, DOROTHY ELOISE, May. Baptist Student
Union 3, 4: Student Education Association 3, 4; Kappa
Delta Pi 3, 4.
HALL, MARY FRANCES, May. Northern Neck Club
1, 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4; Canterbury
Club 1, 2, 3, 4; Circus 1.
GOODM.^N, DOROTHY LEE, January. Home Eco-
nomics Club 1, 2, 3, 4: Kappa Omicron Phi 2, 3, 4.
Secretary 3: Kappa Delta Pi 3. 4.
HAMNER, ELIZABETH FLOURNOY, May. Spanish
Club 1, 2; Longwood Players 2, 3, 4; Circus 1, 2, 3. 4:
Canterbury Club 1, 2; Class Volleyball and Tennis 1, 2.
GORDON, JUDITH LYLE, May. Student Education
Association 3.
GORDON, ANNE C.\RTER, May. Home Economics
Club 1, 2, 3, 4: Kappa Omicron Phi 2, 3, 4, President
4: Zeta Tau Alpha 2, 3, 4, Representative to Panhellenic
Council 4 ; Representati\c to Assembly Committee 4.
HANCOCK, MARGUERITE LYNN, May. Circus 1, 2:
Spanish Club 1, 2; Class Hockey 1; Chorus 2, 3; Fresh-
man Production; May Day Dance Co-Chairman 2;
Christmas Pageant 2.
HAND, PATRICIA LEE, May. French Club 1 ; Eastern
Shore Club 1; Westminster Fellowship 1, 2. 3, 4.
GARST, JEANETTE NAFF, May. French Club 1 : Roa-
noke Club 1 : Orchesis 3, 4: Pi Gamma Mu 3, 4; Circus
2; Chorus 3.
H.^RRIS, SHIRLEY ANN, May. Student Education
Association 3, 4: Wesley Foundation 1. 2, 3. 4; Chorus
1, 3.
GRAHAM, ELIZABETH .\NNE, May. Lynchburg Club
1, 2, Secretary 2; House Council 2, 3; Colonnade 3, 4.
HARRISON, SHIRLEY JE.\N, May. Circulation Staff
Weslyan 3.
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Senior Statistics
HARWELL, DORIS BRUCE, May. Comirt Choir 1, 2,
3, 4, Treasurer 3, President 4; Sigma Alpha Iota 2, 3, 4,
President 3, Chaplain 4; Music Educators National Con-
ference 2, 3, 4, Treasurer 2; Madrigal Singers 2, 3:
Y.W.C.A. 3, 4; Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4; Kappa
Delta Pi 3, 4, Vice-President 4; Alpha Kappa Gamma 4.
JAMISON, SANDRA LEA, May. Kappa Delta Pi 3, 4;
Pi Delta Epsilon 3, 4; Honors Council 3; Student Educa-
tion Association 2, 3, 4: Choru* 1 : Nathaniel Macon
Society 3, 4; Spaniish Club 1. 2. 3. Secretary 3; Weiley
Foundation I, 2, 3, 4, Prcnidcnt 4: Rotunda 1, 2, 3, 4,
Sports Ivditor 3, Desk Editor 4: Alpha Kappa Oarnma 4;
Who's Who 4.
HAWKINS, MERLE ANN, May. Circus 2, 4; Phi Beta
Lambda 1, 2, 4; Colonnade 4.
HEARTWELL, LUCY LIGHTFOOT, August. Trans-
ferred from Randolph-Macon Woman's College 3.
HERNDON, GLENDA DIANNE, May. Circus 3, 4;
Student Education Association 3, 4; Transferred from
.\verett College.
HEWETT, MARILYN SUE, May. Freshman Produc-
tion; Spanish Club 1, 2; Young Republicans 3, 4.
JARMA.X SALIA' LONG, May. Freshman Pr<xluction;
Lungvvood Players 2, 3, 4: May Day I; Circuj 1, 2, 3;
Sigma Sigma Sigma 1, 2, 3, 4; Water Pageant 1.
JONES, ELIZABETH ANN, May. Phi Beta LamVKU 3,
4; Y.W.C.A. 3: National Business Education Association
4 ; Transferred from Bluefield College.
KAFKA, DONNA YVONNE, May. Chorus 1: Choir
2, 3, 4: Orchesis 2, 3: House Council 2; Student Educa-
tion Association 2, 3, 4; Wesley Foundation Council 2,
3, 4; Nathaniel Macon Society 3, 4; Virginian 4.
HODNETT, ELIZABETH CLAIRE, May. Freshman
Production; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4, Freshman
Council 1, Greater Council 2, Promotional Chairman 3.
Executive Council 3, 4; Orchesis 2, 3, 4; Beorc Eh
Thorn 4; Colonnade 4, Literary Board 4.
HOLLEY, MITZI LENORA, May. Student Education
Association 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-Presi-
dent 3: House Council 3; Alpha Gamma Delta 1, 2, 3, 4.
HOUSE, LESLIE CAROLINE, May. Lynchburg Club
1, 2, President 1; Spanish Club 1, 2; Beorc Eh Thorn
3, 4.
KENNEY. JUDITH ANN. Ma)
dent Education .Association 2. 3,
Pi Gamma Mp 3, 4.
. French Club I, 2: Stu-
4: Kappa Delta Pi 3. 4:
KEYS, RUTH IMOGENE, May. Home Economics Club
1, 2, 3, 4: Nathaniel Macon Society 3. 4.
KING. BRENDA LEE. May. French Club 1. 2: Student
Education Association 2. 3. 4: Kappa Delta Pi 3. 4: Pi
Gamma Mu 3. 4.
HOWE, CHERAMV LEE, May. Alpha Psi Omega 2, 3.
4, Treasurer 3, Vice-President 4; Longwood Players 1, 2,
3, 4, Make-Up Chief 2, 3; Varsity Hockey Team 1, 2, 3,
4 ; Tidewater Hockey Team 3 ; Co-Chairman of Circus
2; Rotunda Circulation StafT 1, 2, 3, Circulation Man-
ager 3; Sigma Kappa 1, 2, 3, 4, Panhellenic Alternate
2, Social Chairman 3, Historian 4 : May Dance Decora-
tions Chairman 2; Freshman Production Publicity Chair-
man.
KING, LELA EUNICE. May. Long^»ood Choir 3. 4:
Baptist Student Union 3, 4, Choir Director 4; Longwood
Players 3, 4; Transferred from Chowan Junior College.
KNEWSTEP. NANCY GAY. January. Co-Chairman
Freshman Production: Sigma Sigma Sigma 1. 2. 3. 4.
Panhellenic Council 2. 3, Publicity Chairman 3; Spanish
Club 1,2: Junior Class Combo Committee Chairman 3;
Class Tennis 2 : House Council 2. 3.
HUGHES, NANCY JEAN, May. Circus 1,
Club 1 ; Baptist Student Union 2, 3, 4.
HUTCHINSON. ANNE, May. Student Education Asso-
ciation 2, 3, 4; Pi Gamma Mu 3, 4: Longwood Forum
3. 4, Vice-Chairman 4; Activities Committee 4: Co-
Chairman Circus 4; Circus Queen 4: House Council, 3, 4.
HYNES, MARCIA JE.4N. May. Virginian 1, 2. 3, 4.
Eidtor 4; Pi Delta Epsilon 2, 3, 4: Y.W.C.A. 1,2; Fresh-
man Commission; Athletic Association Council 3, 4:
Student Education .Association 3, 4: Circus Co-Chairman
3 ; Class Hockey 2, 3, Hockey Manager 3 : Spanish Club
1 , 2 ; Class Volleyball 1 : Freshman Production : ^Vho's
Who 4.
IVY, JUDITH LESLIE, May. Student Education Asso-
ciation 2, 3, 4; Concert Choir 2, 3; Phi Mu 1, 2, 3, 4.
Pledge Director 3, Corresponding Secretary 4.
JACKSON, BARBARA LOUISE, Mav. Spanish Club
I, 2; Phi Mu 3. 4.
LANDER. MARY LYNN. May. Beorc Eh Thorn 3. -4.
President 4: .\lpha Psi Omega 3. 4. Vice-President 3.
Secretary 4: Long\vood Players 2. 3. 4: Acti\-ities Com-
mittee 3: Spanish Club 1. 2; Chairman of Easter Pageant
2 ; Young Republicans 4.
LANG. E.ARLENE DA\TS. Mav. Athletic .Association 1.
2. 3, 4. \"olleyball Manager 3: Blazer Award 4: Varsiri-
Hockev 1, 2, 3. 4. Co-Captain 4: Varsit\- Archers- 2, 3. 4:
\'arsitv Basketball 2; Class Vollevball 1. 2. 3. '4: Class
Basketball 1, 3. 4: Class Softball L 2. 3. 4: H;0 Club
2. 3. 4, Treasurer 4: Water Pageant 1, 2.
LEARY. JEAN LOUISE, May. Fomm 2. 3. 4. Treasurer
3, Chairman 4 : Student Education Association 2. 3. 4.
Vice-President 3; Canterbur.- Club 1. 2. 3, President 2:
Pi Gamma Mu 3. 4; Kappa Delta Pi 3. 4; Kappa Delta
1. 2. 3. 4: French Club 2, 3; House Coimcil 3: Audio-
\'isual Assistant 2. 3, 4: Freshman Production; Honors
Council Award 3; Dean's List 1, 2, 3.
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LEIGH, LINDA JANE, May. French Club 1, 2: West-
minster Fellowship 1, 2, 3, 4; Student Education Associa-
tion 2. 3, 4; House Council 3; Pi Gamma Mu 3, 4,
Treasurer 4.
LESLIE, JEANETTE DENTON, May. Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Secretary 4.
MILLICAN, SANDRA ANNE, May. Delta Zeta 3, 4;
Transfer.
MITCHELL, PEGGY JANE, May. Student Education
."Association 3. 4: Wesley Foundation 1, 2, 3, 4.
MOORE, EVA CELESTE, May. Spanish Club 1, 2. 3,
4: House Council 4; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4, Vice-
President 4, Treasurer 2.
LOVELL, VERLIE SUSANNE, January. Baptist Stu-
dent Union 1, 2; Circus 3; Spanish Club 1, 2, 3, 4.
LUNDIE. BARBARA JEAN, May. Circus 1 ; Pi Omega
Pi 3, 4, Historian 4: Baptist Student Union 3. 4; Phi
Beta Lambda 1, 2, 3, 4, Vice-President 3, President 4:
National Phi Beta Lambda Vice-President 4; Colonnade
4, Business Manager 4.
MOOREFIELD, NANCY LINN. May. Nathaniel Macon
Society 1, 2, 3, Treasurer 2, President 3; Screening
Board 1 ; Legislative Board 2 : Freshman Production
State Manager; Sophomore Road Show Stage Manager;
Circus Booth Chairman 2 : Christmas Pageant Stage
Manager 2; Circus 1, 2, 3, Skit Stage Manager 3; Varsity
Hockey 1. 2, 3; Varsity Basketball 1: Varsity Tennis
1, 2, 3; Tidewater Reserve Hockey Team 2.
LYNCH, SARAH JANE. May. Athletic Association 2,
3, 4, Hockey Manager 2, Historian 2, Secretary 3, Presi-
dent 4: Orchesis 2: Alpha Kappa Gamma 3, 4, Treasurer
4: Alpha Sigma Tau 1, 2, 3, 4, Secretary 3: Monogram
Club 4; Blazer Award 4; H2O Club 1, 2, 3, 4, Assistant
Treasurer 3; Freshman Production; Circus 1, 2, 3; May
Day 1, 2: Varsity Basketball 2; Class Basketball 1, 3, 4:
Varsity Hockey 3: Class Hockey 1, 3. 4; Water Pageant
!, 3; Virginian 2, 3, 4; Who's Who 4.
MAGEE, ELAINE FAYE, May. Student Education As-
sociation 3, 4: Lychnos 3, 4; French Club 1, 2; Wesley
Foundation 1, 2, 3, 4.
MARSHALL, DOROTHY BUSNETTE, May. Rotunda
1, 2. 3, 4, Advertising Manager 3, 4, Photography Editor
3; Alpha Gamma Delta 2, 3, 4, Panhellenic Council 4;
Student Education Association 2.
MOSS, CHARLENE PREDDY, January. Pi Gamma Mu
3, 4: Student Education Association 4; Assembly Or-
ganist 3 : Music Convocation Organist 3 ; R.E.W. Organist
3 ; Transferred from Richmond Professional Institute.
MUIRE, MARTHA FRANCES, May. Granddaughters
Club 1, 2, 3, 4; Phi Beta Lambda 1, 2, 3, 4; Orchesis
3, 4, Treasurer 4; Virginian 2, 3, Assistant Business
Manager 2, 3; May Day 1, 3, 4; Circus 1, 2, 3; Fresh-
man Production.
NORMAN, JOANNE WOODS, May. Pi Omega Pi 3, 4,
Treasurer 3: Phi Beta Lambda 4; Alpha Sigma Alpha 3,
4; Honorary Member of Orchesis 3, Treasurer.
OGDEN, PATRICIA PAULINE, May. Alpha Sigma
Alpha 2, 3, 4, Chaplain 4; Kappa Delta Pi 3, 4; House
Council 2, 3; May Day 2, 3.
M.A.RTIN, BRENDA LOUISE, May. Spanish Club 2, 3;
Phi Mu 3, 4; Student Education Association 3, 4.
MAYS, MARILYN SUE. May. Wesley Foundation 1, 2,
3, 4: Spanish Club 1, 2, 3; Lynchburg Club 1 : Freshman
Production.
McGHEE, LARAINE CAROL, May. Judicial Board
3, 4, Junior Class Representative 3, Vice-Chairman 4;
Student Education Association 3. 4: Longwood Players
3, 4: French Club 1, 2; Wesley Foundation 1, 2, 3, 4,
Newspaper Reporter 2, Newspaper Editor 3, Treasurer 4:
House Council 2: Freshman Production; Class Hockey
1; Christmas Pageant 2: May Day 3; Circus 1, 2, 3:
Beorc Eh Thorn 3, 4; Alpha Kappa Gamma 3, 4; Who's
Who 4.
MESSICK, FAYE CECIL, May. Student Education As-
sociation 2; Sigma Kappa 2, 3, 4, Scholarship Chairman
1, 2, Corresponding Secretary 3.
OGILVIE, SARAH FRANCES, May. Alpha Gamma
Delta 3, 4; Granddaughters Club 1, 2, 3, 4.
OLD, WANDA LEIGH, May. Circus Booth Co-Chair-
man 1 ; May Day 2 ; May Court Chairman 3 ; May
Court 2, 3; Alpha Sigma Tau 1, 2, 3. 4, Corresponding
Secretary 3, Vice-President 4: Orchids to You; House
Council 1, Dormitory President 2; Student Government
1; Kappa Delta Pi 3, 4; Lynchnos 3, 4; Alpha Kappa
Gamma 3, 4, President 4; Who's Who 4; May Queen 4.
PALMER, ALICE JANET, May. Westminster Fellow-
ship 1, 2, 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4; Student Education
Association 3, 4; Band 1, 2; French Club 1, 2, 3, Vice-
President 3.
PARKER, LOIS ELLA, May. Baptist Student Union
Council 1, 2, 3,.
MEYERHOFFER, LAURA LEE, May. Corkettes 3, 4;
Water Show 3; Circus 3, 4; \Vesley Foundation 3, 4;
Transferred from Old Dominion College.
PARKS, BETTY ANN, May. Eastern Shore Club 1, 2;
Chorus I, 2, 3, Section Leader 3; Circus 2.
MILES, MARTHA MARIE. May. Eastern Shore Club
1, 2, Secretary 2; French Club 1, 2: Kappa Delta Pi 4:
Boerc Eh Thorn 4.
PARKS, PEGGY LOU, May. Circus 1, Eastern Shore
Club 1, 2; Alpha Gamma Delta 1, 2, 3, 4, Recording
Secretary 4.
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PAYNE, MAMIE LEE, May. WcsUiiinslcr Fellowship
:i, 4; House Council 4.
RAMSEY, CAROI-Y.V GAY, May. Circuj 1, 2, 3;
(iranddau^htcrs Club 1, 2; Colonnade 3, 4, Circulalir/n
Manager 4.
PENINGTON, MARY LOU, May. Hou.sc Council 4:
Granddaughters Club 2, 3, 4, Vice-President 4; West-
minster Fellowship 2, 3, 4; Circus 1, 2; May Day 2;
Longvvood Players 4; Home Economics Club 1.
RAY, OMA GAYLE. April. Class Hwkey I, 2: Claw
Softball 1, 2, 3; Class Basketball I : Colonnade I, 2, 3, 4,
Poetry Editor 2, 3, 4; Canterbury Club 3, 4.
PERKINSON, ELIZABETH LAWRENCE, May. Stu-
dent Education Association 2, 3, 4; Kappa Delta Pi 3, 4,
Treasurer 4. Lychnos 3, 4, Secretary 4.
ROBERSON. NAXCYE LOVE, May. Rotunda, fh>.U^-
raphy and .\dvcrtising Staffs 3, 4; HjO Club 3, 4: May
Day 2; Circus I : Water Pageant 1, 2, 3, 4; French Club
1, 2; Freshman Production.
PERROW, PAULINE ELIZABETH, May. Y.W.C.A.
Cabinet 1, 2, 3, 4, Vice-President 4; Beorc Eh Thorn 3,
4, Treasurer 4; Pi Gamma Mu 3, 4; Kappa Delta Pi 3,
4, Delegate to National Convocation 3 ; Honors Council
3; Westminster Fellowship 1, 2, 3, 4, Council 2, 3; Stu-
dent Education Association 2, 3; Spanish Club 1, 2;
Young Republicans 3, 4, Representative-at-Large 3:
Lynchburg Club 3; Colonnade 3, 4; Alpha Kappa
Gamma 4.
ROBERTSON, LURLENE FRANCES. May. Alpha
Kappa Gamma 3, 4: Kappa Delta Pi 3. 4: Pi Delta
Epsilon 3, 4: Virgini.'^.v 2, 3. .Assistant Editor 2, Editor
3; Publications Board 3. 4. Chairman 4: Athletic Asso-
ciation Council 2, 3. Basketball Manager 2, Archery'
Manager 3: Varsity Basketball 1. 2. 3. 4: Varsity Hockey
2, 3, 4; Varsity Archery 1, 2, 3, 4: Class Tennis 2, 3:
Class Volleyball 1, 2, 3, 4; Class Softball 2: Blazer Award
4; Who's Who 4.
PERSAK, ANN JENNETTE, May. Freshman Commis-
sion; Long-wood Players 1, 2, 3, 4, Treasurer 3; HjO
Club 3, 4, Co-Chairman of Water Show 3, President 4;
Alpha Sigma Tau 2, 3, 4, Standard's Chairman 4; Alpha
Kappa Gamma 3, 4, General Circus Chairman 4; Alpha
Psi Omega 2, 3, 4; Class Hockey 1; Circus 1, 2, 3, 4;
Freshman Production Scenery Chairman: May Day I, 2,
3; Water Show 1, 2, 3, 4: Y.W.C.A. Cabinet 1, 2, 3,
Public Relations Chairman 3; Class Swiinming 1, 2, 3.
ROMM, JEAN EMBREY. May. Student Education .As-
sociation 2, 3, 4; Spanish Club 1, 2. 3: Kappa Delta 1,
2, 3, Vice-President 4: Pi Gamma Mu 3, 4; Chorus 1, 2.
ROWE. PATRICIA REECE. January-. Kappa Delta 2.
3, 4, Social Chairman 4: Chorus 1. 2. 3. Secretary 3:
Class Hockey 1: Class Volleyball 2: May Day 1. 2:
Christmas Pageant 3; Circus 1. 4: Freshman Production.
PETTY, VIVIAN VIRGINIA, May. Alpha Sigma Alpha
2, 3. 4, Corresponding Secretary 3, Second Vice-President
4; House Coimcil 1 : Nathaniel Macon Society 2, 3; Miss
Longwood Pageant 3 ; Longwood Choir 1 : Chorus 2, 3
;
Assembly Committee 4; Spanish Club 1, 2; Circus 1.
POWELL, POYCE FAYE, May. Campus Fees Commit-
tee 2, 3, 4; Granddaughtrs Club 1, 2; House Council 1;
Circus I, 2, 4; Student Education Association 2, 3, 4:
Student Education Association Scholarship 3 : Pi Gamma
Mu 3, 4; Phi Mu 3, 4, Recommendations Chairman 4,
Junior Panhellenic Council 3 : Co-Chairman of Southern
Intercollegiate Association of Student Governments Con-
vention 3; Judicial Board 4; Alpha Kappa Gamma 4:
Who's Who 4.
PHILLIPS, J.A.NE GWYNNE, May. French Club 1. 2:
Rotunda 2, 3: Student Education Association 3, 4; Pi
Gamma Mu 4 : Beorc Eh Thorn 4.
PUCKETT, VIRGINIA K.\THERINE. May. Student
Education .\ssociation 3,4: Colonnade 2. 3; Baptist Stu-
dent L'nion 1, 2, 3, 4. Freshman Council :Pi Gamma Mu
3, 4; Sigma Kappa 2, 3, 4; Class Tennis 2: Class Treas-
urer 4.
SAUNDERS. MELODY CAROLE. May. Class Presi-
dent 3. 4: .\thletic .Association 2. 3. 4. Treasurer 3. Class
Basketball Manager 2. Representative to .American Rec-
reation Federation of College ^Vomen Convention 2 : .Al-
pha Kappa Gamma 3. 4. Extension Chainman 4, Circus
.Animals and Clowns Chairman 4 : Kappa Delta Pi 3.4:
Student Government .Activities Committee 2: Sigma
Kappa 2. 3, 4: Blazer .Award 4: \'arsit>- Basketball 1. 2.
3; Varsity Hockev 2. 3: \'arsitv .Archers- 1. 2. 4: .Archers-
Record 1,2: Class Hockev 1.4: Class Basketball 4: Class
Volleyball 1, 2. 3, 4: Class Softball 1. 2. 4: Circus 1. 2.
3: May Day 1, 2: Water Pageant 1: French Club 1. 2:
Honors Paper 4 : \Vho's ^\ho 4.
SCHMID. DI.ANE CH.ARLENE. May. Student Educa-
tion .Association 2. 3, 4: House Council 1. 2. 3; Young
Republicans 4: Circus 1. 3, 4: Freshman Production.
SHEPHERD. BETTY. May. House Council 1. 4: Junior
Panhellenic Council 1. Secretary: May Day 1: Circus
1. 4: Student Education .Association 2, 3. 4: Y.W.CA.
Cabinet 2 : French Club 1. 2. 3. Secretar\- 3 : .Assembly
Committee 3; Chainiian of Major-Minor Elections 3:
.Alpha Sigma Tau 1. 2. 3. 4. Second \"ice-President 3.
President 4: Virgini.\n 2. 3. 4. .Assistant Literar>- Editor
3. Literary Editor 4; Student Government 4: .Alpha
Kappa Gamma 3, 4: Who's 'Who 4.
RAMEY, BONNIE LOUISE, May. Alpha Kappa
Gamma 4, Vice-President. Evaluation Committee; Kappa
Delta Pi 4, President: Legislative Board 2, 3, 4; Longwood
Players 3, 4; Lychnos 4: Student Education .Association
3, 4, President 3; Who's Who 4; Circus 1, 2, 3; Fresh-
man Production.
SHUTE. ELIZ.ABETH .ANN. May. Virgixlax 3. 4:
Baptist Student Union 3. 4. Greater Council 4: Srudent
Education .Association 4: Circus 1. 2. 3. 4: Chorus 2:
May Day 1, 2; Freshman Production: Dorm Fire \Varden
2. 3; Easter Sunrise Service 2. 3.
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SIDOTI, JANET ANN, August. Newman Club 1, 2, Sec-
retary 2; Assistant Head Top Rat; Circus 1, 4, Booth
Chairman 4, Booth Decorating Committee 1 ; Freshman
Production.
SIEGFRIED, MARCIA LEE, May. Student Education
Association 3, 4; Longwood Players 2, 3, 4, President 3;
Rotunda 2, 3, 4, Desk Editor 4: Alpha Psi Omega 3, 4,
President 4; Beorc Eh Thorn 4; Pi Delta Epsilon 3, 4:
Freshman Production Skit Chairman : Junior Class Hoot-
enanny Technical Director; Gamma Delta 2; French
Club 1, 2; Circus 1, 2, 3, Skit Chairman 2; Class Volley-
ball 2; Class Softball 1; Westminster Fellowship 1 ;
Young Republicans 4; Senior Class Concert Technical
Director 4.
STEPHENSON, LYNNE ANGELA, May. Colonnade 3,
4, Art Editor 4 ; Class Publicity Chairman 1 ; Float Chair-
man of Circus 2 ; Class Circus Booth Chairman 3 ; Class
Vice-President 4; Alpha Kappa Gamma 4; Who's Who
4; Baptist Student Union 1, 2, 3, 4; House Council 2;
Major-Minor Elections Co-Chairman 3 : Student Govern-
ment Scrapbook Chairman 3.
SYKES, MARY SCOTT, May. House Council 3, 4, Fire
Chief 3, Vice-President 4: Athletic Association Council
3; Virginian 3, 4; Kappa Delta 1, 2, 3, 4; Varsity Ten-
nis 3; Class Hockey 3, 4; Class Volleyball 2, 3, 4;
Class Basketball 2; May Day 1, 2; Circus 1, 2, 3, 4;
Freshman Production; Panhellenic Council 2; Who's
Who 4.
SIZER, NORETA HILL, May. Alpha Gamma Delta 1,
2, 3, 4, Treasurer 3, 4.
SMITH, JANICE~D.\Y, May. French Club 1; Corkettes
3; H5O Club 4.
TATE, BETTY GENE, May. Class Secretary 3 ; Phi Mu
1, 2, 3, 4, Social Chairman 3, Vice-President 4.
THEWS, LOUISE GREY, May. Circus 1, 2; French
Club 1, 2; Freshman Production.
SMITH, VIRGINIA LEE, May. Zeta Tau Alpha 3, 4;
Class Hockey 3; Cahoots 4; Canterbury Club 3, 4;
Transferred from Virginia Intermont College.
SODERO, JENNIE LEE, May. Newman Club 1, 2, 3, 4;
Orchesis 3, 4, Costumes 4.
SPANGLER, JUDITH ANN, May. Lychnos 3, 4; Circus
Co-Chairman 4.
SPITZER, MARTHA ANN, May. Longwood Players
1, 2, 3, 4; Alpha Psi Omega 3, 4; Circus 1, 2, 3; Fresh-
man Production; French Club 1, 2.
SPRINGBORN, SANDRA KAY, May. Spanish Club;
Freshman Production; Circus 1, 2; Choir; May Day 1,
2 ; Newman Club.
STANLEY, JOYCE DuVAL, May. Baptist Student
Union 1, 2, 3, 4, Editor of Link 3, Noon Days Chairman
4; Phi Beta Lambda 1, 2, 3, 4, Vice-President of State
Phi Beta Lambda 4; Circus 1; Freshman Production;
Colonnade 4.
STARKEY, VIRGINIA LEE, May. Phi Beta Lambda
1, 2, 3, 4; Westminster Fellowship 2, 3, 4; Longwood
Chorus 2, 3, 4, Section Leader 3; Colonnade 4, Head
Typist; Circus 1, 2; Longwood Players 4; House Coun-
cil 4.
STATON, CHARLOTTE JETT, May. Sigma Kappa
1, 2, 3, 4; Colonnade Art Staff 4; Freshman Production:
Circus 1,'2; French Club 1.
STEINER, ARLIEN LOUISE, May. Corkettes 3; H^O
Club 4; Athletic Association Council 3; Y.W.C.A. Cabi-
net 3 ; Lychnos 3, 4.
THOMPSON, KATH.ARINE SUE, May. Rotunda 1.
THOMPSON, VIRGINIA EVELYN, August. Wesley
Foundation 1, 2, 3; Student Education Association 2, 3.
TROUT, JEANNE ELLEN, May. Wesley Foundation 1,
2, 3, 4, Vice-President 4; House Council 2; Y.W.C.A. 4;
Spanish Club 1, 2.
TURNER, LINDA LEE, May. Rotunda 2, 3, 4; French
Club 1, 2; House Council 2; Wesley Foundation 1;
Freshman Production 1 ; May Day 1, 2, 3, 4; Circus 2, 3.
TURNER, PATRICIA EMILY, August. House Council
1, 3; Spanish Club 2.
UPSHUR, DIANA DeSAUSSURE, May. Rotunda 1, 2;
Colonnade 2, 3, Assistant Editor 3; Water Pageant 2; Pi
Delta Epsilon 3, 4, Vice-President 3; Spanish Club 1, 2,
3, 4, President 3; Kappa Delta 1, 2, 3, 4.
WACHSMANN, REBECCA JEAN, May. Baptist Stu-
dent Union 1, 2, 3, 4, Social Chairman 1, Secretary 2,
Enlistment Committee 2, Promotional Committee 3, Pro-
motional and Publicity Vice-Chairman 4.
WALESKI, MARY VIRGINIA, January. House Council
1 ; French Club 2 ; Lychnos 3, 4.
WALKER, JACQUELINE MARIE, May. Longwood
Players 1, 2, 3,; Orchesis 2, 3, 4, Secretary 3, President
4; Athletic Association Council 3, Class Hockey Manager
3 ; Sigma Kappa 4.
WALKER, MARY STRATTON, May. Granddaughters
Club 1, 2. 3, 4, Treasurer 3; Wesley Foundation 1, 2, 3,
4, Vice-President 3; Zeta Tau Alpha 1, 2, 3, 4, Treasurer
3, Vice-President 4; Film Committee 3, 4, Chairman 4:
Legislative Board 4.
Senior Statistics
WALKER, WINFRED L., May. Sophomore Class Treas-
urer; Alpha Sigma Alpha 3, 4; Class Basketball 1, 2, 3,
4; Class Volleyball 1, 2, 3, 4; Class Swimming 3; Color
Rush 1, 2, 3, 4: Junior Dance Co-Chairman; Class
Srrapbook Chairman 4; Circus Usherette 2, 3.
WATKINS, ANNE HALEY, May. Alpha Sigma Tau
1, 2, 3, 4, Rush Chairman 3; Student Government 1;
Circus Float Chairman 1 ; Newman Club 1, 2, 3, 4, Vice-
President 2, President 3; Nathaniel Macon Society 2, 3,
Treasurer 2, Secretary 3; Junior Dance Chairman 3;
May Court Co-Chairman 3; Chorus 2, 3; Athletic As-
sociation 2, 3.
WITCHER, DIANNE MLNTER, May. Nathaniel
Macon Society 3, 4; Athletic Asvxjation C'njncil .3, 4;
Circus 4.
WOODWARD, MILDRED LOUISE, May. Ugijlative
Board 2, 3, 4, Treasurer 3, President 4: Y.W.C.A. 1, 2,
3, 4, Ex-Officio 4: Freshman Commission Preiidenl;
House Council 1, 4, Ex-Officio 4; Water Pageant 1:
Synchronized Swimming Club 2; Assembly Committee 2:
Evaluations Committee 4, Ex-Officio 4; Wesley Founda-
tion 1, 2, 3, 4, Council 1,2; Circus 1, 2, 3; May Day
1, 2; Alpha Sigma Tau 2, 3, 4; Alpha Kappa Gamma
3, 4; Who's Who 4; Student Representative to Artist
Series Committee 4.
WATTS, B,\RBARA JEAN, May. National Business
Education Association 4: Phi Beta Lambda 1, 2, 3, 4;
Student Education Association 2, 3; Circus 4; Colonnade
Business Manager 4.
WHITEHEAD, MRS. BETTY BRYAN,
Gamma Mu 3, 4; Dean's List 3.
May. Pi
WHITEHEAD, MAP^Y ANNE, May. Class Hockey 3;
Zeta Tau .Mpha 3, 4, Magazine Chairman 4; Trans-
ferred from Virginia Interment.
WHITEHURST, SALLY HALL, May. Pi Gamma Mu
2, 3, 4, Co-Vice-President 3, President 4; Kappa Delta
1, 2, 3, 4, Secretary 2; Panhellenic Council 3, Secretary
3; Class Vice-President 2; Student Education Associa-
tion 2, 3, 4.
WOOLLEY, DIANE BANNETT. January-. French Cluh
1. 2; Canterbury Club 1, 3, 4: Rotunda 1, 2, 3.
WRIGHT. ELIZABETH ODOM. May. Zeta Tau Alpha
1. 2, 3, 4, Rush Chairman 3. Vice-President 4. National
Convention Delegate 4: HjO Club 2. 3, 4, Historian 3;
Water Pageant 1^ 2; Athletic Association Council 2, 3, 4:
House Council 1, 4: Class Vice-President 1: Class Presi-
dent 2; Freshman Production: Class Hockey I. 2. 3:
Class Basketball 1. 2, 3, 4: Class Vollevball 1, 2, 4: Class
Softball I. 2, 3; Class Tennis 1. 2. 4: May Day 1. 2:
Rotunda 3, 4: VAHPER 3. 4, Student State Editor 4;
Circus 1, 2, 3, 4; Christmas Pageant 3: Easter Sunrise
Service 1,2; Assembly Checker 3 ; Blazer Award 4 : Wes-
ley Foundation 1, 2, 4; Monogram Club 4; Senior Per-
sonality 4.
YOUNG, CHRISTINE CAROL. May. Delta Zeta 1:
Spanish Club; Circus 1, 2; Choir; Freshman Production:
Water Pageant; May Day 1.
WILSON, JUDITH LEIGH, May. Virginian 3, 4, As-
sistant Photography Editor 3, Photography Editor 4;
Handbook Editor 3 ; Athletic Association Council 2, 3, 4,
Varsity Hockey Manager 2, 3; Varsity Hockey 1, 2, 3,
4; Class Basketball, Volleyball, Softball 1, 2, 3, 4, Class
Tennis 2, 3; Blazer Award 4; Baptist Student Union 1.
2; Freshman Production; Circus 1, 2, 3, 4; May Day
1, 2, 3; Water Pageant 2, 3; Cahoots President 4; Alpha
Kappa Gamma 4.
YOUNG, MARTHA LEE. May. Delta Zeta 1. 2. 3. 4.
Recording Secretary 4: Summer School Choir; Circus 1.
2; Freshman Production: Water Pageant 1: May Day 1.
ZIEGLER, JANET SYLVIA, May. Circus 4; Newman
Club 3, 4; Chorus 4; Transferred from Marymount
Junior College.
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ALLEN, BARBARA FRANCES, 2208 Barn Hill Lane, Roa-
noke, Va., 184, 189
ALLEN, KATHLEEN EMMA, 3601 Oaklawn Boulevard,
Hopewell. Va., 97
ALLEN MARY EVELYN, Route 1, Box 215, Madison
Heights, Va.. 61, 136
ALLEN MARY HELEN, Route 6. Chatham, Va., 97
ALLEY MARY SUE, 613 North Street, Bluefield, W.Va., 75
ALLISON, LELIA BAXTER, Scottsville, Va., 97
ALVIS, LUCY ANNE, 310 Mimosa Drive, Newport News,
Va., 25
AMAN. J.^NE ELEANOR, 8644 Forest Hill Avenue, Bon Air,
Va., 75
AMNOTTE, JO SUSAN, 1267 Huntington Road, Abington,
Pa. 97 159
.ANDER, LISA K.\REN, 4601 Miles Standish Road, Virginia
Beach. Va.. 97
ANDERSON. DELLA GAYLE, 1101 Fillmore Street, Lynch-
burg, Va., 61, 169
ANDERSON, HARRIET REBECCA, 100 Sixth Street, Rad-
ford, Va., 60, 61, 120, 148, 159
ANDERSON. MARIE ELLEN. Norge, Va., 75
ANDREWS. JACQUELINE CARTER, 117 East Lynn Shores
Circle. Virginia Beach, Va., 61, 181
ANDREWS, JOAN CAROL, Route 3, Box 142, Petersburg,
Va.. 25
AREND.-VLL, MARY CHAMPE, Box 3044, Bon Air, Va., 75
.•\RMOUR. M.\RLENE JO. 26 Roberta Drive, Hampton, Va.,
61. 162. 163, 171, 206
.ARNOLD. M.\RY SUE, Route 1, Box 74, Fincastle, Va.
ARTHUR. ALLEN CARTER, 1238 Timberlake Drive, Lynch-
burg. Va., 97
.ARTHUR, DONNA ANNE, 907 Peaksvillc Street. Bedford,
Va., 75
ARTHUR. JUDITH K.\YE, 6001 Iglce Drive, Lynchburg,
Va.. 97
ARTHUR. MARTHA .ANDSELONA, Route 1, Box 84, Ken-
bridge, Va., 75
ASHBY. JUDY. Churchville, Va.
ATKINS. FR,\NCES JE.\N, 207 Hollywood Road. Gadsen.
Ala.. 61. 165
ATKINSON. SANDRA LEE, 7610 Hawthorne .Avenue, Rich-
mond 27, Va., 75
ATWELL. JO ANN. 58 North King Street, Leesburg, Va., 97
AUSTIN, CAROL TE.AN, 206 South Elm Avenue, Highland
Springs, Va., 75. 171
AVAKIAN, PATRICIA, 505 South Johnson Street, Guffney,
SC. 61
.AYERS. JO ANN, 1519 Knoll Wood Drive, Richmond 35,
Va.. 97
B.ABER. LYNDA LEE. Route 3. Scottsville, Va., 75
BAGLEY. K.ATHERINE PENICK, 1227 Windsor Avenue,
Richmond, Va., 75, 171
BAILEY, JOETTE GATHER, 938 Kinzel Drive, Winchester,
Va., 97
BAILEY, K.AREN ANN, Fourth Avenue Ext., Farmville, Va.
BAILEY, SONDR.A LEE, 8911 Michaux Lane, Richmond.
Va., 97
BAISE, JAMIE CAROL, Box 117, Brodnax, Va.
B.AKER, LYNNE OLIVER, 509 West Washington Street, Suf-
folk, Va., 61. 122, 139, 151. 186
BALDUCCI. YVONNE M.ARIE, 4400 Monument Avenue,
Richmond, Va., 75
BALDWIN, F.AYE LaVERNE, 3314 Windsor Rd., S.W., Roa-
noke, Va., 61, 167
BALES, DOROTHY JE.AN, Route 2, Cumberland, Va., 61,
140
BALL, EVELYN SUE, Route 2, Box 242, Honaker, Va., 61,
121
BALL, WANDA LOUISE, Route 2, Box 242, Honaker, Va., 97
BALL.ARD, SUZANNE, Willis Wharf, Va., 25, 172, 203, 205
B.ANNON, SH.ARON ANIT.A. 3617 Noble Avenue, Richmond,
Va., 97, 171
BARDEN. J.ANE DENISE, 4700 Epperson .Avenue, Richmond
34, Va., 97, 159
BARKER, KATHERINE DREWEY, 6405 George Washington
Highway, Portsmouth, Va., 25, 122, 135, 157
BARNES, MARTHA RICE, Box 346, Boykins, Va., 75
B.ARNES, MARY LEE, 1416 Holland Road, Suffolk, Va., 56
B.ARNES. MARY VIRGINIA, 812 Kiristin Lane, Fairfax, Va,,
25. 144
BARNES, NANCY CALHOUN, Route 2, Box lOlM, Lorton,
Va., 61, 175
B.ARNES, PATRICIA CAROLE, 411 Miles Avenue, Hopewell,
Va., 75
BARNETTE, PATRICIA DIANE, 7911 Sycamore Lane, Rich-
mond 28, Va., 75
BARR, MARY ALICE WAY, 1500 Greenleaf Lane, Char-
lottesville, Va., 26, 177
BARRON, LIND.A LOU, 5465 Colfax Avenue, Alexandria,
Va.. 75, 169, 189
BARTLEY, JOYCE ANNE, Route 1, Fishersville, Va., 26
BARTON, JEAN ANNE, 409 West 15th Street, Norfolk, Va.,
26, 140
BARWICK, SUSAN ELIZABETH, 8588 Margaret Avenue,
Norfolk, Va., 97, 173
BASHAM, PATRICIA ANN, 219 Lansing Avenue, Lynch-
burg, Va., 75
BASSFORD, LINDA NELLE, 1013 North Liberty Street,
Arlington 5, Va., 61, 120. 177
BATEMAN, JUDITH LORRAINE, 299 Oakwood Circle,
Danville, Va., 76, 149, 156
BATEMAN, MARY ELIZABETH, 318 South Church Street,
Smithfield. Va.
B.ATTERMAN. PHYLLIS WAVE, Route 1, Chatham, Va., 97
BAXTER. RUTH ANN, Route 3, Box 233, Petersburg, Va.,
61, 165, 202
BAYA, ROSALIE ADELINE, 1508 De Soto Avenue, Tamp 6,
Fla., 76
B.AYTON, LINDA JUNE, 301 West Road, Portsmouth. Va., 97
BEALE, LINDA KAYE, 120 Park Avenue. Danville, Va., 26
BEARD, VIRGINIA ANN, 7257 Berwick Road, Richmond,
Va.
BECKWITH, CH.ARLOTTE CAMERON, 1007 Pine Ridge
Road. Richmond, Va., 97, 181
BEDSAUL, IVA JEANETTE, Route 2, Box 137, Woodlawn,
Va.. 97, 140
BEIRNE. MARY CATHERINE. 300 Westover Boulevard,
Lynchburg, Va.. 76
BELL, MARGARET C, 5230 Wythe .Avenue, Richmond, Va.,
76
BELL, MARION ELIZABETH, 2208 Nelson Street, Richmond,
Va., 97. 173
BELZ, LELA LOUISE, Ashley Terrace 1621-22, 5602 Cren-
shaw Road, Richmond. Va.. 97
BENNETT, CAROLE .ANN, 63 Fenwick Road, Fort Monroe,
Va., 76
BENNING, CHARLOTTE C, 701 Oak Street, Farmville, Va.
BERGER. DI.ANE LENORE, 980 State Road, Ionia, Mich. 61
BERGERON, MARTHA S., 6721 Kensington Avenue, Rich-
mond, Va., 128, 165
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BERKLEY', BETTY JANE, Rr.ute 1, Ontario, Va., 26
BESLEY, SUSAN MYERS, Box 267, Mineral, Va., 76
BETHEL, MARION DOREEN, 4817 Kinloch Lane, Rich-
mond, Va., 97
BEVERLEY, GAYNELLE BERNICE, 3800 Cogbill Road,
Richmond 25, Va., 26, 174
BIDDLECOMB, BETTY FLO, B:.x 28, Lilian, Va., 26, 144.
173
BIGGER, GLENDA DIANE, 206 Ruskln Street, Danville, Va.
BINNS, SUSAN DIANE, 1007 Ridge Top Road, Richmond,
Va., 97
BIRCH, CONNIE J., APO 742, Box 9, New York, N.Y.
BLACKBURN, ALTA CATHARINE, 315 Biltmorc Avenue,
Lynchhurt;, Va., 97
BLACKBURN, MARY JANE, Kenbridgc, Va., 27
BL.'^CKWELL, BRENDA JEAN, 7216 Beverley Street, An-
mandale, Va., 98
BLUE, M.'\RY SHEP.ARD, 2405 Alycia Avenue, Richmond,
Va., 98
BLYTHE, CAROL THERESA, 140 Vict.ria Drive. Prin:es3
.\nne Plaza, Virginia Beach, Va., 98, 177
BO.-\RD, BILLIE SUE, 1033 Penmar Avenue, S.E., Rcancke,
Va., 61, 125, 136, 137, 138, 171
BODINE, MARY DIXON, 4200 West Grace Street, Rich-
mond, Va., 27, 173
BOND, SARAH HELEN, 5465 Providence Road, Virginia
Beach, Va., 98
BONE, BETTY JANICE, 2105 Westerly Drive, Lynrhburj, Va..
76, 136
BOOKER, SALLIE CLARKE, Lottsburg, Va., 76, 144
BOONE, MYRA HARRIS, 701 West Main Street, Salem, Va..
98, 173
BOOTH, GLENDA CAROL, 308 Bowman Street, Vintcn. Va.,
61, 121, 162, 163, 175
BOOTH, LUCY ROWENA, Route 1, Prospect, Va., 27
BORKEY, PATRICIA DELONA, Route 3, Box 388, Ellerson.
Va., 62
BORN, NEVIS ELIZ.A.BETH, Qtrs. 117. Aberdeen Proving
Ground. .Aberdeen, Md., 62, 185, 186, 187, 188
BOSHER. DI.A.NE LEONARD, 2200 Rawlings Street. Rich-
mond 31, Va.. 98, 140
BOSSERMAN. LINDA ARLENE, 2562 Chestnut .\venue.
Buena Vista, Va.. 62, 134
BOSWELL. MARTH.\, Route 3, Chase City, Va., 76, 136
BOSWELL, TANIA DIANE, Route 2, Box 368, Stafford, Va..
98
BOWDEN, SERENA ELOISE, 121 Glyndon Street, Vienna.
Va., 76, 167
BOWEN, BETSEY KATHLEEN, Route 3, Virgilina, Va.. 27
BOWERS, VIRGINIA LEIGH, 6612 Van Buren Avenue,
Richmond, Va.. 98
BOWLES, ELIZ.-^BETH LOUISE. 1905 Lvdell Drive, Rich-
mond, Va., 27. 134, 140, 173
BOWLES. SUZ.A.NNE MARIE, 707 R< t'lesay Road, Rich-
mond, Va., 62. 173
BOYKIN, JANICE K.A.YE, 1700 Lilac Avenue, Chesapeake,
Va., 98, 132, 159, 177
BOYKIN, PHYLLIS, 1700 Lilac .\venue. Chesapeake, Va., 62.
136. 140. 157
BRADSH.'WV. CAROL ANN, 732 Grove .-Vscnue. S=uth Bos-
ton. Va., 98
BRADY. MRS. FRANCES SHANEL, 3918 Chambenavne
.\venue. Richmond, Va., 27, 124. 126, 138
BRAGASSA. LENA PATRICL\, 209 Pennsylvania Avenue.
Lvnchburg. \'a.. 76
BR.\NAN. JANICE LYNETTE, 203 Ferebee Avenue. Ports-
mouth, Va., 62
BRESN.'\H.\N, K.^THLEEN, 1512 Crestwocd Drive, A'ex-
andria, Va., 76, 179
BRIDGES, MARGARET ANN, 4420 Reedv Avenue Rich-
mond, Va., 96. 98, 173
BRIEL. SUZ.ANNE .ALLISON, 3518 Montrose .Avenue. Rich-
mond 22. Va.. 62
BRITT. BETTY DIANE, 123 Lvnn Dri%e. Portsmouth. Va 90
BRITTINGHAM, MARY JANE. 406 Faigle Road Pcrts-
mouth, Va., 27, 177
BRITTON, NANCY ARNETTA. 2314 Avenel Avenue Roa-
noke. Va., 98, 133. 144
BROADDI S. LLIZABKTH M., 611 Park Avenue, H'/pc\»ell,
Va.. 76
BR0C;K.VIAN. BROWNLEY JKANNE. B'.x 3, Orange, Va., 98
BROOKER. DANA KAY. 1608 Park Rf,ad, WayntfU.ro, Va.
BROOKS, CAROLEE, 1951 Lansing Avenue, Richmond,
Va., 76
BROOKS, ELLEN ANN. Scbrell. Va., 76
BROOKS. LISABETM LANE, 8 -Milej Gary R'^ad, Xewp'.rt
News, Va., 98, 175
BROOKS. MARY LOUISE. 2711 Hicks R'^ad. Richmond. Va.,
76. 136
BROOKS. NANCY LEE, Blakes. Va., 76
BROWDER, BETTY OTELIA, Rrute 1, Lawren:eville, Va..
98, 156
BROWN, INA GWE.NDOL'V'.N'. 2302 Shipman Lane. .VIcL»an,
Va., 139
BROWN, JANE ELEANOR, 903 Pcele Place. .Alexandria, Va..
62, 179, 206
BROWN, JUDITH LYNNE. 127 Prince George Drive. Hamp-
ton, Va., 98, 179
BROWN, NANCY. 4302 F< rest Hill Avenue. Richmond. Va..
76. 132
BROWN, PATRICIA ANNE. Stevensburg. Va.. 76. 185. 186
BROW.N. PATSY ILEEN, 1417 Moore Street. South Boston,
Va.. 36, 144
BROYHILL, MARGARET MICHELLE. 4475. 26th Street,
North .Arlington. Va.. 77, 173
BRUCE, ANN V1C.\RS, 700 Second .Avenue. Farmville, Va..
98
BRUCE, LUCY DIANE, Washington. Va.. 77. 138
BRYANT, ANN DERRING. Dry Fork. Va., 62
BRYANT. DONNA RAE. Bealetcn, Va.. 98. 181
BRYANT, JUDITH ANN. 516 Englewood Drive. Virginia
Beach, Va.. 62. HO. 159
BRYANT. WI.MFRED LEE. Bex 563. Dillw>-n. Va.. 98
BULLOCK. JERRY .VNN. 7162 Club Road. Richmcnd. Va.
BULMAN. J.\NE. Wachapreague. Va.. 27
BUNN, PEGGY JOYCE. Box 93. Xewsoms. Va.. 98
BURGH. RACHEL ELAINE. Route 1. Box 95. Buena Vista.
Va.. 77, 134
BURDETTE. PATRICIA MARGARET. 1026 Paxt-n Street.
.Alexandria. Va., 62
BURGE. JANE IRIS. 108 Wilson Street. Martinsville. Va..
98. 134
BUR.NETTE. CAROLYN F.AYE. Route 1. L%-nch Station.
Va., 186
BURNETTE. SA.NDRA JEAN. Route 4. Box 359. Mechanics-
ville. Va., 98
BURRELL. BARBARA ANN. Hampden-Svdnev. Va.. 28
BURRELL. CAROLYN FAYE. Hampden-Svdnev. Va.. 77
BURRELL, SANDRA AYERS. 226 Randolph Street. Dan-
ville, Va.. 77. 179. 207
BURROW. EDITH BR.AGG. 1111 ^Ves:over Avenue. Ncr-
folk 7. Va.. 62
BURTON, LINDA FAYE. 1420 Franklin Turnpike. Dam-ille.
Va., 77
BURTON. MARY LYNN .ARCHER. 1709 Wilton Read.
Petersburg. \'a.. 77, 175
BUTLER. BE\ERLEY JANE. Route 2. Scoitsv-ille. Va.. 28
BUTLER. EL^LA LOUISE. 123 Colonial Road. Pcrtsmouth,
Va.. 62. 167
BUTLER. LINDA RUTH, 309 Stamford R^^ad. Pcrtsmouth.
Va.. 77
BUTLER. SYL\TA ELIZ.ABETH. 1422 WUUs Street. Rich-
mond. \'a.. 77. 125. 136
BYRD. ALICE JONES. Route 2. Bassett. Va.. 62
BYRD. LLXD.A K.AY. 1610 Rivermont Heights. Martins\-il!e.
^a.. 77. 165
BYRD. NOEL MERLE. 23 Greenbriar Road. Pcrtsmouth.
\'a.. 62
BYRUM. SANDR.A CAROL. 905 Xorview .Avenue. Norfolk.
Va.. 77. 134
C.ALLISON. THELM.A K.VV. 3501 Bnmd\-\vTne .A\-enue. S.W.
Roanoke. \"a.. 171
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CAMDEN. SUSAX GLENN. 1315 Nottoway Avenue, Rich-
mond 27. Va.. 98
CAMPBELL. FRANCES SCOTT, 4010 Sumner Road, Alex-
andria, Va., 28, 179
CAMPBELL, LESLIE W.ADE, 1306 Barnard Drive. Richmond.
Va.
CAMPBELL, MARY ANN, Route 1, Moseley, Va., 99
CAMPBELL, SYLVLA. LEE, 519 West\ie\v Street. Lenoir.
N.C., 28
CAMPER. JENNIFER RENEA. 22 Carolyn Drive. Linlier.
Virginia Beach, Va.. 99. 171
CANNON. DALE MARIE. Route 2. Lawrenceville, Va..
28, 170
CANTLEV. SHIRLEY ANNE. 777 Marvin .\venue. Norfolk.
Va.
CARDWELL, CAROLYN VIRGINIA, Box 66, Clover. \'a..
28, 176
CARLSON, NANCY PAYNE, 913 Tenth Street, Alexandria.
Va.. 99
CARNES. SAR.\ PETERSON. 9 Ramsey Court, Hampton.
Va., 62
CARPENTER, GLENDA JOYCE, Star Route 4. Box 34.
Rochelle. Va., 77
CARR, LINDA DE.\N, Route 3. Box 498, Suffolk, Va., 28,
99. 157
CARRINGTON. .\LICE DIANE, 1109 Stafford Avenue.
Fredericksburg. Va.
CARSON, ELIZABETH ELEANOR, Richard Bland College.
Petersburg. \'a.. 77
CARTER. ANN BOYD. 804 West Second Street. Roancke
Rapids. N.C., 77
CARTER, CAROL FAYE, Route 1, Skipuith, Va.. 62. 125.
137. 138
CARTER. CELIA GRAY. 1109 High Street. Farmville. Va..
99. 179
CARTER. GAIL ANN. 308 Dewberry Court. McLean. Va., 62
CARTER. EDITH ANN. Jackson Heights, Farmville. Va., 77
CASHION. MARY LAINE. 9712 Ladino Lane. Richmond.
Va.. 29
CASTAGNA, AMELIA KATHRYN, Route 3, Ashburn, Va..
99, 138. 158
CASTEEN, ANN PUTNEY, 6313 George Washington High-
wav, Chesapeake. Va.. 29. 77, 177
GATE. MEREDITH, 2507 Hayes Street, Alexandria, Va., 29,
123. 133, 168, 206, 207
CATOE, MARCIA RHETTA, Wachapreague, Va., 29
CATRON. SWANNA KAYE, 101 15th Street, Pulaski, Va..
63. 121. 125. 134. 152. 159. 208
CAUTFIORNE, MARy" VIRGINIA. Pump Road. Route 2.
Box 139-1. Richmond. Va.
CAVE. PEGGY S.. 514 Park .A.venue, Farmville, Va., 77
CHALMERS, SANDRA FRANCES, 1509 Five Forks Road,
A'irginia Beach. Va.. 99
CHANDLER. JUDY GARNER, Lawrenceville Hills. Law-
rence%-ille. Va.. 99, 144, 175
CHANDLER, N.\NCY D.. Box 134, Appomattox. Va.. 77, 175
CHAPLIN. BARBARA ANN. Gainesboro, Va.. 29
CHAPPELL. ANNE CONLEY, 1702 Seaboard A%enue. South
Norfolk 6. Va.
CHAPPELL. ANN MONTGOMERY. Route 2. Box 201
Ridgeway. Va.. 29. 63. 135. 136. 165. 168
CH.ASE, GLORI.A JE.A.N. 8410 West Bon View Drive, Rich-
mond 35. Va.. 77
CHICK. CAROLYN AMELIA, 218 Beech Street, N.W.. Roa-
noke. Va., 77
CHILDRESS. JUDITH LOUISE. 4710 Courthouse Road.
Fredericksburg. Va.. 78. 134. 149. 165
CHINN, CONSTANCE MARIE. 601 West First Street. Fair-
fax, Va., 99
CHINN. MARY ANN, 806 North Overlook Drive. Alexandria
Va., 99
CHNTEL. EDITH KATHRYN. 1 East Magruder Street,
Sandston, Va., 78
CHRISTL\N. CAROL LEE, 22 Patton Drive. Newport Nexvs
Va., 78
CLARK. ELIZ.ABETH F.. 5133 Providence Road. Virginia
Beach. Va.. 78
CLARK. JUDITH GAIL. 126 Chatham Court. Danville.
Va., 29
CLARK, PAUL.A JE.AN. 300 Ralston Road. Richmond, Va.,
99, 179 . -
CL.AY, JOYCE LORELL, Alberta, Va., 78
CLEARY, CAROLE JEANNE, 6919 Holland Street, Rich-
mond 34, Va.. 63
CLEGG. BETTY FRANCES. Wicomico Church, Va., 63, 144
CLEMENTS. MARY ELIZABETH, Route 2. Box 162, Prince
George. Va.. 29. 135
CLEMENTS. MARY LEE, 1817 Maple Shade Lane, Rich-
mond. \'a.. 78
CLE\'ENGER. BARBARA, Stephenson, Va.. 30
CLIFTON. P.ATRICIA ELIZ.ABETH. 1205 Aragona Boule-
vard, \'irginia Beach. Va., 78
CLINE, CAROLYN LEE, 117 Boswell Avenue, Alexandria.
Va.. 185, 187, 188
COATES, ALICE CAROLYN, Route 1, Box 201, Halifax,
Va., 78
COBB, CATHERINE WESTBROOK. Newsoms. Va., 30, 124,
145. 176
COBBS. ELIZ.A JEANNE. Route 4. Box 111. Chatham, Va..
63
CODDINGTON. JOAN WALSH. 85 West Summit Avenue,
Midland Park. N.J., 99
CODER, SANDRA LEE, 7408 Lansing Drive. S.E., Washing-
ton 22, D.C
COFFEY, MARJORIE MARIE. Route 1, Box 142, Buena
\'ista, Va.. 99
COFFEY, REBECCA CLARKE, Sunset Drive, Amherst, Va.,
99, 169
COGBILL, LINDA LOUISE, 7441 Cherokee Road, Rich-
mond, Va., 99
COGGINS, MARCIA LAAVRENCE, 1644 Leemont Court,
Danville, Va., 99, 175
COLE, NANCY LEE, 101 North Madison Lane, Newport
News, Va., 30
COLE. SUE ELLA. 607 River Road, Matoaca, Va., 78, 164
COLEMAN, BONNIE MARIE, 17 Pershing Avenue, Radford,
Va., 63. 180, 207
COLEMAN, NANCY .ANN. 8526 Hanford Drive, Richmond.
Va., 63
COLLIER. .ALICE BL.AND. 1130 West .Avenue. Richmond 20,
Va.. 99, 173
COLLINS. K.AY SH.ARON, 121 North Furman Street. Alex-
andria, Va., 78, 139, 173
COLLINS, PHILLYS CAROLYN, Route 5. Box 343-Z, Alex-
andria. Va.. 63, 185, 188
COMPTON, SHARON DIANE, 4638 South 36th Street,
Arlington, Va., 78, 134
CONDREY. V.ADA JEANE. Route 4, Box 166, Powhatan
Va.. 99
CONNER. BRENDA SUE. 511 Cleveland Avenue, Emporia
Va., 30
CONNER, JUDY ANN, Route 1, Maurertown, Va.. 63
CONNER, PATRICIA ANN, 117 Holly Road, Williamsburg.
Va.
CONYERS, BARBAR.A GREY, Route 2. Box 330-A, Spotsyl-
vania. Va.. 78
COOLEY, ANN RAWDON, 1211 Moffett Terrace, Harrison-
burg, Va.. 63. 165
COOPER. HELEN DARE. 2236 Lincoln Avenue, Roanoke,
Va.. 78. 167
COOPER. JUDITH MAE. 152 North Gladden Street, Alex-
andria. \"a.. 30, 134
COPENH.AVER, MARY LOUISE, 210 Tenth Street. Rad-
ford. Va.. 78. 124, 135
COPLEY, ELIZ.ABETH CLAYTON, Route 1. South Hill.
Va.. 99. 134. 144
CORDER, IDA GAIL, Box C Milford, Del., 99
CORDLE. .ANNE MEREDITH. 1016 Court Street. Victoria.
Va.. 30. 120. 124. 128. 133. 135
CORTOPASSI, MARY ILE.NE. 3440 Cooper Road, Rich
mond, Va., 78
COURTNEY, ANNE KATHERI.NE. 139 Wassona Drive.
Marion, Va.. 78
COURVOISIER, J.ACQUELI.NE. 190 route de Fenny. Grand
Saeomex. Gene\a. Switzerland. 63. 140
COWLING, MARGARET R.AY, 808 Cambridge .Avenue,
Portsmouth, Xa.. 78
COX, JUDITH M.ARIE, 3201 Douglasdale Road, Richmond
12,4
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21, Va., 30, 173
COX, SANDRA MARIE, 614 Hayes Drive, Lynchburg, Va., 63
CRAIG, SANDRA ELIZABETH, 836 Day Avenue, S.W.,
Roanoke, Va., 31, 120, 12!i, 135, 1.56, 159, 201, 203
CRALLE, LUCY FOREST, 406 Third Avenue, Farmville, Va.,
7H, 179
CRANE, JANE ELAINE, 3717 CJardcn City Boulevard, S.E.,
Roanoke, Va., 78
CREOLE, MARTHA ANNE, 1629 Roanoke Avenue, Newport
News, Va., 99
CREEDLE, BETTY JEAN, 1312 Maywood Road, Richmond,
Va., 31
C:REEGAN, P.A.TRICIA ANN, 317 Wo,,dlancl Rr.ad, Madi-
son, N.J., 31
CRENSHAW, JOAN CAROL, 8132 Blaine Road, Richmond
35, Va., 78, 173
CREWS, GLORIA JEAN, 813 Cambridge Avenue, Ports-
mouth, Va., 31
CRISP, SUSANNE, 7006 Plantation Road, N.W., Roanoke,
Va., 99
CRONISE, JOY ROSALIE, 627 Murray A\enuc, S.E., Roa-
noke, Va., 63, 125, 136, 137, 138
CROOKE, N.-^NCY ROBERTA, 418 Seminole Road, Hamp-
ton, Va., 79
CROSS, MYRTLE DIANE, 500 Verne Avenue, Portsmouth,
Va.. 99, 136, 177
CROUCH, INA MERLE, 232 Huntington Boulevard, N.E.,
Roanoke, Va., 99, 157
CROWDER, DAWN SANDRA, 5428 Gilling Road, Richmond,
Va., 100, 175
CROXTON, CAROL SUE, 1224 Dandridge Street, Fredericks-
burg, Va., 100
CRUM, JUDITH ANN, 133 Hampton Roads Avenue, Hamp-
ton, Va., 31
CRUMLEY, BARBARA JO, 24 South Daisy Avenue, High-
land Springs, Va., 31, 120, 125, 138, 156, 157, 184
CRUMP, MARY LEWIS, 1907 Wilmington A%enue, Rich-
mond, Va., 100
CRUMPLER, CHERYL ANN. 446 Circle Drive, Abingdon,
Va., 100
CRUSENBERRY. RUBY MAE, 35 Pickett Court, Blackstone,
Va., 100
CRUTCHLOW. CLAUDIA FLO, 215 Riverside Drive, Ports-
mouth, Va., 79
CULPEPER, BARBARA JEAN, Mooreland Road, Richmond.
Va., 100, 179
CULPEPER, RUTH CAROL, 203 Wake Forest Road, Ports-
mouth, Va.
CUNDIFF, JUDY OLEAN, Route 2, Box 254-A, Roanoke,
Va., 63, 125, 134, 145, 156, 166
CURLING, MARY CARLTON, 615 Connecticut Avenue,
Norfolk, Va., 63, 124
CURRY, SANDRA ELAINE, 815 Gvpsy Avenue, Staunton,
Va., 100, 175
CUSTIS, SUSAN NOCK, Belle Haven, Va., 100
CUTHRIELL, BEVERLY DUEK, 308 Elmhurst Lane, Ports-
mouth, Va., 63, 134, 135
CUTHRIELL, BILLIE WEST. 308 Elmhurst Lane. Ports-
mouth, Va., 79
D
DALTON, BRENDA EARLENE, Route 2, Gretna, Va.. 134.
139
DALTON, GWENDOLYN. 237 Brightwell Drive. Damille.
Va., 31, 126
D.\LTON, JERRI FRANCINE, Tenth Street. Fieldale. \'a..
63, 171
DALY, DONNA ALISON, 7800 Doris Dri\c. Norfolk 5, \'a..
100, 167
DAMERON, PATRICIA ANN, 5807 Jahnke Road, Richmond
25. Va., 79, 140
D,A.MRON, MARY VIRGINIA, 114 Woodgrccn Road. \'ir-
ginia Beach. Va., 79, 175
DANIEL, GERALDIM. IJAKKR, Rouu.- I, IV/x 351, Fred-
ericksburg, Va., 7'J, 165
, ^ ...
DANIEL, JANE CALHOUN, 'Mfyi Wet Ridgc R-zad, S.W.,
Roanoke, Va. „ . „ j
DXUGHTREV, VIRfiLNIA HOPE, Hatton Pmnt R/^d,
Che.sapeake, Va., 100. 156, 177, 208
DAUGHTRY, SALLY ELKV, 332 Lecjlmrg Pike, FalU
Church, Va., 63, 140
.. . „ j
DAVENPORT, MINTA MARGARET, 617 Tyre Neck R/^,
Che.sapeake 3, Va., 100
. .
DAVIDSON, DIANE TAYLOR, 2604 hi>u$h Quarter, Virginia
Beach, Va., 100
DAVIS, ANN HENRY, CraddrK:kville, Va., IW
DAVIS, ANNE BUCKNER, 3801 Enterprise Avenue, McLean,
Va., 100 „ . „. .
DAVIS, BARBARA LOUISE, 1305 Grumman Dnve, Rich-
mond, Va., 79
„ ,.-
DAVIS, BETTY LOU, 747 Orchard Street, Buena Vista.
Va., 100
. ,,_,,,
DAVIS, DIANNE LEE. 7700 Dunston Street, Spnngtield, Va..
79. 185, 186, 187
D\VIS FARRON ELAI.NE. West Point, Va., 100, 139
D.WIS. JANICE LEE. Route I. Box 294. South Hill. Va., 100
D.'WIS JO LYN.N. 5223 Stratton Road. Richmond, Va., 100
DWIS, JUDY, Route 1. Box 379, Hurley. Va., 31
DAVIS, LIND.\ LOUISE, Route 14, Box 354, Richmond.
Va.
DAVIS. MARILYN HUDSO.N, 2025 Colanc Road, Norfolk
18, Va.. 100. 181
D.WIS, NOR.MA JE.\N, 107 Lemon Drive, L>-nchburg,
Va., 63
,, -,
D.WIS. VERGIE A.NNE. Route 4, Lexington, Va., o7
D.\WSON, CAROLE AN.\, 15 Pawnee .Avenue, Oakland.
N.J., 79. 167
DWNE JO .A.N.N', 4732 Caldwell .Avenue. Richmond. \ a., /9
DE.AK. EVA JULI.ANNA, 2915 28th Street. N.W.. Washing-
ton. D.C., 79
DE.ANE, DI.ANE EMILY, 4400 .Arrowhead Road. Richmond
35 Va 32. 79. 139
DE.ANE. J.ACQL'ELINE MARIE. 5002 Park .Avenue. Rich-
mond, Va.. 100. 156. 173
DEBNAM. REBECCA JO. 804 Gittings Street, Suffolk. V a..
100. 167
DEDISCHEW. CAROL LY.VN. 2011 Mt. Vernon Street.
Waynesboro. Va.. 100. 177
DEEL EDITH ANNETTE. Route 1. Fincastle. Va.. 32
DeFORD MR. WILLIAM HENRY. MadisonWlle. Va.
DeKRAFFT. DALLAS ARMSTRONG. .Amelia. Va.. 63. 136.
138
DELLINGER, KAREN LYNN. 216 Rogers Dn\-e. Falb
Church. Va.. 100
DENNIS. CAMILLE KING. 3319 Suffolk Road, Richmond.
Va.. 100
DENSMORE. MARY LEE CASE. River Road. Route 2. Lor-
ton. Va.. 32
DePE\V. MRS. PAULINE FORD. Route 4. .Appomattcot
Va., 32
DERVISHI.AN, GAIL .ADAMS. 600 Xortli Boule\-ard. Rich-
mond, Va.. 79. 125
DEW, LIND.A R.AY. Hattcn .Avenue. Kilmarnock. Va., 101. 179
DICKENS. MYRTICE M.AXIXE. Route 1, Box 105, Skippers,
Va., 79
DICKENSON. JE.AX LYELL, 104 Pear .A\-enue, Hamptm,
Va.. 79. 136, 138
DICKERSON. CAROLYN JE.AX. Route 2, Farm\-ille, Va.. 32
DIEDERICK. K.AREX. 2204 Craven Lane. Richmond. Va..
64, 132. 173
DIEHR. P.ATRICLA F.AYE, 3910 Femvick Street. Richmond.
\"a.. ioi. 156
DILLEH.AY. SUZ.AXXE. Hudgins. Va.
DIXOX. CHRISTINE. 1513 Glenside Dri\^. Richmond, Va..
ioi
DIXOX. DI.AXE KERR, 8012 Webster Drive. X.W .. Roanoke.
Va., 79. 181
DIXOX, K.AY FR.AXC.ES. Route 4, Staunton. A a.. 32
DOAK. CAROL ELIZABETH, 7900 WaddiU Dri\Te. Rich-
mond. \"a.
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DOBBS, CAROLYN LEE, 1229 Edgewood Avenue, Chesa-
peake, Va., 79
DODGE, DORIAN ELAINE, 1100 Carillon Court, Richmond,
Va., 79, 134, 179
DODGE, EMILY KATHERINE, 214 Richmond Street,
Chester, Va., 32, 128, 181
DOEG, FRANCES ALLISON, 216 North 15th Avenue, Hope-
well, Va., 79
DOLE, PATRICIA ELLEN, 103 Berkshire Place, Lynchburg,
Va., 101
DONAVANT, BRENDA LEIGH, 1004 Mountain Road, Mar-
tinsville, Va., 64, 184
DORAN, .A.LBERTA RUTH, 1513 Dogwood Drive, Alexan-
dria, Va., 79, 171
DOSS, VICTORIA LYNN, Box 314, Gretna, Va., 80, 139
DOUG.^N, ANN LOUISE, 1615 Carroll Street, Portsmouth,
Ohio, 32
DOVE, MARY MARGARET, 711 South View Terrace, Alex-
andria, Va., 101, 173
DOVE, SHARON LYNN, 1673 Columbia Road, N.W., Wash-
ington, D.C., 101
DOWDY, SARAH JANE, 719 Highland Avenue, S.E., Roa-
noke, Va., 101
DOWDY, THELMA LORENE, Route 6, Box 342, Richmond,
Va., 33, 177
DOWDY, BEVERLEY CAROLE, 8701 Bedell Road, Rich-
mond 31, Va., 33
DOWNEY, DIANE ELIZABETH, Edinburg, Va.
DRIGGS, SUZANNE, 9314 Overhill Road, Richmond, Va.,
101
DROVES, PATRICIA ANN, 321 York Street, Suffolk, Va., 64
DRUEN, NANCY PAIGE, 501 Second Street, Farmville,
Va., 101
DUDUGJIAN, CAROLYN, 209 Stamford Road, Portsmouth,
Va., 80
DUGAN, CATHIE LYNN, 3113 Stoneridge Road, S.W., Roa-
noke, Va., 80, 165, 167
DUGGER, PATRICIA ANNE, Box 555, Lynchburg, Va.,
64, 141
DUNN, JANET LISABETH, 951 Swarthmore Drive, Alex-
andria, Va., 101, 134, 169
DUNN, MARY LOU, Yale, Va., 33. 171
DuPRIEST, SYLVIA JE.\N, Box 72, Victoria, Va., 101
DURNIER, J.'XNICE LYNNE, 111 East Queen Street, Stras-
burg, Va., 64
DURVIN, SHIRLEY FAYE, 4307 Austin Avenue, Richmond,
Va., 101, 157
DYER, LINDA SUE, 38 Patton Drive, Newport News, Va.,
101
E
EANES, LINDA CAROLE, Blackberry Road, Rt. 1, Bassett,
Va., 28
EASTWOOD, CATHERINE E., 3163 Tomaranne Drive, Roa-
noke, Va., 101
EBERT, KATHERINE SHEARER, 911 Langhorne Road,
Lynchburg, Va., 33, 167
EDDY, JAYNE SEWELL, 327 Jefferson Street, Winchester,
Va., 64, 150, 175, 184, 185, 188
EDGERTON, MARY ELLEN, 29 Grigg Street, Petersburg,
Va., 80
EDWARDS, CLAUDIA RAE, Route 1, Box 64, Dreuryville,
Va., 80, 139
EDWARDS, GERALDINE HANCOCK, 1602 Palmyra Ave-
nue, Richmond, Va., 185
EDWARDS, LIND.\ LEE, 109 Early Avenue, Sandston, Va.,
101, 138
EGGLESTON, ELOISE JEANNE, 1903 Fon-Du-Lac Road,
Richmond, Va.
EIKE, MRS. BETTY ANDREWS, Orchard Street, Farmville,
Va., 33
EISB.\CHER, LANA MARIE, 5917 Old Orchard Road, Rich-
mond, Va., 80
ELDER, MRS. LINDA FORE, Red House, Va.
ELLETT, SYBIL LOUISE, 209 Nottingham Circle, Lynch-
burg, Va., 64, 136
ELLINGER, CONSTANCE KAY, Route 2, Amherst, Va,
ELLIOTT, MRS. CAROLYN COLE, 463 West Main Street,
Danville, Va., 64
ELLIOTT, SANDRA JEAN, 3913 Pilot's Lane, Apt. 6, Rich-
mond, Va., 80
EMERSON, JOAN YEAGER, 508 North Payne Street, Fair-
fax, Va., 80, 136
ENGDAHI, KAREN, 516 Eppord Street, Falls Church, Va,,
64, 141, 149, 158
ENROUGHTY, LINDA LEE, 47 New Market Road, Rich-
mond 31, Va., 80, 157
ERICKSON, PATRICIA K.\THLEEN, 28 South French
Street, .Alexandria, Va., 64
ESTES, JANET GREY, Route 1, Farmville, Va., 80
ESTES, MARY CABELL, 409 North Mecklenburg Avenue,
South Hill, Va., 101, 169
ETHERIDGE, CAROL LEE, 209 Mayflower Apartments, Vir-
ginia Beach, Va., 101, 165
EVANS, BETTE GAY, 2803 Woodlawn Avenue, S.W,, Roa-
noke, Va., 64
EVANS, J.ANIE REBECCA, Route 1, Box 36, LaCrosse, Va.,
33, 122, 123, 188
EVELY, MARGARET ANN, Route 1, Box 140, Chester Va.,
101, 158
EWING, ELIZ.A.BETH TUTTLE, Route 2, Keysville, Va., 101
F
FALLEN, FRANCES JEANETTE, Route 4, Nathalie, Va., 80,
139
FALLS, BEATRICE JANE, 125 Prince James Drive, Hampton,
Va., 101, 179
PARIS, SUSAN CHERYL, 2707 Addington Avenue, Rich-
mond 34, Va., 101, 159
FARMER, BEVERLEY ANNE, 125 Hillcrest Drive, Fred-
ericksburg, Va., 101, 175
FARMER, PRISCILLA LOUISE, Route 1, Amelia, Va., 101
FARRELL, JE.'S^NNE LOUISE, 1703 Christopher Street, Fair-
fax, Va., 101
FARRISS, MRS. CAROLE HARTLEY, Appomattox, Va., 33
FAULKNER, JO LYNN, Rout 1, Nashville, N.C., 152
FAULKNER, NANCY JOAN, 1274 16th Street, Newport
News, Va., 80, 165
FELTON, MYRTLE VANN, 219 Bedford Place, Suffolk, Va.,
33, 134, 135
FELTON,' SANDRA KAYE, Capron, Va., 102
FELTS, JUDY CAROL, 5724 Princess Anne Road, Virginia
Beach, Va., 102
FERGUSON, BONNIE ANN, 1109 Seventh Street, South
Boston, Va., 102
FERGUSON, SANDRA LYNNE, Route 2, Box 188, Chesa-
peake, Va., 34
FERRELL, LUCY MILDRED, Barnesville, Va., 34, 134
FEY, NANCY TERILL, 4315 Oakdale Road, McLean, Va.,
80, 163, 177, 189
FINGER, KAREN ANN, Route 1, Box 580, Great Falls, Va.,
102
FINGER, MRS. KATHLEEN A., 509 Beech Street, Farmville,
Va.
FINGER, SHARON KAY, Route 1, Box 580, Great Falls, Va.,
102
FINN, PATRICIA ANN, 4805 Simmons Drive, McLean, Va.,
80, 132, 177, 189
FISHBURNE, EIRENE D., 106 Appomattox Street, Farmville,
Va., 102, 134, 136
FITCHETT, CYNTHIA LYNN, Port Haywood, Va., 102
FLANIGAN, EVELYN EILEEN, 1503 Bragg Road, Fred-
ericksburg, Va., 102
FLANNAGAN, LUCY CATESBY, Miller, School, Va., 80,
177, 189
FLEMING, SHIRLEY JEAN, Big Rock, Va., 30
FLESHMAN, VIVIAN GREY, Route 1, Phenix, Va., 80, 139
FLETCHER, CAROLYN JANE, Box 205, Grundy, Va., 102
xz6
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FLINN, BARBARA RAY, 1404 Little John Road, Richmond,
Va., 34
FLORA, BETTY JOSEPHINE, 6100 Plantation Road, Roa-
noke, Va., 64, 171
FLOURNOY, BRUCE KERR, 4808 Riverside Drive, Rich-
mond, Va., 80, 140, 170
FORBES, MR. MICHAEL SHEPARD, Roule :i, Cumberland,
Va.
FORD, CAROLYN DALE, 11.'J Jefferson Street, Colonial
Beach, Va.
FORMAN, HOLLY DIANE, Spring fiate Farm, Barboiir.sville,
Va., 102
FOSTER, FRANCES KAREN, 307 Bataan Road, Fort Lee,
Va., 102, 158, 173
FOWLER, M.AMIE GERTRUDE, Route 1, Box 90, Whaley-
vllle, Va., 80
FOX, ANNE COURTNEY, 2113 Lenno.x Road, Richmond 28,
Va., 80, 141, 181
FOX, ELIZABETH ANN, Box 625, Chatham, Va., 80
FRANKLIN, SANDRA LOUISE, 4616 Ecoff Avenue, Chester,
Va., 81
FRIEND. EMILIE JEAN, Stevensburg, Va., 102, 156,167
FRITTER, SHIRLEY MAE, Shacklefords, Va., 81
FROST JUDITH ANNE, 400 Prince George Avenue, Hope-
well, Va., 81
FRYE, LINDA ANN, 20 Linden Avenue, Crittenden, Va., 81
FULGH.AM, ANN GAYLE, Box 443, Smithfield, Va., 64, 175
FULLER. SUS.AN M.\RGARET, 1200 South Courthouse
Road, Arlington 4, Va., 81, 136, 138
FULTON, SALLY FILLER, Weyers Cave, Va., 64, 135, 141,
174
GABY, JOSEPHINE CLIFTON, 300 Tulip Place, Seaford,
Del., 102
GAINES, DAN.A. LEE, 2626 Tillett Road, S.W., Roanoke,
Va., 81
GALE, VIVIAN CAROL, Route 1, Box 49, Herndon, Va., 102
GALLAGHER. LINDA RAE, 78 Groome Road, Newport
News, Va., 102
GALL.AH.'kN, CONST.A.NCE ANN, 1313 Littlepage Street,
Fredericksburg. Va., 81, 185, 186
GALLIER, SUSAN CAROL, 106 Haviland Drive, Newport
News, Va., 102
GARBER, R.AE LOUISE, 1301 Maple Avenue, Richmond.
Va., 81, 179
G.\RDNER, LINDA FAYE, 102 Stuttaford Drive, Sandston,
Va., 102
GARDNER, LINDA LEIGHT, 29th Street, Buena Vista.
Va., 102
GARDNER, LYNN REBECCA, 12 Woodmont Road, Alexan-
dria, Va., 81, 169, 189
GARDNER, PHYLLIS ELAINE, Whaleyville, Va., 81
GARDNER, BETTY PAIGE. Route 2, Box 139-B, Pump Road,
Richmond 29. Va.. 64, 121, 122, 133. 135, 157
GARNER. CHARLENE ELLEN, 421 Westover Avenue, Nor-
folk, Va.. 34, 175
GARNETT, MR. LEWIS EDWARD, Route 3, Farmville, Va.
GARRETT, ANN BAKER, 3340 Valentine Road, S.W., Roa-
noke. Va.. 34, 162. 163. 177
GARRETT, GLORIA FAYE, Route 3, Box 176, Appomattox.
Va., 102
GARRETT, MARTHA SUE. 6501 Wessex Lane, Richmond
26. Va.. 34. 128. 173
GARRISON. B.\RB.ARA LEE. Route 6. Box 218. .Alexandria.
Va., 64, 121, 184
G.ATES, CAROLYN, Route 1, Rice, Va.. 102, 136, 138, 181
GATEWOOD, LILLIAN SUE, 1100 Main Street, Danville,
Va.. 102
GAULDIN, BONNIE LANE, Gasburg Route, Lawrenceville.
Va., 35
G.AULDIN, JUDITH ANN, Route 1, Callands, Va., 64
GAY, PEGGY INEZ, 618 Graham Road. Petersburg. \'a.. 64
GEE, MARGARET ELLA. Route 2, Box 83, Farnnille, %'a..
102
f;ENrRY, C;ARf;LYN RASUOU'H, 2109 Davcnp/,rt Avenue,
Richmond 28, Va., «1
f;ENTRY, RACHEL f;f.»IJJL\r;, B*iX 78, Farmville, Va., 64
f;KOROIE, LINDA MARIE, 1023 North Edge>>rxxl Street,
Arlington 1, Va., H]
GERHARDT, DANA JEAN, Route 4, h<,x 57, CharlotteiviUe,
Va., 64
GETCHELL, ARLENE MAE, 311 Highland R'<ad. Fairfax,
Va., 65
C;iBBS, JOAN GAYLE, 1561 Virginia Beach fr^ulcvard, Vir-
ginia Beach, Va., 102, 144
(ilBSON, BRENDA JANE, Hanover Court Houm: Rr^d, Aih-
land, Va., «1, 139
GIBSON, CAROLE DEAN, 8001 West Brr^d Street, Rich-
mond, Va.. 65. 121, 125, 136, 140, 141, 144, 156, 181
GIBSON. JANET BRYAN, Clover, Va., 35
GIBSON, MRS. KAREN T., Route 1, Cullen, Va., 65, 125,
126, 136, 137, 138
GIBSON, OLIVIA JU.XNITA, 8001 West Broad Street, Rich-
mond, Va., 60, 65. 141. 144, 156, 159
GILL. ALICE ELAINE. 77 Cornwall Street. Lceshurg, Va., 81
GILLETTE, PATRICIA JANE, 6308 George WashingUjn
Highway, Deep Creek. Chesapeake. V'a., 65
GILLEY. BETTY EUGENIA. Route 1, Ridgeway, Va., 81
GILLIAM, FRANCES MAY, Route 2. Pamplin. Va.
GILLIAM, HENRIETTA FAYE. 1304 Cherokee Avenue,
Lynchburg, Va.. 35. 163. 166. 188, 190
GILLIAM, KATHERINE E.\RLE, 26 West Colin Drive,
Portsmouth, Va., 35
GILMAN, MARGUERITE .\LICE, Route 3, Box 169, Glen
Allen, Va., 81
GIVENS, LINDA LOUISE. Creighton Road, Route 1. Rich-
mond, Va., 35, 139
GLASS, JULIE WOOD, 119 Roszel Road. Winchester, Va.,
81, 172
GLASS, NANCY CAROLYN. Route 2, Nathalie. Va., 102
GLASS, SUSAN SCOTT, 1615 Wilmington Ave.. Richmond
27, Va., 114. 165
GLAVE. SUS.4.\ LOUISE, 121 Tampa .\venue. Indiadantic.
Fla., 81
GL.\ZE. PEGGY ANN. 4 Charles Circle. Vienna. Va.. 103
GL.A.ZEBROOK, Dana Marie. 1201 Irby Drive. Richmond 25.
Va., 81
GLOVER, SUSAN FOSTER. 5716 Ironbridge Road. Rich-
mond 24. Va.. 81
GO.AD, BETTY LOU. 835 Traver .\venue. South Boston. Va..
103
GOELLER. JULIA JAUDON. 364 Washington Street. Ports-
mouth, \'a.. 103
GOLDEN, GAIL FLEMING. 9 Bowles Lane. Glen .Mien.
Va., 103
GOMPF, MARY ANNA. 9 Brianvocd Lane. Portsmouth. Va..
65, 184
GOOCH. GAIL .ANNE, 5011 West Seminars- .Avenue. Rich-
mond 27, Va.. 82. 138. 149
GOOD. ELLEN LOUISE. Route 1. Box 287-E. Conduit Road.
Colonial Heights, Va., 103
GOOD. PEN.NY. 100 .\rcher Road. Newport News. Va..
65. 176
GOODE. MARY LOUISE. 2140 Thorogocd Road. Ba%-s:de.
Va.. 82. 144
GOODES. BE^"ERLEV LOIS. 3420 Maur>- Street Richmond.
Va.. 65
GOODES. SUS.AN ELLIS. 3420 Maur^- Street. Richmond.
Va.. 82. 156
GOODMA.N. DOROTHY LEE. Route 1. Box 91. Cumberland.
Va.. 35
GOOD\V^".\. JOAN CAROLE. Route 4. Blacksicne. Va., 82
GORDON. AN.NE CARTER. 3228 Garrett Street. Richmond.
Va.. 35. 126, 139. 162. 163. 181
GORDON. JUDITH LVLE. Route 3. Emporia. Va.. 35
GORDON. PAMELA LEE. 3021 Westgatc Dri\-e. Richmond.
A'a.. 36
GORDY. PEGGY ELIZ.ABETH. Temperanceville. \"a.. S2
GORMUS. J.ANET DI.ANE. 3001 Columbia Street. Ridimond.
Va.. 65. 125. 132. 170
GOWEN. CAROL\"N .ANN. 1425 Gates Street. L\-nchbur?, Va.
ii/
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GRAHAM, CONNIE MAXINE. Route 2, Box 47, Salem,
Va., 82, 169
GRAHAM, ELIZABETH ANNE, 1110 Jackson Street, Lynch-
burg, Va., 36
GRAMMER, CLAUDIA TEMPLE, 1352 East Drive, S.W.,
Roanoke, Va., 103
GRANT, MARIA ANN, 2212 Mimosa Drive, Lynchburg. Va.,
36, 120, 123, 133, 150, 209
GRANT, MARY E., 1042 Norview A\-enue, Norfolk, Va., 36,
177
GRAVATT, MARGARET PAGE, Box 258, Kilmarnock,
Va., 82
GRAY, DONNA RUTH, 1601 Gladstone .\venue, Roanoke 13,
Va., 36, 124, 135, 139 159
GRAYSON, "sally ANN, 401 Seventh & Kent Streets, Rad-
ford, Va., 60, 65, 169
GREEN, MARY FRANKLIN, Route 3, Mechanicsville, Va.,
82, 103, 133
GREEN, MARY MASON. Brandy Station, Va.
GREGORY, NANCY JOY, 19 Robinson Drive, Newport News,
Va., 65, 141
GRIGSBY. HELEN LUCILLE, 806 Locust Street, Falls
Church, Va., 65, 140
GRIMES, SHERRY ANNE, 4506 Richenbacher Avenue, Alex-
andria, Va., 144, 181
GROOBEY, ELLEN VIRGINIA, 4707 Mayflower Road, Nor-
folk, Va.
GROOME, SALLY DRENHAM, 3417 Chesapeake Avenue.
Hampton, Va., 103, 179
GRUBBS, SARAH DADISMAN, 1806 Oxford Avenue, Roa-
noke, Va.
GUERIN, PATRICIA LYNNE, 1101 Village Drive, Fairfax.
Va., 36, 176
GUERRANT, HORTENSE ELIZABETH, Keeling, Va., 82,
156, 159
GUNN, SHIRLEY ANN, Route 2, Box 89, Scottsville, Va.,
36, 121, 126. 135, 141, 157
GUNTER, PIERCIE EVANGELINE, Route 2, Evington, Va.,
103, 167, 186
GUNTER, ROBERTA LEE, Route 2, Concord, Va., 37
GUSTAFSON, PAMELA JANE, 1023 North Madison Street,
Arlington, Va., 37, 166
GUTHMANN, SUSAN KAY, Route 3, Box 617, Mechanics-
ville, Va., 103
GUTHRIE, DOROTHY ELOISE, Repubhcan Grove, Va.,
37, 122, 135
GWALTNEY, BETTY MILDRED, 4602 Kensington Avenue,
Richmond 26, Va., 82, 141
H
HAILE, HYLAH MARGARET, Star Route 1, Tappahannock,
Va.
HALEY, ELIZABETH STUART, 112 Mount Vernon Avenue,
Danville, Va., 103, 158, 169
HALL, BARB.\RA JOAN, Pemberton Drive, Salisbury, Md.,
103
HALL, BONNIE CLAIRE, 217 Pine Road, Briarwood, Ports-
mouth, Va.. 65, 169
HALL, CHERYLL PENELOPE, 2515 Cedar Road, Great
Bridge, Chesapeake, Va., 103
H.\LL, HELENA CALLAW.W, 432 Argyle Drive. Alex-
andria, Va., 65, 185, 207
H.\LL, JUDITH ANN, Route 2, Jarratt, Va., 103, 197
H.ALL. LORETTA JEAN. Box 3, Purcellville, Va., 103. 138
HALL, MARY FRANCES, Wicomico Church, Va., 37
HALL, MILDRED ANN, 109 Orchard Hills, Narrows, Va.,
103
HALL, SALLY PHELPS, 5262 Maris Avenue, Alexandria.
Va., 57, 124. 126, 173
HALL, SUZANNE ASHLEY, 1611 Mulberry Avenue, Char-
lottesville, Va., 103
HAMILTON, CATHERINE ANN, 157 Woodland Drive, Bris-
tol, Va., 82
HAMMER, CAROLYN ALFRED, 381 Sunrise Avenue, Har-
risonburg, Va., 65, 165
HAMMOND, GINNY DUDLEY, 7 Ward Drive, Hampton,
Va., 65, 103
HAMMOND, VIRGINIA JANE, 1668 Sheppard Street, Nor-
folk, Va., 82, 173
HAMNER, BETTY CLAY, 1307 Elon Road, Richmond, Va.,
74, 82, 177, 208
HAMNER, ELIZABETH FLOURNOY, Route 14, Box 158,
Richmond, Va., 37
HAMON, JEANIE LYNN, Route 1, Box 210, Nokesville, Va.
HAMPTON, ANN STARKE, 506 East Carolina Avenue,
Crewe, Va., 103
HAMRICK, SANDRA LEE, 4408 Hermitage Road, Virginia
Beach, Va., 82. 167
HANCOCK, BARBARA JEAN, New Church, Va., 103
HANCOCK, MARGUERITE LYNN, 317 Mattox Drive, New-
port News, Va., 37
HAND, P.^TRICIA LEE, Exmore, Va., 37
HANKEN. MARY ANN, 230 Ayr Hill Avenue, N.E., Vienna,
Va., 65, 134, 135, 148, 175
HARDEN, REBECCA LOUISE, 4332 Thoroughgood Drive,
Virginia Beach, Va., 103, 171, 157
HARRELL, BEVERLEY ANN. 103 Harrell Road, Fredericks-
burg, Va., 82
HARRELL, CAROL ELLEN, 1124 Hammond Parkway, Alex-
andria. Va., 82
HARRELL, LUCY ARCHER, 2200 Orchard Way, Bluefield,
W. Va., 82
HARRELL, MAMIE NORFLEET, Route 2, Box 154, Hol-
land, Va., 65. 159
HARRIMAN, NANCY JEAN, 2504 Randolph Avenue, Alex-
andria, Va., 65
HARRINGTON, DIANE VIRGINIA, Fourth Avenue Ext.,
Farmville, Va., 65
HARRIS, JOYCE LEE, 148 Shenandoah Road, Hampton,
Va., 82, 136, 181
HARRIS, KATHLEEN RAE, 2709 Pomona Road, Richmond
23, Va., 82
HARRISS, RACHEL PHILLIP, Route 6, Box 185, Chariottes-
ville, Va., 103
HARRIS, SHIRLEY A., Route 6, Chatham, Va., 37
HARRISON, CAROLE ELIZABETH, New Kent, Va., 103,
144, 158
HARRISON, CAROLYN GLENN, 1524-A Second Street,
Langley AFB, Va., 38
HARRISON, GRACE CROWE, Box 109, Route 2, McKenney,
Va., 38
HARRISON, SHIRLEY JEAN, 100 Causey Avenue, SuflFolk,
Va., 38, 159
HARTZ, VIRGINIA DABNEY, 4824 East Seminar)' Avenue,
Richmond, Va., 82, 138, 163, 165
HARVEY, SARAH ELGIE, Route 2, Pamplin, Va., 83
HARWELL, DORIS BRUCE, 626 South Boulevard, Peters-
burg, Va., 38, 125, 136. 138, 156, 159
HASTINGS, ELIZABETH ANN, Route 2, Box 72, Seaford,
Del., 104, 139
HASTINGS, MARGARET LOUISE, 602 Willey Street, Sea-
ford, Del, 83, 159
HASTY, CAROLINE OLIVETTE, 224 Dabney Street,
Orange. Va.
HATCHER, BULA ANN, Route 1, Box 86, Powhatan, Va.,
104
HAVEY, SUSAN PIERCE, 28 Rooney Street, Seaford, Del.,
104
HAWKINS, MERLE ANN. Route 1, Green Bay, Va., 38
HAWKS, SUSAN TUCKER, Box 193, Churchland, Va., 38,
179
HAWTHORNE, LUCY B., Route 2, Lunenburg, Va., 83, 139,
169
HAYNES, DONNA MARIE, King William, Va., 66, 164
H.\YNIE, HELEN JEAN, Kilmarnock, Va., 83, 144
HAZELRIGS, C.A.RESS WYNN, U. S. Army Medical Com-
mand, APO 343, San Francisco, Calif., 66, 162, 163, 173
HEARTWELL, LUCY L., 614 Windsor Avenue, Lawrence-
ville, Va., 38
HEATH. FRANCES LENE. 23 Sunset Road, Newport News,
Va., 66, 135, 167
HEAVEN, GUELDA ANN, 113 Berritt Street, Fairfax, Va., 83
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HEDLEY, DEliORAII LKE, 2115 Ku< kcye Drive, Rirhirmnd
Va., 83, 173
HEDRICK, JUDITH ANN, 2364 Howard R„ad, S.W., Roa-
noke, Va., H3
HELD, JOANN THERESA, Rock Castle Farms, Esmont, Va..
66
HENDERSON, VERLA SYLVIA, 322 Chatham Drive, Dan-
ville, Va., 104
HERNDRICKS, JEAN FRANCES, 5104 Calendonia Road
Richmond, Va., 104, 141, 158, 185, 186
HERNDON, GLENDA DIANNE, 106 Kenmorc Drive, Dan-
ville, Va., 38
HERNDON, JUNE CAROL, 809 North Main Street, Chase
City, Va., 83
HESTER, JUDY ELAINE, 117 Bintcham Drive, Portsmouth,
Va., 137, 138
HEWETT. MARILYN SUE, 329 Gemeni Drive, Satellite-
Beach, Fla., 39
HEWITT, MARY ANN, 114 Ellsworth Street, Martinsville,
Va.
HIATT, JUDITH LEE, 525 Grove Avenue, Charlottesville,
Va., 104
HICKS, JUDITH LEE, Box 42, Eden Street, Richm.md. Va..
83
HIGHFILL, JEAN ANNE, 2224 Carter Road. S.W.. Roanoke.
Va., 104, 171
HILL, JENNIFER, 713 Beechnut Lane, Martinsville, Va., 104.
179
HILL, NANCY ELLEN, 4509 Potomac School Road. McLean.
Va., 104
HINGERTY. CAROLYN ELIZABETH, 915 Windsor Road.
Suffolk. Va., 104
HODNETT. ELIZ.^BETH CLAIRE, 300 Lakew.iod Drive.
Richmond, Va., 39. 121, 157
HOFFLER. CAROLE ANN. 4530 East Seminary Avenue.
Richmond, Va.. 66, 179
HOFMEYER. CAROLE RUTH, Route 1, Box 185, Williams-
bur?. Va., 83
HOGAN, MARIAN ROBERTA, 4619 Warsvick Road, Rich-
mond 34, Va., 83
HOLDREN. MARGARET ELIZABETH, 5218 Devonshire
Road, Richmond, Va., 83. 163, 187, 189
HOLLAND. BARBARA JEAN, 1303 Penley Boulevard, Salem.
Va., 104
HOLLAND, CLARECE, 7705 Gloucester Avenue, Norfolk.
Va., 104
HOLLAND. CL.\RKE TURNER. 2125 Rosaline Avenue.
S.W.. Roanoke, Va., 83
HOLLAND. DORIS MARIE, Box 33, Holland, Va., 66, 134
HOLLEY. MITZI LENORA, Route 5, Box 223. Martinsville.
Va.. 39. 159, 165
ROLLINS. SHARON PAGE, 6413 MechanicsviUe Pike, Me-
chanicsville. Xa.. 39. 165
HOLLOMOX. LINDA SHEFFIELD, Eppington Forest, Black-
stone, Va., 66, 179
HOLLOWAY. MARY FRANCES. 905 William Street. Fred-
ericksbure;. Va., 104
HOLMES. CATHERINE ANITA, Prince William Forest Park.
Box 208. Triangle. Va.. 66. 189
HOLMES, FR.'^NCES C.A.ROLE. Union Level. Va.. 104, 179
HOLMES, JERYL EVON, 3008 Pinehurst Road. Richmond.
Va.. 104. 159. 173
HOLSCLAW, SUSAN PENCE, 202 27th Street, S.E.. Charles-
ton, W. Va.. 104. 179
HOOPER, BARBARA ANN. 3452 A South Utal Street. Ar-
lington, Va., 104
HOPKINS, NANCY MARIE. 19 Rems Road. Poquoson. \'a..
66
HOPPE. GWEN ANITA. 806 Tennessee Avenue. Alexandria.
Va.. 83
HORN. CHERRY DUDLEY. 6410 George Washington High-
way, Portsmouth. Va.. 83
HORNAD.AY, SYL\TA JO.AN. 327 Piney Forest Road. Dan-
ville. Va.. 104
HORNER. BETTIE THOM.AS. 8521 Weldon Drive. Rich-
mond. Va., 104
HORTON, MARY ELOISE, 507 Kramer Drive. Highland
Springs, Va., 83
I (0( CHENS, ANNE GRAY, 3628 Plainfield Rr,ad, Rjchm^md,
Va., 83, 175
HOUCK, JUDITH ANN. 100 Trowbridge R'/ad, Richiw/nd
29, Va., 83, 177
HOUSE, LESLIE CAROLINE. 3805 Cambria Street, Lynch-
burg, Va., 39
HOWARD, LYNNE, 32 Walker Rr^d, Fairfax. Va.. 83 1«9
HOWARD. RICKEY DIANNE. Wytheville, Va. 104
HOWE. ClIERA.\n- LEE, 214 Merf,yn Drive. Sanditon, Va
39. 121. 141, 177. 185
llfJWELL, ELIZABETH CAREY, Old Hickf^ Street,
Waynrsville, N.C 66. 159. 180. 189
HOWELL, LINDA IRENE, 520 Canterbury Rr^d, Virginia
Beach. Va.. 104
HOWERTON, BARBARA EUGENIA, 719 Grwe Avenue
South Boston. Va., 104
HOWLETT, LYNDA LEA, 3660 Parkwfx^ Dri%-e, S.W., Roa-
noke, Va.
HRIC, PATRICIA LEE, Callahan Avenue, Appalachia. Va
104
HUDDLE, NANCY LEE. 146 West SpotUwood Avenue. Elk-
ton. Va.. 104 165
HUDGINS. CAROLYN BOYD. New Point. Mathews. Va 105
HUFF.MAN. LINDA LOUISE, 1806 P.jcahontas Street.
Lvnchburg. Va.. 66. 124
HUGHES. CATHERINE PULLEN. 1037 Guvandotte .\venue
Mullens. W. Va.. 39
'
HUGHES. NANCY JEAN. 4201 Cutshaw .Avenue. Richmond
Va.. 39
HUMMER. PHYLLIS JEANNE. 3425 Picot Road. .\Iexandria
Va., 105, 140
HUNDLEY, HARRIET AN.V, 122 Parkway Drive, .\ew-pon
News. Va.. 105
HUNDLEY. PATSY ELLIOTT. 715 Westover Drive Dan-
ville. Va.. 66. 122
HUNSICKER. LI.VDA LEE. 2201 Haviland Drive. Richmond
Va.. 105
HURLBURT. MARIANNE L.. 95 Reef Road. Fairfield. Conn
105
HUTCHESON. MARGARET BR.\V, 4305 Cutshaw .Avenue.
Richmond. \'a.. 105
HUTCHINSON. .ANN. 103 North Georce Mason Drive Ar-
lington. Va.. 40, 124. 134. 135. 139 197
HVNES. MARCIA JE.\N. 5601 Greenleaf Road. Cheverlv
Md.. 40. 123. 126. 128. 135. 148. 158. 184
H^NSO.N. BETTY AN.V. Foneswood. Va.. 105 138
IKENBERRY. NANCY CODY, 3220 Ledgewood Drive. S.W..
Roanoke. Va.. 105. 167
INABINET. CAROL .\NN. 3416 .North Venice Street. Ar-
hngton. Va.. 105
INGRAM. P.\T .\NNE. 3852 Anson Lane. \'irrinia Beach
\'a.. 105
IRBY. MARGARET W.. Kenbridge. Va.. 40
IVY. JUDITH LESLIE. 112 Jo .\nn Drive. Portsmouth. Va
40. 175
JACKSON. BARBARA LOUISE. 2706 Johnson Street. Hope-
well. Va.. 40. 175
JACKSON. MARGARET PRESLEY. 1232 Windsor .V-enue.
Richmond. \'a.. 83
JACKSON. MARY TERRELL. 306 North Bowland Street.
Richmond. \'a.. 105. 165
JACKSON. S.\NDRA LEE. 1517 Dairx- Road. CharIoites\-ilIe
Va.. 66. 122. 124. 135. 181
JACOBS. ELOISE. 4905 Wvthe Avenue. Richmond Va 105
177
JACOVIDES. DEIRDRE .VN.VE. 508 Prestlow Street. Frank-
lin. Va. (Dean "I
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JAMES. LINDA CAROLYN, 1881 Oakland Street. Petersburg,
Va.. 105. 171
JAMES, NANCY GAIL, Route 2, Box 518, Chester, Va., 84
JAMISON. Connie Lynn. 143 Pocahontas Place, Hampton,
Va.. 105. 169
JAMISON. SANDRA L., 1747 Monticello Street, Petersburg,
Va., 40. 120. 122, 123, 128, 135, 139. 159
JANES. SUSAN C. 5627 KnoUwood Road, Springfield, Md.,
Washington 16, D.C.
JAXNEY, CAROL SUE. 405 Fir Avenue, Buena Vista, Va.,
66, 171
JANSS, MARJORIE ELIZABETH, Route 1. Lumberton, N.C.,
84
JARD, M.\RILU, 514 Cavalier Drive, Virginia Beach, Va.,
66, 167
JARMAN, SALLY LONG, 200 Walter Avenue, Roanoke
Rapids, N.C.. 40, 179
JARRELLE. AUDREY LEE, 2655 Laburnum Avenue, S.W.,
Roanoke. Va.. 66. 122. 139
JENKINS, BEVERLEY ANN, Route 2, Box 161, Powhatan,
Va., 105
JENKINS, DORIS VAUGHAN, 959 Jefiferson Avenue,
Waynesboro, Va., 66
JESSEE, JANICE ANN, Route 1, Forest Hills, Harrisonburg,
Va., 84, 139
JESTER, VICKI LEE, 9003 Avalon Drive, Richmond 29, Va.,
84
JETER, VICTORIA DIANE, 1039 Woodrow Avenue, Waynes-
boro, Va., 84
JETT, BRENDA CAROL, 913 Mercer Street, Fredericksburg,
Va., 84
JOHNS. SARAH LYNN. Box 41, Arvonia, Va., 40, 177
JOHNSON, BRENDA L.A.KE, 2305 Oregon Avenue, Ports-
mouth. \'a.. 105, 144
JOHNSON. DIANA ELIZABETH, 515 Danray Drive, Rich-
mond, \'a., 84, 173
JOHNSON, ELIZ.\BETH ANN, 3215 Rosewood Avenue,
Richmond. Va., 105
JOHNSON, LINDA FAYE, 4607 Augusta .\venue, Richmond,
Va., 105
JOHNSON, LOUISE FLOYD. RED. Parksley, Va., 66
JOHNSON, MARY SCOTT, Bracey, Va., 84
JOHNSON. MILDRED SMITH, 1120 Washington Avenue,
Vinton. Va.. 66. 125. 137, 138, 171. 202
JOHNSON, N.^N MUIR, 113 South First Street, Hampton,
Va., 105
JOHNSON. NORMA MARION, Seaford, Va., 66
JOHNSON, OLIVIA JAMES, 511 Central Terrace. Hopewell,
Va., 105. 159. 165
JOHNSTON. JUDITH .4LLYN, 2306 Carter Road. S.W..
Roanoke, Va., 105, 181
JONES. BETTE MEADE. 8605 Oakcroft Drive, Richmond 29.
Va.. 144
JONES. BONNIE FAY, Route 3, Box 229, Manassas, Va..
84. 159
JONES, CAROL ANN. 1328 \'ivian .\venue. N.W., Roanoke.
Va.
JONES, ELIZABETH ANN, Route 1, Box 136. Buckingham.
Va.. 84
JONES, HELEN OMOHUNDRO, 7510 Three Chopt Road,
Richmond, Va.
JONES. HILDA MAE, Route 1. Box 181. Chase City. Va.,
84, 139
JONES. JUDITH RAY, 4321 Waumsetta Road, Richmond,
Va.
JONES. LINDA D.\LE, Route 2, Box 116, South Boston, Va.,
84
JONES. MARY LUCILLE, Route 1, Box 543, Suffolk, Va., 41
JONESi SUZ.4NNE, 628, Baltimore Avenue, Bedford, Va.
JOYNER. GLORIA JE.^N, Ivor, Va., 67
JOYNER. JO ANNE. Route 3. Box 653, Suffolk, Va., 67
JUMP. CYNTHL\, 5 South Greenfield Avenue, Hampton. Va..
105
K
K.\FKA. DONNA YVONNE, Route 5, Box 490, Petersburg.
Va., 41, 136, 139, 159
KAMPS, KATHLEEN FLORENCE, 1116 Miles Standish
Road, Virginia Beach, Va., 105, 139, 156, 169
KAY, ANNE BOSWELL. 8r6^ Greenway Circle. Waynesboro,
Va., 84, 177,
KEGLEV. BERTIE EMILY, Box 91, Waverly, Va., 41
KELL. BARBARA MELTON, 16 Long Crescent Drive. Bristol,
Va., 106
KELLY, NAN BOGGESS, 2513 Fleet Avenue, Richmond, Va.,
106, 181
KELLY. PATRICIA ANN, 2935 Corbieshaw Road, S.W.,
Roanoke. Va., 84
KENDRICK. JOSEPHINE ANN, 2605 Lee Street, Hopewell,
Va., 84
KENNEDY, CHERYL LENORE. 367 North Boulevard,
Petersburg, Va., 106, 140
KENNEDY, JUDITH ANN, 9211 Avalon Drive, Richmond
29, Va., 41
KEPNER. LIDA HOOPER, 3029 Ozark Circle, Chattanooga,
Tenn., 67, 173
KERBER. PAMELA ANN, 1812 South Woodside Lane,
Virginia Beach, Va.. 106
KERFOOT, DOROTHY CONSTANCE, 5102 Hazelridge
Road, N.W., Roanoke, Va.. 84
KESTER. LOUISE TEMPLE, 1011 Bevridge Road, Rich-
mond, Va., 67
KEYES, CAROLYN ANITA. Bleak Hill Farm. Hanover, Va.,
84
KEYS. RUTH IMOGENE, 809 Stonewall Drive. Front Royal,
Va., 41, 139
KIEFFER. REBECCA LOUISE. 1700 South Lincoln Street.
.Arlington. Va.. 84, 139
KILBOl'RNE. SANDRA ELAINE. Route 2. Box 213, Prince
George, Va., 67, 156, 175
KING, BRENDA LEE. 1011 Druid Avenue. Charlottesville,
Va., 41
KING. ELSA ANNE. Box 117, Disputanta, Va., 67, 134, 135,
144, 156. 174
KING, GEORGE ANN, 822 Jefferson A%enue, Waynesboro,
Va., 106
KING, LELA EUNICE, 522 Logan Street, South Boston, Va.,
41, 141
KING, LUCY MAE, 2004 Elmsmere Avenue, Richmond, Va.,
136
KING. NANCY MORTON, Route 2, Box 95, Orange, Va.,
106. 167
KIPPS, JE.^NNE CAROLYN, John Sevier Road. Box 414,
New Market, Va., 84
KIRK. MARY REBECCA, 4008 Mt. Vernon Street. Richmond,
Va.. 106
KLEESE. ANN MARIE, 201 Crawford Street. Strasburg, Va.
67
KLEESE. JANE EILEEN. 201 Crawford Street. Strasburg, Va.,
106
KLEMMSEN, RUTH ELAINE, 415 Mt. Hebron Drive, Elli-
cott City, Md., 84
KNEWSTEP, NANCY GAY, 28 East Southampton Avenue,
Hampton, Va.. 42, 177
KNIGHT, REBECCA ANNE, 2921 Link Road, Lynchburg,
Va., 67. 171
KOCH. JUDITH ANN. 7404 Birchwood Road, Richmond,
Va.. 85. 136
KOEHLER, DORIS ESTHER, 1710 City Point Road, Hope-
well. \'a.. 85
KOENIG. BETTIE BALL. 15 North Fenwick Street, Arling-
ton 1. Va.. 67
KOLVA. KATHLEEN .'^LLEN, 3324 Darlington Road,
Toledo 6, Ohio. 85. 175. 184. 189
KONOVALOFF, MARIA SERGEIVNA. 801 North Sheppard
Street. Apt. 5. Richmond. Va., 40. 121. 141. 136
KOPP.ANY. LUCIL.^. 525 M. Pelliza. Olivos. Buenos Aires,
Argentina. 67
KREBS. IRENE BRESLIN. 2912 Avenham Avenue, S.W.,
Roanoke. Va.
KURZ, SUE CAROL, Route 1, Box 273-B, Falmouth, Va., 106
2.30
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LACY, DIANE LEE, 4931 South (!lli Slicct, AilinKtori, Va., I Of,
LAMB, ALICE ARCHER, 7100 Thoriin.se Avenue, Richiuond,
Va., 85
LANCASTER, ANNE HOLLODAY, 6309 Shadyhrr.ok Lane,
Richmond 24, Va., 85, 181, 189
LANCASTER, JUNE DIEHL, 200 Fir.st Avenue, Earmville,
Va., 106, 179
LANCASTER, LUCIE SCOTT, 408 High Street, Farmvillc,
Va., 85, 165
LANDER, MARY LYNN, 117 William.s Street, Staunt<,n, Va.,
42
LANE, PAULINE MARY ESTHER, 321 Hampton Roads
Avenue, Hampton, Va., 42, 151
LANE, SALLY. Route 2, Box 83, Farmville, Va,, 106
LANG, EARLENE D., Box 175, Walstonburg, N.C., 42, 185,
187, 188, 189, 190
LANG, JUDY IRENE, 742 Graves Street, Charlottesville, Va.,
85
LANGRAN. MARY VANCE, Roseland, Va., 42
L.-VNSING, FRANCES JANE, 43 Belair Road, Staten Island 5.
N.Y., 74. 85, 177
L.^RKIN, FR.^NCES LEE, 4000 Buchanan Drive, Hampton,
Va., 85
LASLEY. PHYLISS JEAN, Route 1, Box 157, Keswick, Va..
67, 185, 188
LAWLOR, SUSAN KATHERINE. 400 35th Street, Virginia
Beach, Va.. 67, 165, 189
LAWSON, MARGARET LEE, Star Route, .Amelia, Va., 106,
159
LE.ACH, JUDY ANN, Route 2, Box 537-A, Halifax, Va.. 106
LEAP, LINDA JANE, Route 2, Scottsville, Va., 85, 175
LEARY, JEAN LOUISE, Route 2, Box 288, Lorton, Va., 42.
173
LEATH, JACQUELINE MANN, 3108 Edgewood Avenue,
Richmond, Va., 67, 124, 149
LE.ATHERWOOD, MRS. LINDA L., 216 East Third Street,
Farm\ille, Va., 42
LEDFORD. BE\'ERLY KAY, 2600 South Skipwith Road.
Richmond 29. Va.. 106, 159
LEE, C.\ROL ^I.\RIE, 538 Lee Avenue, Harrisonburg, Va..
85, 136, 139
LEE, DOROTHY DANDRIDGE, 76 Paulison Avenue, Pas-
saic, N.J., 85
LEE, MARTHA JEAN, 3271 White Oak Road, Roanoke. Va.,
106, 139
LEESE, VALERIA ANN, 309 Second Avenue, Farmville, Va.,
43
LEGGETTE, PHALA ANN, 119 Court Road, Waynesboro,
Va., 106, 134, 136, 137, 157
LEIGH, CAROLYN VIRGINIA, 2132 Windsor .Avenue," S.W.,
Roanoke, Va.
LEIGH, LINDA JANE, 1736 Ferndale Avenue, Petersburg.
Va., 135, 159
LENZ, JANE ADAMS, 10809 Warwick Boulevard, Newport
News, Va., 85
LESLIE, MRS. JEANETTE D., 308 Ferguson Avenue. New-
port News, Va., 181
LEWIS, .ANNE H.\MILTON, Box 233, Cheriton, Va., 85. 138
LEWIS, BARBARA LOUISE, 2409 Wedgewood .-Avenue, Rich-
mond, Va., 85, 163, 173, 208
LEWIS, GLENDA ANNE, Route 1, Box 38, Brodnax, Va., 106
LIGGAN, JANE CHERYL, 209 Denver Avenue, Lynchburg,
Va.
LIGON. MR. WOODFIN VAUGH.\N, Route 1, Box 56,
Farni\ille, \'a.
LIMERICK, RUTH LOUISE, 619 Sunken Road, Fredericks-
burg, Va., 185
LINGON, DEBORAH CHRISTINE, 4220 Denbigh Drive.
Bon .Air 35, Va.
LIPFORD, FRANCES M.\TTOX, Box 351, Bassett, Va.. 67,
140. 144, 156, 159, 169
LIPPE, MELINDA ROBERTSON, 3602 San Pedro, Tampa,
Fla., 85
LISENBEE, CHERYL DEA, 816 Washington Avenue. Falls
Church, Va., 106
LITTLE, SH.ARON SUE, 6486 Hibbling, Springfield, Va., 106
LIVINGSTON, ELIZABETH PENCE, 54 Linden Avenue,
Hampton, Va., 85, 138, 179
LOCKER, ELLEN VENABLE, 15 Cornell Ri^d, Balla Cyn-
wyd, Pa.
LOCKETT, ARDEN LORRAINE, 101 North Stafford Ave-
nue, Richmond, Va., 67, 1 35
LOFTHEIM, MARfiET CHARLOTTE, 4407 R»«cdon Drive,
Bridgeton, Mo., 85
LOFTIS, VIOLET CATHERINE, 3007 CKerton R<;ad. Rich-
mond, Va., 106
LONERGAN, JACQUELINE NORA, 1426 Se]vm Drive,
Lynchburg, Va., 85
LONG, MARY ELIZABETH, Pro\-idence Forge, Va., 83, 189
LONG. SANDRA LEE, 1462 Forest Park Rmlevard, N.W.,
Roanoke, Va.. 86
LOOKABILL, JULIA ELLEN, 219 Lexington Avenue. Pulajki,
Va., 67, 134. 148, 169
LOUHOFF. .AGNES JANE. 2824 West Main Street, Danville,
Va., 67
LOVE, MARY ELIZABETH. Fifth Avenue. Kenbridge, Va..
LOVELACE. MR. OTIS H.. JR.. Wylliesburg. Va.
LOVELL, VERLIE SUSAN.XE, Route 4. Box 575. Bassett.
Va., 43
LOVING. EDITH RYLAND. 1434 Turner Road. Richmond.
Va., 86, 159
LOWE. DA'^'E. Route 2, Box 54. Farmville. Va.
LUBY. MARY MAUREE.N, 900 Chalfonte Drive. Alexandria.
Va..l06, 181
LUCAS, MARY KATHERINE, 8402 Pamela Drive. Rich-
mond, Va., 86, 163, 169
LUGAR. SUSAN GALE. 822 Wcstham Parkway. Richmond,
Va.. 86
LUNDIE. B.ARB.AR.A JE.AN, Route 3. Box 4. Petersburg. Va..
153
LUNSFORD. ROSE M.A.RIE. 1722 Hanover .\venue. N.W..
Roanoke. Va., 106
LUTER, DOROTHY M.\Y. Box 67. Smithfield, Va.. 107
LUDDANE, PATRICI.\ .AN'N, 7104 Edgemoor Lane, .-Mexan-
dria, Va.. 86
LYNCH. M.ARV FRANCES. 1117 Pleasantview Avenue. Roa-
noke, Va., 107, 134, 158
LY.NCH, SAR.AH J.ANE. 106 Wake Forest Road, Portsmouth.
Va.. 43, 128, 169, 184. 189
M
Mc.ADOO, KAROLVN AMY. 3848 .\tterburv- Street. Norfolk
13, Va., 86, 141
McAllister, ELIZ,\BETH L.. 22 Tavlor Street. Staunton.
Va., 67. 173
McAllister. N.ANCY brooks. 2433 Oregon Av-enue,
S.W.. Roanoke. Va., 86
McCANN, BETTY LOU, 128 Woodstock Drive. Charlottes-
ville. \"a.
McCLENDOX, ELLEN LOUISE, 1971 South Georee Mason
Drive. .Arlington. Va., 107, 181. 184. 186
McCLE.XNY, !iIARY WILSON. Box 1166. Pamplin. Va.. 86
McCORMICK, ROSEMARY. 2326 Chestnut .\\-enue. Buena
Vista. Va.. 86. 144
McCOV. FR.AXCES .AXXE, 309 Michigan A\-enue. \ ir^inia
Beach, Va.. 86. 136
McCOY. HELEX VIRGIXI.A, 2522 Rodgers Street. West
Chesapeake, Va.. 67. 132. 165
McCOY. P.ATRICLA G.AE. Jefferson Park Circle. Charlottes-
ville. Vs..
McCRAW. MARY CATHERIXE. 705 Pem-mount A\-enue.
Lvnchburg. A"a.. 107. 140. 144. 167
McCUE. CHERYL MARJORIE. Clinch Vallev CUnic. Rich-
lands. Va.. 107
McD.ADE. ELL.A M.ARIE. 6201 Leith Walk. Baltimcre 12.
Md.. 107. 144. 156. 175
McDAXIEL. D.ARBV GL.ASS. 3700 Otter Place, Lviichbur?.
Va.
McGHEE. L.AR.AIXE CAROL, 76 Bishop A\-enue. Danville.
Va., 43, 128
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McIVOR, SANDRA SUE. Route 1, Forest, Va., 86, 139, 140
McKENNA, SUSAN CAROL, 2014 Woodcrest Drive, Lynch-
bure;, Va., 86
McKENZIE. JOAN CAROLYN. 10 Briar Dri\e, Hampton,
Va., 67, 122, 124. 135. 157
McKOW.AN, SUSAN MILLER, 4341 Witchduck Road, Vir-
ginia Beach, Va., 86
McNEIL, BARB.ARA M.ARGUERITE, 1410 McKinney Ave-
nue. Lynchburs:. Va.. 86. 136
McPHERSON. BETHEL MUNRO, 122 School Street, Alexan-
dria, Va., 107. 159
MacCARTHY. TERRY PATRICIA. 204 Longwood Road,
Baltimore 10. Md.. 107. 136
MacFARLAND. BE\'ERLY K.ATHLEEN, 1200 West 43rd
Street. Richmond. \'a.. 107, 171
MacNEIL, RUTH ANN, 1230 Blue Jay Lane, Richmond, Va.,
68
M.ADDEX, M.ARY JO, 359 Miller Street, Winchester. Va.. 107
MADISON, B.ARB.AR.A JEAN, 2301 Brockway Lane, Rich-
mond, Va.. 68
M.ADSEN. ANDRE.A LEE. 10 Meadow Drive, Newport News,
Va., 107
MAGEE ELAINE FAYE. Route 1, Front Royal, Va., 43, 123
MAGRUDER, HEATHER MILLIER, Route 2, Box 180,
Chester, Va.. 86. 173
MAHER. DOROTHY JE.\N. Hillcrest Drive, Blacksburg, Va.
MALLORY. ELIZABETH MAE. Route 4, Beaverdam, Va.,
86, 139. 144
MALLORY. LINDA CAROLE, 225 Parkway Street, Wm-
chester, Va.. 107
MALLORY, ROSA EVELYN, Route 1, Box 21, North Garden.
Va., 107
MANCHESTER, LINDA JOYCE, 509 Beach Drive, Newport
News, Va., 86
MANCIL, EL.\INE EVELYN, 105 Mohawk Road. Hampton,
Va,, 44
MANN, CAROL ANN, 3425 Kensington Avenue, Apt. 109.
Richmond, Va., 86, 152, 175
MANN, LOUISE ELLIOTT, 342 Bristol Avenue, Colonial
Heights, Va.. 68, 134, 135, 156, 158
MANN. SHIRLEY ANN, Box 63. Cullen, Va., 68, 124, 135,
138, 151
MANNIN.A, CHRISTINE ANN, 3043 Stratford Road, Rich-
mond, Va.. 107. 136. 137
MANNING, FRANCES CLARKE, 902 Monroe Street, Roa-
noke Rapids, N.C.
MANSON. M,A.RY VIRGINIA. 403 Fourth Street, Blackstone,
Va.. 74. 86. 167, 186
MARKOS, SYLVIA JEAN, 3109 Dunkirk Avenue, Norfolk.
Va., 68
MARKS. B.ARBARA ELLEN, 5340 Truman Avenue. Alexan-
dria. Va.. 179
MARLER. ELIZABETH SUE. 41 Pennwood Drive, Hampton,
Va., 68
MARSH. DORCERIE SUSAN. 1811 Southcliff Road, Rich-
mond. Va.. 68. 156, 181
M.ARSH, P.^TRICIA LEE. 1501 Etheridge Drive, Richmond.
Va.. 107. 134, 157
M.ARSH.ALL. DOROTHY B.. 4816 .Augusta Avenue, Rich-
mond 30. Va.. 44. 150, 163, 165
MARTIN, BARBARA ANN, 1617 Rivermont Heights, Mar-
tins\ille, Va.. 87
MARTIN. BETTY CAROLYN. 3901 Parham Road, Rich-
mond. Va., 68
M.ARTIN, BREND.A JOYCE, 217 Messick Road, Poquoson.
Va.. 107
M.\RTIN. BREND.A LOUISE. 4409 Carpenter Road. Rich-
mond, Va., 44, 173
MARTIN, LYNN SCOTT, 1885 Westvie\v Road, Charlottes-
ville, Va.
M.\RT1\. VIRGINIA ELLIOTT. 1508 Mathews Terrace.
Portsmcaith, Va.. 87, 144
M.ARTIN, VIRGINI.A LEE. 9200 Bardon Road. Bethesda 14.
Md.. 87, 140
MASON, PEGGY JO, 2016 Van Dorn Street. Petersburg. Va..
107
MASON, RUTH ANN, McKenney, Va.
MAST, HELENA MARIE. Rockbridge Baths, Va., 87
MATHES, MARY. 807 Hazelwood Lane, Martinsville, Va., 87
MAXEY, NANCY LEE, 5017 23rd Street S., Arhngton, Va.,
107, 167, 185
MAXWELL, MR. THOMAS G., Pamplin. Va.
M.A.YS, MARILYN SUE, 410 9th Street. Lynchburg, Va., 44,
159
ME.ADE, MARY TYLER, 1523 Berkeley .A.venue, Petersburg,
Va., 107, 134, 159, 171
MEEK, SUZANNE F.AY, 3 South Oak Avenue, Highland
Springs, Va., 107, 158
MEEKINS, EDITH CAROLINE, 4453 Lee Avenue, Virginia
Beach. Va., 68. 166
MEETZE, ELLEN MARBELLE, 3306 Ventnor Road, S.E.,
Roanoke, Va., 87
MEINHARD, MR. DAVID E., Route 1, Box 317, Farmville,
Va.
MELTON, B.A.RBARA L., 414 Warren Street, Norfolk 5, Va.,
150
MENEFEE. CANDACE LEE, Route 1. Box 422-A, Cambria,
Va.. 107
MESSICK. FAYE C, 1150 Toler Place, Norfolk, Va., 44, 177
MEYERHOFFER, LAURA LEE, 4317 Hermitage Road, Vir-
ginia Beach, Va., 44
MIDDLETON, MARTHA LOUISE, Cooke Street, Parksley,
Va., 107
MILES. EDWINA ANN. Exmore. Va., 87
MILES. MARTHA MARIE. Willis Wharf. Va.. 44
MILEY, CAROL PAXTON, 3804 Chamberlayne .Avenue.
Richmond. Va.. 44. 164
MILLER. B.ARBARA ANN. Locust Hill, Va., 87
MILLER, ELLEN HADEN, 404 Walker Street, S.W., Vienna.
Va., 87, 141
MILLER, HELEN ELIZABETH. 3407 Griffin Avenue, Rich-
mond. Va., 87
MILLER. MONICA SUE. 507 Haycock Road. Falls Church.
Va., 107. 139
MILLER, MR. ROY LESLIE. Box 295, Alberta, Va.
MILLICAN. S.A.NDRA ANNE, Box 252, Victoria, Va., 45
MILLS, VIVIAN EILEEN, 8211 Walmsley Boulevard, Rich-
mond 35, Va., 107
MILSTE.^D. G.^.YLE ELIZABETH. 712 West Virginia Ave-
nue. Crewe, Va., 87, 125, 136, 137, 138
MINTER, PATRICIA DIANNE, Sandy Level. Va., 57
MISTR, MARTHA LEIGH, 18 Atlee Road, Richmond, Va.,
45, 121
MITCHELL, MRS. BETSEY R., Box 274. Appomattox, Va.,
45
MITCHELL, HORTENSE CORBELL, 3302 Western Branch
Boulevard, Churchland Branch, Chesapeake 3, Va., 108
MITCHELL, MARGARET ALMA, Route 4, Chatham, Va.,
108
MITCHELL, PAIGE LOIS, McKenney, Va., 68, 134
MITCHELL. PEGGY J.\NE. Route 3, Box 180, Lome, Va., 45
MITCHELL, SHERRY WRIGHT, 1307 Jamestown Road,
Williamsburg, Va. 108
MIZELLE, BETTY LOUISE, Route 3, Box 708, Suffolk, Va.,
108
MOATE. LINDA SUE, 801 Clubhouse Drive, Holdren, W.
Va., 87
MOHLER, CAROLYN GENE, 20 Maccie Street, Salem, Va.,
68, 156, 158
MONGER, KAREN ROGENE, Route 1, Box 28-A, Elkton,
Va., 68, 134, 164
MONGER. PATRICIA JE.AN. Route 2. Box 22. Elkton. Va.,
87, 165
MOORE, BARBARA .ANN. 4441 Chesthill Drive. Roanoke,
Va.. 87
MOORE. B.ARBARA WARD, Hawthorne Dri\e, Forrest
Hills, Danville. Va.
MOORE. CAROLE JO. Route 3, Box 12, Gretna, Va.. 68
MOORE, ELLEN LaVERNE, 1303 South Askin Street, Mar-
tinsville, Va.. 108, 167
MOORE, EVA CELESTE, Route 4, Appomattox. Va.. 45
MOORE. JO.ANNE MARIE, 1441 South Sherwood Drive.
Charleston, S.C, 108, 189
MOORE, JUDITH ANNE, 4018 Buchanan Drive, Hampton.
Va., 68, 158, 163, 179
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MOCmE, KATHRYN ISAHKLLK, fi74r, Old Spring Road,
Richmond, Va,, 89, 140, 173, 187
MOORE, SHARON NAN, 2719 North Landini? Road, Prin-
cess Anne Stalion, Virginia Beach, Va., f)7, 140
MOORE, SUSAN JARRETT, Chuckatuck, Va., 87, l.ifi, 167
MOORE, VICTORIA SUZANNE, 7.50 Hillcrcst Drive,
Staunton, Va., 87
MOOREFJELD, ALICE FAYE, 1402 Myrtle Avenue, Dan-
ville, Va., 108, 138, 185
MOOREFIELD, MARSHA ELIZABETH, 48.5 Westover Hills
Boulevard, Apt. 206, Richmond, Va., 108, 139
MOOREFIELD, NANCY LINN, 485 Westover Hills Boule-
vard, Apt. 206, Richmond, Va., 45, 139, 187
MOREHEAD, RUTH ELLEN, 809 Virginia Avenue, Blue-
field, Va., 108
MORGAN, SUSAN JEANETTE, 30 Byers Avenue, Ports-
mouth, Va., 108
MORRIS, MRS. ELEANOR R., 22090 River Oaks Drive.
Rocky River, Ohio
MORRIS, KATHRYN ROBERTA, 1313 Franklin Street,
Fredericksburg, Va., 87
MORTON, CATHERINE A., 3111 Archdalc Road, Richmond,
Va., 68, 173
MORTON, PATRICIA KAY, 606 Oak Street, Farmville, Va..
108, 169
MORTON, VIRGINIA LEE, 4514 Washington Avenue, New-
port News, Va., 68, 185
MOSS, BETTY B., 814 Robertson Street, Chase City, Va.
MOSS, CHARLENE PREDDY. 3203 Petersburg Pike, Rich-
mond 34, Va., 45
MOWBRAY, MARIAN ELIZABETH, Route 3, Box 15,
Charlottesville, Va., 108, 159
MOYER, CAROL ANN, 413 Dupont Avenue, Staunton, Va.,
45, 181
MOYER, LINDA RUSSELL, Box 303, Amelia, Va.
MUIRE, MARTHA FRANCES, 103 Stonewall Place, Newport
News, Va., 46, 188
MULLEN, LINDA MAY, Box 327, Rocky Mount, Va., 88
MULLINS, BARB.\RA JEAN, Route 3, Box 155, Bassett, Va.,
108
MULLINS. MARTHA SUE, 400 Highland Avenue, South
Charleston, W.Va., 108
MURDOCH, MARGARET E., 8010 Marilea Road, Richmond.
Va., 68, 173
MURRAY, SHELLA. JOYCE, Route 10, Box 649, Roanoke.
Va., 88
MUSGRAVE, MARTHA COLLINGS, 15 Munn .Avenue.
Cherry Hill, N.J., 68
MUSSELMAN, LOIS F.A.YE, Route 2, Orange, Va., 108
MUSTARD, K.\THR\'N LOUISE, 4856 Winthrop Street,
Norfolk 13, Va., 108
MY'ERS, NANCY LOIS, 128 Columbia Avenue, Hampton,
Va., 108
MYERS, PHYLLIS ANN, Route 1, Fort Defiance, Va., 108,
159
N
NAFF, JEANETTE ANN, 2942 Grand .\venue, N.W., Roa-
noke, Va., 34
NANCE, JOYCE CAROLYN, 209 Thomas Street, South Hill,
Va., 88
NE.AL, BETTY LEE, Route 1, Chatham, Va., 68, 121. 177
NEAL, JOYCE .\RLENE, 155 Valley Street, Abingdon, Va..
46, 188
NEAL, MARY ANN, 603 Belt Road, Lawrenceville. Va.. 46.
79
NELMS, LINDA LEE, 237 Chestnut Street, Suffolk, Va.. 68
NELSON, DIANE BOBETTA, 1344 Jenifer Street, Norfolk 3.
Va., 88
NEW, LINDA G.WLE, 11 Gordon Lane, \Varsaw, Va., 88.
144, 152
NEWM.AN, BERNICE VIRGINIA, Route 1. Lvnch Station.
Va., 88, 139
NEWMAN, LYNDA MAE. 802 Third A\enue. Lawrenceville.
Va., 88
NEWrO.N, f;LORIA DEAN, Routf; 2, B'/x 342, Fr«rd«rrick»-
burg, Va., 108, 132, 1.56, 159
NOLAN, GAIL ELIZABETH, Box 14, Olenbrfx.k R/>ad,
Stroudsburg, Pa., HH
NORTHBURG, LINDEN ANNE, Route 3, Mineral, Va.,
108, 140
NOTTINGHAM, CAROLYN CATHERINE, 4636 Arrw
head Road, Richmond 35, Va., 88
NUNN, BRENDA JOYCE, Box 82, Clarksvillc, Va.
()
OGDEN, PATRICIA I'.VUI.INE. Box 142, .Xmhcrst, Va., 46,
166, 167
OC;iLVIE, SARAH FRA.N'CES. 1422 Gentry Lane, Char-
lottesville, Va., 46. 165
OLD, WA.NDA LEIGH. 3818 Grandview Avenue. N'.W., Roa-
noke, Va.. 46. 120. 123. 128. 169
OLIVER, MRS. CAROLYN W.AGSTAFF, Route 1, S^/uth
Boston. Va.. 46
OLIVER, MARGUERITE BR.ADFORD, Route 2. B'.x 189,
Crewe, Va., 47
OMALLEY, DONNA LEIGH. 321 .Vlimf«a Drive. Newport
News, Va.. 88
ORNDORFF. ELIZABETH .\NN. Route 2, Box 89. Rustburg.
Va., 69
OSBOURNE, ANITA L., 3551 North Nottingham Street.
Arlington, Va.. 88
OTTO. JOANNA GRACE, Route 5, Box 313. Canterbur>-
Road. Chester. Va., 47. 181
OTWELL. MARY ELIZABETH, 100 Gertrude Street. Ports-
mouth, \'a., 88
OVERBY, LINDA CAROL. 303 Tenth Street, Radford. Va..
69, 141. 181
0\'ERBV. MARSHALL. 4408 Augusta Avenue. Richmond.
Va.. 88. 136. 175
OVERMAN. JEAN.XINE CAROL. 113 Brookhill Court.
Colonial Heights, Va.. 96. 108
0\VEN, MARGARET LYN'NE. Paces. Va.. 88
PADERA. CAROL A.XN. 1932 Xatalen Road. Winter Park.
Fla.. 108
PADGETTE. VIRGINIA CLAIRE. 2309 \\"edeewix>d .\ve-
nue. Richmond 28, \'a.. 108
PALMER, .\LICE JANET, 1317 South .-Vskin Street, Mar-
tinsville. \'a.. 47. 122
PALMER, LIND.\ JOSEPHINE. Bruington. Va.. 88
PALMORE. MARY CATHERINE, 1209 Pickett .\\-enue, Me-
chanicsxille. \'a.. 47
PALUMBO. ROS.\LIE DOREEN. 1417 Key Drive. Ale.ican-
dria. \'a.
PAR.A.DEE. MARGARET JO.\X. Route 1. New Church. Va..
69
PARHAM, TLDITH R.WE, Box 124. Capron. Va.. 88
P.-\RKER. ELIZABETH .\NN. Box 32. Saluda. Va.. 108. 134.
185
PARKER. TAXE FLYTHE. 615 Third A\-enue. Farra\-ille. Va.
PARKER. LOIS ELLA. Route 6. Chatham, Va.. 47. 186
P.\RKIXS, COXXIE. 2718 Martone Rock. Norfolk. Va.. 69.
189. 208
PARKS. BETTY AX.X. Wardto«Ti. Va.. 47. 165
PARKS. PEGGY LOU. Wardtown. Va.. 47. 164
PARROTT. DOXXA G.\YLE. 460 Xorihmont Bou]e\-ard.
Danville. Va.. 109
PARSOXS. \T\TAX TEMPLE. Route 1, Dn- Fork. Va.. 88
PARTRIDGE. SARAH FRAXCES. Drewemille. Va.. 88
PASCHALL, TETTIE LAUR.\. 607 Wilder Drive. Charlottes-
ville. \'a.. 109
PASKO, P.\ULIXE LESSIE. 107 William A\Tenue. Ports-
mouth. \'a.. 47. 124
P.ATRICK. LINDA LOUISE. 1208 Jamestown Road, "Wil-
liamsburg. \'a.
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PATTERSON, BETTY JEAN, 5112 Woodbury Street, N.W.,
Roanoke, Va., 109
PATTERSON, MARY ELIZABETH, 1436 Magnolia Avenue,
Norfolk. Va., 109
PATTERSON. PHYLLIS ANNE, Route 1, Patrick Springs,
Va.
PAUL, PATRICIA J.\NE. Route 1, West Point, Va., 88, 139,
175
PAULUS, BARBARA JEAN, Route 2, Box 125, Blackstone,
Va., 88
PAULY, JUDITH ELE.'^NOR. 30 E. Chapman Street. Alex-
andria, Va., 109
PAWL L.^NETTE LOUISE. 316 Boxwood Drive, Chesapeake,
Va., 109
PAYNE, FRANCES DOROTHY, 1505 Confederate Avenue.
Richmond, Va., 89
PAYNE, MAMIE LEE, 2101 Euclid Road, Richmond, Va..
48, 159
P.\YNE, PATRICIA LOUISE, Route 1, Altavista. Va., 89
PEARCE, MARGARET FAYE, 4562 Washington Avenue.
Newport News. Va., 89, 140
PEARCE. SUE CAROLYN, 306 Highland Avenue, Suffolk.
Va., 69. 125. 136, 137, 138
PEARSON. SARA NELSON, 885 Main Street, Danville, Va.,
69, 171
PECK RUTH ELLEN, 1025 Hamilton Street, Clifton Forge,
Va.. 89. 171
PEDEN. ELIZABETH JEAN, 1459 Braden Crescent, Norfolk,
Va.. 109
PENINGTON, MARY LOU, Mineral, Va., 48
PERDUE, BRENDA JOYCE, 40 Camelot Court, Newport
News, Va.. 69, 140, 159
PEREGOY, PATRICI.A. GALE, 13 Jordan Drive, Glen Allen.
Va.. 89. 167, 197
PERKINSON. ELIZ.^BETH L.. LaCrosse. Va., 48, 122. 123
PERROW. PAULINE ELIZ.A.BETH, Route 1, Concord. Va..
48. 121, 122, 124, 156. 159
PERS.\K. ANN JENNETTE, MiUbrook, N.Y., 48, 120, 121.
145, 189, 169
PETRIE, JANET ELIZ.\BETH, Box 56. Stephens City, Va., 89
PETTY, VIVIAN VIRGINIA, 111 Linkhorn Drive. Virginia
Beach. Va.. 48, 166
PEYSER. CAROL ANN. 3049 Timberland .A.venue. S.W., Roa-
noke, Va., 69
PHELPS, JUDY GILL. 1717 Overly Drive. .A.lexandria, Va.,
89
PHELPS, P.\TRICIA ANN, 206 Alpine Drive, Danville, Va.,
109
PHELPS, SYDNEY DIANE, 205 Stamford Road, Portsmouth,
Va.
PHILLIPS, JANE GYNNE, 107 North Jefferson Street, Peters-
bur?. Va., 48, 121, 136
PHILLIPS, JE.^N ELIZABETH. 211 Sleepy Hollow Road.
Richmond, Va., 109
PHILLIPS, VALERIE VICTORIA, 15 CataHna Drive, Hamp-
ton, Va., 134, 109
PILAND. N,\NCY JEAN, 109 Bobby Jones Drive, Portsmouth,
Va., 89. 169
PIPER, M.^RLYS LEONE, 222 Sprina:field .'Avenue. McLean.
Va.. 89
POINDEXTER, G,\RNETTE VIRGINIA, 4632 Hanover
Avenue. Richmond. Va.. 89, 136, 165
POLIFK.\. MARY HELEN, 323 East Pembroke Avenue,
Hampton. Va., 109
POND. GLORIA ANN, Box 461, Crewe, Va., 89
POOLE. MARGARET ELLEN, Stony Creek, Va., 69, 122,
135, 139
POTTAGE. S.^LLY TOD. 110 Guy Avenue, Crewe, Va.. 69,
125, 136, 138
POWELL, JANE BAKER, 210 Delaney Drive, Suffolk, Va.,
109
POWELL, JOYCE F.\YE. 338 Highland Avenue, Suffolk, Va.,
48. 120, 124. 128. 133. 135. 139, 175
POWELL. KERRY SUE. Tappahannock. Va.. 109
POWELL, LIND.\ LEE, 210 Delaney Drive. Suffolk, Va., 69
POWELL, MARY E., Jamaica, Va., 69
POWELL, SHARYN SUE, 137 Page Drive, Oakland, N.J.,
89, 136, 186
POWER, EVELYN GAYLE, Kenbridge, Va., 89
PRICE, PHYLLIS DORNER, 106 Terrell Road, Newport
PRIDGEN, FRANCES LORETTA, 4 Surry Street, River
Park, Portsmouth, Va., 89
PRILLAMAN, CAROLYN ANN, 2123 Maiden Lane, S.W.,
Roanoke, Va., 109
PRILLAMAN, MARY BETH, 5407 Todsbury Road, Rich-
mond. Va.. 109, 173
PRITCH.\RD, DOROTHY DAILLE, 213 Santa Clara Drive,
Richmond, Va., 69, 178
PRITCHARD, LINDA RAE, 5625 Providence Road, Vir-
ginia Beach, Va., 89, 125, 136, 137, 138
PRITCHETT, DIANE FAYE, 94 32nd Street, Newport News,
Va., 109
PROCTOR, ROSALIE MYRA, 1158 Southam Drive, Rich-
mond 25, Va., 89
PROFFITT, LINDA CAROLE, 1727 Skipwith Road, Rich-
mond, Va., 109
PUCKETT, SARA LOUISE, 3306 Pineland Road, S.W., Roa-
noke, Va., 109
PUCKETT, VIRGINIA K.\THERINE. 204 Fort Branch
Road, Pearisburg, Va., 24, 49. 124, 177
PUGH, MRS. ELIZABETH REED, Burkeville, Va., 49
PURDY, DONNA JEAN, Route 1, Box 38, Bassett, Va., 89
QUAIFF, ANN MARCELLE, 4021 Beulah Road, Richmond,
Va., 89, 134, 175
QUEEN, LINDA ERLE, Box 910, Logan, W.Va., 109, 157
QUICK, JUDY ANN, 202 Mayflower Road, Portsmouth, Va.,
109
QUICKE, JANICE DARLENE, 6223 Darby Lane, Spring-
field, Va., 109
R
R,\BINEAU, JOYCE MARIE, Route 15, Box 416, Richmond,
Va.. 49, 171
RAGLAND, BARBARA LEY, 2336 Broad Rock Road, Rich-
mond. Va.. 69, 139, 164, 184, 185, 187, 188
RAMEY, BONNIE LOUISE, 74 Northwood Drive, Timonium
Md., 49, 120, 122, 123, 126, 129, 132, 135
RAMEY, LINDA KAY, 101 Robinhood Road, South Boston
Va., 109
RAMSEY. CAROLYN GAY, Box 44, Madisonville, Va., 49
RAMSEY, SUSAN DENT, 230 Grove Terrace, Abingdon, Va.
89, 136, 137, 138
RANDELL, HARRIET ELIZ.^BETH, 3109 Bute Lane, Rich-
mond, Va., 89, 179
RANKIN, ROYCE, LE'ANNE, 2 Lake Drive, Woodbridge
Va., 69
RANSOME, M.A.RY CARTER, Dunnsville. Va.. 90. 177
RASH, IRENE ELIZABETH, Route 1, Box 89, Blackstone
Va.. 90
RAWLES, JERI C, 16 Brierwood Lane, Chesapeake, Va.
49, 179
RAY, ANGELA VANLEAR, 101 Nelson Drive, Newport News
Va., 109
RAY, O. GAYLE. Scottsville, Va., 49
RAYMOND, MRS. FRANK B., Ill, 2871 Westover Drive
Danville, Va.
REAMES, PATRICIA FAY, AmeHa, Va., 69. 124, 151, 152
159
REAMS, LINDA ANN, Route 3, Blackstone, Va., 90, 184
REED. VICKI SUSAN. Box 143-A, Thaxton, Va., 90
REESE. JUDITH MARILYN, 227 Seaboard Avenue, Hamp-
ton. Va., 110, 171
REGISTER, WILMA ANN, 494 Wealton Road, Hampton,
Va.. 69
REINHARDT, TR.WIS BELL, 141 Lick Branch Road, Bris-
tol, Va., 110
RENNIE, ALICE CHRISTIAN, 4700 Graudway Road, Rich-
mond, Va., 110, 165
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REX, BARBARA SUK, 5112 IIi'arlhst.iMc Road, N.W., Roa-
noke, Va., no
REX, MARTHA CAROL, 1505 (Irccnlcaf I.anc, Chailoltcs-
ville, Va., 90, 136, 167
REYNOLDS, MARY RUTH, Sunsd Drive, SUiart, Va., 69,
136, 144, 148, 157
RHODES, SANDRA JEAN, 2004 Virt.,iy Boulevard, Ports-
mouth, Va., 69, 175
RIBBLE, SUSAN WYATT, 310 Maddock Avenue, N.E., Roa-
noke, Va., 49
RICE, ANDREE (JAY, 123 St. James Avenue, Suffolk, Va.,
90. 167
RICE, MRS, CAROLYN BOATWRIGHT, Buckingham, Va.
RICE, MARTHA LOUISE, Northwood Drive, Pulaski, Va.,
110
RICE, ROBERTA RANDAL, Northwood Drive, Box 1060,
Pulaski, Va.. 50, 121, 124, 175
RICHARDS. FREDA GENE, 943 South Sterling, Tampa, Fla.
RICH.'\RDSON, FLEURETTE FRANCINE, 608 King's Grant
Road, Virginia Beach, Va., 110, 167
RICHARDSON. S/\NDRA KAYE, 811 West 34th Street, Nor-
folk, Va., 90, 179
RICHESON, MARY KAY, c/o Col. Hugh A. Richeson, HO.
USAREUR. ORDIV. AFC 403, New York, N.Y., 60, 70,
168, 206
RICHTER, ADELE CANNON, South Little Creek Road.
Dover, Del. 110. 134
RICHTER, SALLY NAN, 921 Longfellow Avenue, Virginia
Beach, Va., 90, 141
RIDDLE, JUDITH MARIAN, 501 Westvieu- Drive, Danville.
Va., 110
RIPLEY, SHARON RUTH, 56 Ayhvin Road, Pf>rtsmouth,
Va., 90
RITCHIE, MARGARET VIRGINIA, Route 2, Box 209,
Blackstone, Va., 110
ROANE, H.^LLIE FRANCES, 39 Arnold Avenue, Radford,
Va.
ROANE, MARY ANN, Wicomico P.O., Gloucester, Va., 90
ROARK, BEVERLEY ANNE, Route 2, Box 73, Chase City,
Va.
ROBBINS. CAROLYN ANNE, 2123 Willo%v Street, South
Boston, Va., 110
ROBERSON, NANCYE LOVE, 7608 Hill Street Road, Rich-
mond. Va., 50
ROBERTS, CAROL BURNETT, 407 48th Street, Virginia
Beach, Va., 90. 167
ROBERTS. CHERYL ANNE, Meadow Brook Heights, Char-
lottesville, Va.
ROBERTS, JUDY MARIE, 1205 Manchester Avenue. Nor-
folk, Va., 70, 124, 135, 157
ROBERTSON, ANN DOUGLAS, Sixth Street, Kenbridge.
Va., 110, 134, 138
ROBERTSON, LURLENE FRANCES, Reid Street, Chatham,
Va., 50, 120, 122, 123, 129, 145, 185, 186, 188, 190
ROBERTSON, PATRICIA CAROL, Route 5, Box 825. Roa-
noke, Va.
ROBESON, ELIZABETH, 501 Buffalo Street, Farmville, Va.
ROBINSON, JANE OLIVER, Route 1, Box 20, Great Falls,
Va.. 90
ROBINSON, MARGARET EDWARDS, King William, Va..
90, 144, 152, 184
ROBISON, NANCY LEE, 7210 Galveston Boulevard, Norfolk.
Va., 110, 156
ROETHKE, MADELYN ELIZ.ABETH, 7713 Shirland Ave-
nue, Norfolk. Va., 70, 178
ROMANUS, KATHLEEN LUCILLE, Route 2, Box 147, Mc-
Lean, Va.. 1 10
ROMM. JEAN EMBREY, 7403 Colony Point Road, Norfolk.
Va., 50, 173
ROSE, CHERYL ELIZ.\BETH, 1014 Ficklen Road. Fred-
ericksburg. Va., 110, 157
ROSS, MARY PATRICIA, 2511 East Pembroke Axenue
Hampton, Va., 110, 136, 137, 169
ROWE, PATRICIA REECE, 2807 Westgate Dri\e, Bon Air
Va., 50
ROYSTER, ESTHER ANN, Buffalo Junction, Va., 90, 157,
169
RUCKF.R, BARBARA DAXDRMX-E, 832 Ridge Rr^, Lcwi»-
ton, N.y., 110
RUCKKR, BRENDA LEIGH, 3823 Greenland Avenue, S.W.,
Roanoke, Va., 90
RUCKMAN, NANCY GLEEN, 3406 Park Avenue, Richm^md,
Va., 50, 173
RUDER, KAREN, 723 Delaware Avenue, S.W., Washingt//n,
D.C., 70, 184, 18.5, 187, 189
RUDY, ALICE ROSEMARY, 1717 Fairfax Av.-nuc, Petnn-
burg, Va.
RUFF, MILDRED AMANDA, Route 5, Bedford, Va., 30
RUSSELL, CAROLE ANNE, Route I, Box 353, Midlothian,
Va.
RUSSELL, REBECCA HALE. 507 North Marshall Street.
Chase City, Va., I 10. 167
RUST, CAROLINE JANXEY, 502 Canterbury- Lane, Alex-
andria, Va.. I 10
RYALLS, BETTY VIRGINIA. Route 3. Palmyra. Va.. 90. 139
RYAN, ENOLA RA\'E. 109 Stuttaford Drive, Sandston, Va.,
90, 137
RYAN, MARY SHELTOX. 1230 Westmoreland. Norfolk.
Va., 90
RYMAN. ORA ELIZABETH. 4013 Hickory Road. Richmond.
Va., 90
SALLE. ELIZABETH MOREA. Moseley. Va.. 110
SASNETT, BETTY JO. 5137 Overland Road. Virginia Beach.
Va., 110
SANDERS, RUTH ^OU.XG, Route 1. Box 6E. Martinsburg.
W.Va. 110
SAUNDERS. MELODY' CAROLE. 311 Clover Lane. Danville,
Va.. 24, 50. 120. 122. 129. 177. 184. 188. 190
SAVILLE, ANN WATERMAN'. 413 Fairmont Avenue. Win-
chester, Va., 110, 181
SCHAAF, S.\NDR.A. LEE. 1017 Francisco Road. Richmond.
Va., 90
SCH.AEFER, LYNN .A.NN. 238 Manor Road. Ridgewood. X.J..
51, 165
SCHMID, DIANE CHARLEXE. 4 Nutmeg Quarter Place.
Newport News. Va.. 51
SCHMIDT. J.A.CKIE LEE. Route 1. Rice. Va.. 70
SCHN.A.TTERLY. LINDA LOU. 5418 Juliet Street. North
Springfield. Va., 110
SCHRICKER, C.\ROL JEAN. 1815 Maiden Lane. Roanoke.
Va.. 70
SCHRUM, N.\NCY .\NX. 1601 Gunn Street. Richmond. Va..
91, 138
SCHULTZ. DONNA LOUISE. U.S. .\ID Education Di\-ision.
APO 205. New York. N.V.. 91
SCHULTZ. LINDA SUE. U.S. .\ID Education Division. .\PO
205, New York. N.Y., 110. 140
SCOTT. FR.ANCES LEE. 4025 Catesby Jones Drive. Hampton.
Va.. 111. 177
SCOTT. KATHRYN LOUISE. Route 1. Box 90. .\vondale.
Pa., 111. 140
SCOTT, SUE M.\RILYN. 107 Chesapeake .\venue. Newport
News. Va.. 111. 138. 144
SCRUGGS CHERYL K.\Y. 608 23rd Street. Virginia Beach.
Va.. 70. 134. 141. 144. 175
SCRUGGS. SUE ELAI.XE. 258 Batter>- Park Road, Chesa-
peake. Va.
SE.\Y. J.\NE CARROLL. Route 4. Box 114-G. Petersburg.
Va.. 70
SEITZ. BARB.AR.\ AXXE. 226 ^^"est Collard Street, .\le.x-
andria 6. ^'a.. 1 1
1
SHARPE. BETTY .\NX. Route 2. Ridgew^y, Va.. 51. 165
SHEETS. MARY SPOTSWOOD. 1410 S. 12th Street. Arling-
ton. Va.. 91
SHELDOX. M.\RTH.\ .\NX. 318 65th Street. Newport News.
Va.. 91
SHELHORSE. DOROTHY LIZBETH. 636 Norwood Dri\^,
Danville, ^a.. 70
SHELTOX. JO.\N K.\REN. Route o. Chatham. \ a.. 51
SHELTOX, X.ANCY C..\ROL. 7550 Brisbane Dri\-e. Richmond
25. Va.
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SHEPHERD, MARGARET ELIZABETH, 1441 Magnolia
Avenue, Norfolk, Va., 51, 129
SHEPPARD, REBECC.\ N., 8000 Ardmoie Read, Norfolk,
Va., 70
SHER1D.A.N, J.A.CQUELINE KAY, 154 Chestnut Street, Dan-
ville, Va., Ill
SHEWBRIDGE, CAROL ANN, 7603 Cornwall Road, Rich-
mond, Va., 91
SHIELDS, NELDA ANN, 909 Glade Street, Martinsville, Va.,
51
SHOULDERS, MARY LEE, 109 Monte iVsta Drive, Black-
bur?, Va„ 70, 120. 133, 168
SHULTZ, SUS.\N K.\THRYN, RFD 2, Box 291, Elkton, Va.,
51, 171
SHULTZ, BARBARA ANN, Carson, Va., 51, 134
SHUTE, ELIZABETH ANN, 2710 Crystal Springs, S.W., Roa-
noke, Va., 52, 135, 148, 157
SIDOTI, JANET ANN, 526 Burleigh Avenue, Norfolk 5,
Va., 52
SIEGFRIED. MARCIA LEE, 2308 Indian Hill Road, Bay-
side, Virginia Beach, Va„ 52, 121, 123, 126, 141, 150
SIMPSON, MARY ELIZABETH, Route 2, Box 149, Purcell-
ville, Va., Ill
SIMPSON, MAYLING ELIZABETH, 5302 New Kent Road,
Richmond 25, VS., Ill
SIMPSON. SUS.A.N FR.A.NCES, Route 1, Prospect, Va., 52
SIZER. NORETA HILL, Hanover, Va., 52, 165
SLAGLE, SHIRLEY JEAN, 210 Virginia Beach Boulevard,
Virginia Beach. Va., 91
SLEDGE, JESSIE ELIZ.ABETH, Box 156, Churchland, Chesa-
peake, Va., 70, 175
SLUSHER, DANA LYNN, 204 Fifth Street, Radford, Va., 91,
181
SLUSHER, K.^THLEEN ELAINE, 206 Harding Avenue,
Blacksburg, Va., 136, 137
SMELLEY, R.\CHEL RUTH, Route 1, Box 297, South Hill,
Va., Ill
SMITH, ANNE ELIZABETH, 2947 Virginia Beach Boulevard,
Virginia Beach, Va., Ill, 189
SMITH, ANNE FERRELL, 4301 South Ashland Drive, Rich-
mond, Va., 70, 140, 172
SMITH, JANICE DAY, 1020 North Rockbridge Avenue, Cov-
ington, Va., 52, 189
SMITH, JANICE MERLE, Mascot, Va., 91
SMITH, MARTHA ALICE, Route 1, Box 100, Buckingham.
Va.
SMITH, MARTHA ANNE, North Garden, Va., Ill
SMITH, MARY ANGELA, 526 Lancaster Street, Jacksonville,
Fla., Ill
SMITH, MOLLIE MORTON, Spring House Farm, Washing-
ton, Va., 91
SMITH, NANCY LYNN, 317 Hollywood Avenue, Hampton,
Va., 91
SMITH, SALLY SUE, Route 2, Holland, Va., 91
SMITH, SUSAN LYNN, 902 High Street, Farmville, Va., 70
SMITH, VIRGINIA LEE, Spring House Farm, Washington,
Va., 52, 181, 206
SNEAD, S.\NDRA WARE, Big Island, Va., 91, 175
SNEAD, MRS. SHIRLEY D., 1120 North Main, South Bos-
ton, Va.
SNEADE, LOIS FAYE, Rawlings, Va., 91
SNIVELEY, KAREN LYNN, 2404 Merrick Road, Louisville,
Ky., 70
SODERO, JENNIE L., 4706 Bennett Avenue, S,E., Washing-
t.m, D.C.. Bradbury Park, Md.. 52, 188
SOMMA, CAROLYNN ANN, Route 5, Box 46, Charlottes-
ville, Va., Ill, 158
SOYARS, LAURA HARRIS, 207 Ralston Road, Richmond,
Va., 70, 179
SP.A.IN, NANCY LEE, 10231 Elokomin A\enue, Richmond,
Va., 91, 134
SPANGLER, TUDITH ANN, 508 Tyler Avenue, Pearislxng.
Va., 53
SPENCER, MR. NORMAN E., Route 1, Dillwyn, Va.
SPENCER, SANDRA JEAN, 1211 Crescent Street, N.W., Roa-
noke, Va., 70, 167
SPICER, ELIZABETH LINDSAY, Lovington, Va., 70, 135,
136, 158
SPIERS, GLORIA JEAN, Route 1, Stony Creek, Va,, HI
SPIGLE, PAMELA ANN, 5221 Forest Hill Avenue, Richmond,
Va., 96, 111, 156, 171
SPINNER, LINDA CAROL, 114 Richmond Street, Chester,
Va., 70, 170, 189
SPITZER, MARTHA ANN, 1130 Hillcrest Drive, Harrison-
burg, Va., 53, 141
SPRADLIN, BIRTHEL CONSTANCE, 4909 Myrtle Street,
Lynchburg, Va., 91, 134, 177, 185
SPRINGBORN, SANDRA KAY, 1506 Grove Road, Charlottes-
ville, Va.
SPRINGMAN, PATRICIA LOUISE, 5 Meadowbrook Drive,
Hampton, Va., Ill, 158, 167
SPROLES, SONYA REYNOLDS, 1500 Buford Road, Rich-
mond, Va., 1 1
1
SPROUSE, PATRICIA ANN, Sprouse's Corner, Va., Ill
SQUIRES. JUDITH ARIVILLA, 3123 Key Boulevard, Arling-
ton 1, Va.
STANCILL, CAROL DIANE, 200 Tenth Street, Radford,
Va., 91, 134, 181
STANLEY, JOYCE DUVAL, 1431 Yeardley Yard, Richmond
25, Va., 53
STARKE,' RUTH ALETHA, Purdy, Va,, 70
STARKLY, VIRGINIA LEE, 7712 Brookside Road, Richmond
29, Va., 53
STATON. CHARLOTTE TETT. 2238 Maiden Lane, S.W.,
Roanoke, Va., 53, 152, 177
STATZER, SANDRA DORIS JEAN, Route 2, Sutherlin, Va.,
71
STEAR, PAMELA CHARLOTTE, 2200 South Kent Street,
Arlington, Va., Ill, 177
STEGER, GLORIA LLEWELLYN, Route 1, Box 139B, Buck-
ingham, Va., 91, 144
STEINER, ARLIEN LOUISE, Remington, Va., 53, 123, 189
STENGEL. LAURA LEE, Box 134, Amelia, Va., Ill, 144
STEPHENSON, CAROLYN LEE, 348 58th Street, Newport
News. Va., 71, 185
STEPHENSON, LYNNE ANGELA, 1021 Greenhurst Avenue,
N.W., Roanoke, Va„ 24, 53, 129, 152
STEPHENSON, SANDRA JANEL, Route 4, Blackstone, Va„
111
STEVENS, FARIS GALE, Route 2, Box 316, South Boston.
Va., 91
STEVENS, NILA JEAN, Oak Hill .Academy, Mouth of Wil-
son, Va., 1 1
1
STEWART, FRANCES, 665 South Illinois Street, Arlington,
Va., 71, 132, 181, 185, 186
STILL, K.\THERINE BELL, Route 1, Box 218, Cascade,
Va., 91, 186
STIMPSON, MRS, THERESA F., Route 1, Box 395, Farm-
ville, Va., Ill
STONE, CLETA SUSAN, 3501 Greenland, N.W., Roanoke,
Va., 92
STONE, HELEN CAROLYN, 603 South Hill Avenue, South
Hill, Va., 92
STONE, K.\THLEEN REDMOND, 7401 Westfield Road,
Richmond. Va., Ill, 179
STONE, ROSEMARY, Route 2, Box 206, Bassett, Va., 71
STONEM.\N. BARRIE VARINA, Route 14, Box 315, Rich-
mond, Va., 93
STONNELL, SARAH LYNN, Route 2, Box 65, Richmond,
Va., 92
STOPPA, ARLENE MARIE, 300 Darby Street, Fairfax, Va.,
92
STOWELL, ARNE JEANNE, 3001 Coach House Lane, Vir-
giania Beach, Va., Ill, 136, 137, 173, 196
STRANG, SHIRLEY .\NN, 8107 Longwood Road, Richmond,
Va., 112
STREET, ROSE MARY, 2501 Dana Street, Richmond, Va., 92
STRICKLAND, SHARON ANNE, 335 South Church Street,
Smithfield, Va., 112
STRYKER, P.A.TR1CIA JANE, 229 Shamrock Drive, Danville,
Va., 112, 179
STURDIVANT, LINDA CAROL, 311 Crile Lane, Pearisburg,
Va., 92
STURM, SUSAN CAMPBELL, 1509 Spring Lake Road, Rich-
mond, Va., 112
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SULLIVAN, OAYLE ANN, 102.'30 Chcn,krc R,,ad, Ri( tirnr.rid,
Va., 112
SULLIVAN, LOIS MAE, Prince CJcorsc Molal, R,,uU- 2, Box
197-B, Petersburg, Va., 53
SUTPHIN, ELIZABETH ANN. R.iuu- 1, Box .i6, Blarkhuri,',
Va., 71
SWARTZ, BERNADETTE, 2505 Wards Road, Lynehlniri;.
Va., 112
SWEENEY, EDITH ALLEN, 1047 Tipton Avenue, S.E., Roa-
noke, Va., 92
SWEENEY, SUSAN GAY, 4415 Hilltop Drive, Lynchburg,
Va., 71, 140, 144, 177
SWEZEY, MARY CATHERINE, 1232 Mulberry Road, Mar-
tinsville, Va., 92
SWOPE, JOYCE ANN, Brownsburg, Va., 71
SYKES, ELIZABETH LYNETTE, 1522 Lafayette Boulevard,
Norfolk, Va., 71
SYKES. MARY SCOTT, 500 Maycox Avenue, Norfolk, Va.,
54, 129, 134, 135, 148, 173
TALLEY, DEANNA JEAN, Route 2, Box 153, South Boston.
Va., 92
T.-^LLEY, HELEN ANN, Route 2, Rustburg, Va., 92
TARRANT, SUSAN SHOTWELL, 26 Willuay Avenue. Rich-
mond, Va., 112
TART. CIVIL ANNE, 108 Robin Hood Road, Franklin,
Va., 71
TATE, BETTY GENE, 1815 Oak Hill Lane, Richmond, Va.,
54, 174
TATE, DIANNE EARLE, 2503 Derwent Drive, S.W., Roa-
noke, Va.. 92, 136
TAYLOR, BETSEY PAGE, 222 Windsor Street, South Hill.
Va., 71
TAYLOR, BEVERLEY, 506 Virginia Avenue, Smithfield, Va..
92, 181
T.\YLOR, MRS, JACQUELINE F., 201 Garden Street. Farm-
ville, Va.
TAYLOR, NANCYE JOSEPHINE. Route 5, Chatham, Va.
TAYLOR, SALLY MARIE. Star Route, Box 11, Bracey.
Va., 54
TEW, MARTHA JANE, 602 Devon Road, Richmond 29, Va.,
112, 175
THEWS, LOUISE GREY, Rose Hill Avenue, Clarksville,
Va., 54
THOMAS, CHERYL FAYE, 5200 Dorchester Road, Rich-
mond, Va., 1 12
THOMAS, MARY ANNE, 220 East 39th Street. Norfolk.
Va., 71
THOMAS, PATRICIA LOUISE, Sutherland, Va., 92, 157
THOMAS, REBECCA LEE, 1531 Club Drive, Lynchburg. Va.
THOMAS, ROSEMARIE, 7709 Prairie Road, Richmond 25.
Va., 92
THOMPSON, JACQUELINE LEE, Box 8, Clarksville, Va.
THOMPSON, JANET MARIE, 641 Lynn Shores Drive, Vir-
ginia Beach, Va.. 112
THOMPSON, KATHERINE SUE. 2568 Inglewood Road.
S.W.. Roanoke. Va., 54
THOMPSON. MARY ANNE. 1602 Westover Hills Boulevard.
Richmond. Va.. 112. 157
THOMPSON. VIRGINIA EVELYN, 106 Overlook Drive,
Blackburg, Va.. 54
THRIFT. PATRICIA ANN. 9311 Farmington Drive. Rich-
mond, Va.. 92. 136
THURSTON. DOROTHY MAE, 590 Bridgeton Pike. Man-
tus. N.J., 112
TIBBS, MELINDA ALLEN, 204 Langhorne Lane, Lynchburg.
Va.. 112
TIGNOR. BETH MERRI.\M, 2301 BawiUe Road. \"irginia
Beach. Va., 92
TILLETT, CONSTANCE K.\Y, 609 23rd Street, \-irginia
Beach, Va.
TILLETTE. BARBARA MAXINE, Weyers Cave. Va.. 92
TIMBERL.\KE, SHIRLEY ANNE. 1315 Willis Street. Rich-
mond 24, Va.. 92. 141
TINf;ER, FRANCES ANN, Routf: 1, Box 569, Ch«tcr, Va., 92
TINGLEY, CAROL LEONORE, Route 5, B^/x 327-C, Alex-
andria, Va., 112, 139
TINSMAN. EVA MARY, 517 Jeffcrj/in Avenue, Winchefter,
Va., 112, 158
TISINGER. LINI;A LOU, Mt. Jackw,n, Va., 92
TODD, MARGARET LANE, 411 North Street, PorUiwwth.
Va„ 112, 134, 165
TRAINER, SUSAN ELIZABETH, .3314 Orwe Avenue. Rich-
mond, Va., 93, 172
TRAMMELL, CAROLYN CHRISTIE, 1401 Urireiter Rr,ad.
Richmond, Va., 167
TRIBBY, DONNA KAY. 7724 Sipcs Lane. Annandalc, Va.,
112
TRICE, CAROLE EVERETTE, 322 Eajt Pennsylvania Ave-
nue, Crewe, Va., 112
TROUT, JEANNE ELLEN, 1825 Elbert Drive. S.W.. Rfja-
noke, Va., 54, 159
TUCKER. HELEN SUZ.XNNE. Box 81. Chatham. Va.
TURNBULL. SUZANNE BLOXOM. 4012 M<,nitor Drive.
Hampton. Va.. 71
TURNER. HELEN REBECCA. 715 Prf.spect Hill Drive, Mar-
tinsville. Va., 93
TURNER. JANS VANSTOUTENBURGH. 109 EaiH-iew Ter-
race, Blacksburg. Va.. 71. 156. 189
TURNER. JUDITH ANNETTE. 810 St. Christophers Rr^d.
Richmond. Va.. 112, 140
TURNER. LINDA LEE. Roue 2. Box 492. Smithfield. Va., 34
TURNER. PATRICIA EMILY. 314 South Board Street. Suf-
folk. Va., 55
TURPIN. MARGARET HELEN. 2712 Walnut Street, Hope-
well, Va.
TUTWILER, SANTDRA GRAY. Bethesda Boys" Home, Box
15. Savannah. Ga.. 71. 157
TWILLEY. LINDA DI.WNE. 3850 Winchester Drive. Ports-
mouth. Va.. 93. 181
TWIST. DONNA LYNN. 2370 Cadt(.n Road. S.W.. Roanoke.
Va.. 112
TYLER. MARTHA .\NN. 216 Croton Drive. .Alexandria 8.
Va.. 112. 181
TYLER. NANETTA FRANCES, 107 Dumont Avenue. Nor-
folk. Va.. 71. 121
u
UMBDENSTOCK. ELINOR KAY. Box 303. Charicttes\-ille.
Va., 112. 140. 189
UPSHUR. DL\NA DESAUSSURE. 1663 Link Road. Lynch-
burg. Va.. 55. 173
UTT, PHYLLIS JEAN. Route 1. Box 188. Powhatan. Va..
93, 136
VANLANDINGH.-iLM. JENNIFER .\XX. Callao. Va.. 112
VanNESS. CAROLYN ANN. 1008 East Nine Mile Road.
Highlond Springs. Va.. 71
VLA, JEAN FRANCES. 3519 Hilltop Place. Falls Church. Va..
113, 149
VL\. ^L\RTHA SUE. 2711 Floraland Drive. X.W.. Roanoke.
Va.. 113
VIA, X.\XCY RUTH. 2711 Flcraland Drive. X.W.. Roanoke.
Va., 55
VICKS. BOXXIE DARLEXE. 935 Green Street. Damille.
Va.. 93
VIROSTEK. LILLI.A.X \IRGIXIA. Route 1. Box 157. Dis-
putanta, \'a., 1 13
w
\VACHS>L\XX. REBECCA JEAX. Route 2. St-ny Creek.
\"a.. 55. 157
W.\ESCHE. ANX \V1LLIS, 4S2S West Seminarv .A.venue.
Richmond. \"a.
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WALDO, ANNE BARBOUR, Box 205, Churchland, Chesa-
peake, Va., 71, 165
WALESKI. MARY VIRGINIA, Route 4, Glen Allen, Va., 55
WALKER. EVELYN JEANETTE. 1303 East Valley Drive,
Richmond. \'a., 93
WALKER, JACQUELINE MARIE, 1068 Garden Drive, New-
port News. Va., 55, 141, 177, 188
WALKER, MARY STRATTON, Box 104, Rustburg, Va., 55,
132, 180
WALKER, MILDRED FRANCES, Route 1, Box 531, Sand-
ston. Va.. 55. 167
WALKER, WINIFRED LOUISE, Box 602, Clarksville, Va.,
56, 167
W.ALL, LUCY JANE, 1517 Clayton Avenue, Lynchburg, Va.,
113, 171
W.ALL. M.\RY JANE, 202 Grayson Street, Portsmouth, Va.,
93, 179
WALL, PATRICIA LYNN, 101 Trinkle Avenue, N.W., Roa-
noke, Va., 7
1
WALLACE, PATRICIA SUE. 329 Southside Road, Virginia
Beach, Va., 56, 129, 150
W.ALNES, ELE.ANOR RUTH, 5 Magnolia Place, Hampton,
Va., 113, 177
WALNES, NANCY RUTH, 5 Magnolia Place, Hampton, Va.,
113, 177
WALNES, NANCY BETH, 5 Magnolia Place, Hampton, Va.,
113, 177
W.ALTERS. NANCY REBECCA, 114 Christian Avenue, N.E.,
Roanoke, Va.. 71, 140
W.ALTH.ALL, JFR.ANCES ROBINETTE, 711 West Atlantic
Street, South Hill, Va., 71
WALTON, KAREN EILEEN, 1106 Longfellow Street, N.,
Arlington 5, Va., 74, 93, 177
WARFIELD, SUZANNE ELIZABETH, 1214 Amherst Ave-
nue, Richmond, Va.. 93, 140, 165
WARREN, ESTHER PAUL, 781 Hall Road, Dahlgren, Va., 93
WATERS, JUDITH ANN, 4050 Forest Hill Avenue, Rich-
mond, Va., 113
WATKINS. ANNE HALEY, 1010 Marshall Avenue, South
Boston, Va., 56
WATKINS, MARILYN CAROL, 1611 Turner Road, Rich-
mond, Va., 72
WATTS. BARBARA JEAN, FRD 1, Ontario, Va., 56, 138
WAYMACK, MARY GALE, 2749 Laburnum Avenue, S.W..
Roanoke, Va., 93, 139
WEADON, MARCIA ANN, 12 West Glebe Road, Box 5062,
Alexandria, Va.
\VEATHERLY, DONNA LEE, 1223 Manchester Avenue, Nor-
folk, Va., 152, 178
WEAVER, BETTY LOU, 212 North Virginia Street, Farm-
ville, Va., 93
WEBBER. BLANCHE LEIGH, 1902 Fendall Avenue, Char-
lottesville, Va., 113
\VEEKS. HELEN RAND.ALL, 1002 Ridge Top Road, Rich-
mond, Va., 72
WEIS, PEGGY ANN, 2136 Columbus Avenue, Sandusky, Ohio,
113, 189
WELLS, GALE LEE, 713 West First Street. Fairfax, Va., 113.
156
WELLS, TERRI LYNN. 3005 Granby Street. Hopewell, Va..
113
WELTON, SHARON CONWAY, 5911 Fergusson Road, Rich-
mond, Va., 72, 178
WENGER, DORIS ANNETTE, Route 2. Box 140. Blackstone,
Va., 72, 121
WEST, JOAN ANNE, 5624 South Melback Road. Richmond.
Va., 113
WESTON. MARJORIE HAGOOD, Sax, Va.
WHEALTON, PAULA BLACKSTONE, 4106 King Richard
Drive. Corpus Christi. Tex.
WHEAT. SALLY ANN. 1056 Shelby Drive. Richmond 24,
Va.. 93
WHIT.AKER. JUDY CHRISTINE, Route 1, Box 30, Amelia,
Va., 93
WHITE, JE.\N RHEA, Bayview. Va., 72, 134, 136, 169, 196,
197
WHITE. REBECCA CLARK, 701 Maple Avenue. Richmond.
Va., 93. 133, 144, 156. 159. 181, 184, 196, 197
WHITE, REGINA JO. 3342 Ridgewood Drive, Pittsburgh 33,
Pa., 140
WHITE. ROBERT.\ VIRGINIA, Route 2. Box 4. Front Royal,
Va.. 93
WHITE. S.ANDRA LEE, Roseland, Va.. 72
WHITEHEAD, MRS, BETTY BRYAN, Route 4, Appomattox,
Va.. 56
WHITEHEAD, MARY .ANNE, 6726 Stuart Avenue, Rich-
mond. Va., 56, 181
WHITEHEAD, MARY LOU, 113 Beauregard Avenue, High-
land Springs. Va.. 72
WHITEHEAD, MARY SCOTT. 404 Eighth Street, Radford,
Va., 56, 179
WHITENACK, SHIRLEY ANN, 3141 Hillcrest .Avenue, N.W.,
Roanoke, Va.
WHITFORD. DIANA GRACE, 327 Old Mill Road, Ports-
mouth. \'a.. 93
WHITING, S.ALLY ANN, 404 Walnut Street, Berryville.
Va., 113
WHITLOCK. JANET KATHRYN, 2318 Grove Avenue, Rich-
mond. Va.. 1 13
WHITT. TAMARA SHAYNE, 210 Withers Road, Wytheville,
Va.. 113
WILBERGER, JUNE ELLEN. Box 214, Grottoe, Va., 72. 178
WILDMAN, ANNE FRANCES, Skipwith, Va., 113
WILKINS, JUSTINE HUGHES, 2901 Westchester Road.
Richmond. Va.. 113
WILKINS, MARGARET LOUISE. 5423 Patton Terrace.
Falls Church. Va.. 113. 185
WIKINSON, BEVERLY ANNE, 4300 School Street, Chester.
Va., 113
WILKINSON. PATRICIA ANN, 5117 81st Street. Newport
News, Va., 113
WILLIAMS, BETTY LEE. 4814 Riverside Drive, Richmond,
Va., 93. 139. 169
WILLIAMS. CAROL, c/o Mr. Allan Williams. Criglersville,
Va.
WILLIAMS, DAWN FONTAINE, Box 321, West Point, Va.,
93
WILLIAMS. EMILY LAWSON, 1500 Nottoway Avenue,
Richmond, Va., 113
WILLIAMS, JACQUELINE MAE, Jamaica, Va.. 94
WILLIAMS. JUNE CAROLYN, Route 2, Box 2130. Virginia
Beach, Va., 72
WILLIAMS, KAREN LEE, 119 Matoaka Court, Williamsburg,
Va., 113
WILLIAMS. SHARON ELIZABETH, Route 1. Stephens City,
Va., 94
WILLIAMS, SUSAN LOUISE, 1210 South Fairwater Drive.
Norfolk 8, Va., 94, 181, 184, 186, 189
WILLOUGHBY, SHARON ANNE. 82 Fuoco Street, Belport,
N.Y., 94, 158
WILSON. BARBARA LEA, Route 1. Spencer. Va.. 94, 136,
137, 138
WTLSON. CARRIE LEE. 2893 Westover Drive. Danville, Va..
57, 165'
WILSON, JUDITH LEIGH. 106 Hull Street, Newport News,
Va.. 57, 145. 148. 188, 190
WILSON. JUNE LANE. 1201 Gloucester Lane, Virginia
Beach. Va.. 94, 171
\\TLSON. JUNIUS LAVON, 106 Hull Street, Newport News
Va.. 57, 120. 145
WILSON, MARILYN JANE, Route 1, Box 1053, Virginia
Beach, Va., 94, 144
WILSON. MARTHA GERTRUDE. Route 3, Box 328, Smith-
field, Va.. 113. 175
WILSON. RUTH LAVON. Route 1. Box 36. Wvtheville, Va..
113
WINEBARGER, NANCY PAIGE, Route 2, Box 351, Lynch-
burg. Va., 114. 138
WITTER. GLADYS ANNE, 2708 Eton Road, Charlottesville,
Va.. 94
WOERNER. M.ARY ANNE. 1501 Nottoway Avenue, Rich-
mond 27, Va.. 114
WOHLFORD, SARAH ANN, Route 10, Box 44B, Roanoke,
Va., 94. 148, 163. 167
WOLTZ, N.ANCY STOVALL, 517 Logan Street. South Bos-
ton, Va., 72, 121, 124
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WOLTZ, SUSAN, 1601 Dye Drive, Falls Church, Va., 114,
150, 151
WOMACK, JOANNA SUE, 3438 Branclywine Avenue, S.W,,
Roan.ike, Va., 57, 139
WOOD, MARJORIE ANN, 6 East Bellcfonte Avenue, Alex-
andria, Va., 114, 157
WOODRUFF, ELEANOR HOPE, RoUie 1, Box 117-A, Ports-
mouth, Va., 94, 177
WOODS, ALICE, JO ANNE, R.uite 14, Box 356, Richmond,
Va., 46, 167
WOODS, ANNETTE RAE, 502 Maycox Avenue, Norfolk, Va.,
94
WOODWARD, MILDRED LOUISE, 1901 Stuart Avenue,
Richmond 20, Va., 57, 129, 132, 169
WOOLLEY, DIANE BARRETT, Route 2, Box 280, Smith-
field, Va., 58
WORSHAM, NANCY HUDSON, 509 Carlisle Way, Norfolk,
Va., 94
WRIGHT, ELIZABETH HERNDON, RDF, South Hill, Va.,
72, 179
WRIGHT, ELIZABETH ODOM, 311 29th Street, Virginia
Beach, Va.. 58, 134, 150, 180, 184, 188, 190, 209
WRIGHT, MARY JOSEPHINE, Route 1, Rice, Va., 72
WRIGHT, SARAH MAE, 109 Ridgeley Road, Norfolk 5, Va.,
114, 156, 157, 177
WRIGHT, SUZANNE CAROL, 6305 Fredonia Road, Rich-
mond, Va., 114, 173
WYATT, BETTY ANN, 113 Park Street, Martinsville, Va., 58
WYATT, MARIANNA JO, 414 Ninth Street, West Point,
Va., 72, 135
WYNNE, FRANCES MADELEINE, 709 Riely Avenue, South
Boston, Va., 72
YANCEY. KATHERINE LORRAINE, Route I, Farmville,
Va., 114
YARROLL. JUDITH NOEL, 2136 Rush Rf»ad, Abingt/rti, Pa.,
72, 136, 177
YATES, IRIS JEAN, Route I, BJairs, Va., 58
YOUNf;, CATHERINE BEALE, Route 1. Franklin, Va., 94
YOUNfi, CHRISTINE CAROL, 270« Chaml^rJayne Avenue,
Richmond. Va.
YOUNG, KERRINGTON WHITE. 309 River Rf^d, Martini-
ville, Va., 94, 150, 177
YOUNC;, MARTHA LEE, 2708 Chamlwrlayne Avenue. Rich-
mond, Va., 58. 170
YOUNG, NANCY LEE, 4311 Gaines Rrjad, Richmond, Va..
114, 156, 159
YOUNG. SARAH ANN, 1102 Lake Avenue, Richmond, Va.,
94, 177
YOUNGBLOOD, JUDITH ANN, 803 Westovcr Hills Boule-
vard, Richmond, Va., 72, 159
i'OUNT, LINDA ANN. Route I, Brookneal. Va.
ZIEGLER, J.^NET SYLVIA. Route 1. Box 15. Great Falls.
Va., 58
ZIX, SUSAN HARRISON, 339, North Boulevard. Petersburg.
Va., 94
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